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l4otno1a4o JOSI lOR! I PASOUA:Y 
IQS rBCHOS DB !RAYOIOR I ArBVOSI~ CO!flRA BL RBT 
I IL RBYBO II Blt OODIGO DB l'AS SIBTB PARTIDAS 
~ee1e Doctoral 
. \ 
Durante el ourao eaoolar 1948-1949, en 
el Seminario de "Hiatoria del Dereoho Eapaftol" de loa 
Eatudioa SUperiorea del Dootorado de la Universidad de 
Madrid, dirigido por el Oatedratioo Dr. MANUEL ~ORRBS 
LOPEZ, aobre "Naturaleza y Vasallaje en la Blja Edad 
Media", aurg16 el problema de loa DBLITOS DE TRAYC!Olf 
Y ALEVOSIA COlf.rRA BL REY Y BL REYNO EN EL CODIIO DE 
LAS SI-~"'TE PARTIDAS. Don IIANUIL !ORRES lOPEZ aUBirid 
el tema como materia apta para una teaia doctoral, 7, 
bajo au direcoi6n, ee ha redaotado la preaente m•ona. 
!rabaj o que, con aua detioienoiaa a oueataa, intenta 
llenar la laguna que exiate aobre tal tema. Porque, 
aunque muoho ae ha traba3ado aobre lo~ oonoeptoa de 
"tr&y'dor" 7 "aleToao .. , tanto deade el punto de T.l.ata 
de la influenoia del Derecho germ4nioo aobre el oaate-
. llano de la •pooa, como de la oonaideraoicSn que pudie-
een tener en toda. la Edac! Media, no oonooemoa nada ao-
bre ta&ea delitoa enfoca4o dea4e.nueatra preapeot1~ •. 
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CONOBPTO 
El pBDorna pennl de ln ~dnd Medin espanola esta fut:rtemea -
-tc nai.indo por la ex1atena1a c1e WlOo delitoo que o..aabnn \U1 -
qu.cbran1amiento de la paa general. DiatinbJ1l.ianoe, coao dice HinJ! 
Jooa (1), doe gradoa de pri¥80100 de esta paa para los nuto.rea -
do lon aatoa delU.t1vooJ ln de ln ciudad ¥ lo del reiDo. ~~staban 
dcn*ro delppriaer ~~o aquclloa que eran ton~doo por •totlaa -
aono1111 1n1m:laUB" 1 ou oneE'liotad l~ucdabn c ircWlaori ta a d1oha 
a1udnd. Loo otroo, llnandoa "proditro", "traditor" y 11ao corrien 
-
iemente "t.l'IQ'dor .r olevoso" quedaban J)r1Yadoa de lA pas general 
del reino. 
Eduardo de Hillo~oea. j:l elemento gerdnioo en el derccho eapaiiol 
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Ln et1o1061a de ln g.rawecJad de tnlee heohos ven!n dadR por la 
c~ado15n de oiertoa delitoa •in traganti• y de ~1uelloo otroa 
que inf'~an un deber determi.nado c1e f1deUcJad 1 4eoo'bed1eno1a 
o ln outoridad JUC!ioinl. Botaban 4entre elloa la muerte de alguiu 
sin pr&vio desafio y declarao16n de enemis'tnd (1), o deapaea c1e 
(1) .- Fltero de Haro.-•Et OJD1n hoao, quJ. hOIIinea ooo1cler1t priua 
(quaa) por oono1l11Ul deoattadiatua.sit proditor et rex -
qUllD'lwa 1lle habuer1 t aac3..pat". Llo.rente IV. 298. 
Puero de Iwrillos.- de 1200, ''Rulluo homo, qui habueri t 1111 
.. 
alaaa. Dio1 def1daverit 1n auo consilio et ita ewa oeoide.rit 
sit traditor at domuu eive substantia illius a1t regia•.Dio 
-
o1onar1o h1ot~r1oo-geogftfi.oo de ln Hio~a,pag. 291--292. 
Bl Ha,y snnoho Y de Navarra deolara traidor ol noble qae -
ataoa o mata n otro ainpprev1o avioe. PU.ero de Ra9arra.v,2,4 
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la recjna111ao1&.r. (1), o ~n tie~apo de tregua, (2), o aespu&e de 
(1) ..-~Uero _,. Kol1Da_.-"'Ju1 llflt81'8 (hoae) deupueo que ealudoc1o 
lo lmbiere, peohe quinicntoc Jlaravedia, e snlgn por traido.r, 
e las -.ao oasno ae.van derribadaa"• Llo"nte IV,l41. 
~ro GcBeral de Bovarra.v.ut. 2,6 •••• " a1 po4ere et qui-
aiere b1en lo puede matnr et DOD aero t~dor por ello •••• 
• •• •• MS ai pra1e.re ln 1urn et lo mat are, t1nanra por t rei-
d or"• 
(2) .- En el prooeflo oeguido a il~otoncin o e Garahot, a'banderado c1e 
sanoho Martines .Darrqaa, aontre •tiguel lbafles 1 varios de 
suo parientoa y uaigoa por haber llB'tndo al pndre cJel sou -
eador durante Wlll tregua con el oonven1c1n y no hober com -
parea1do loo aaueadoe ante el ~uez, ee dio'lo en el af1o 1359 
la a~eDte n loa d1ohos KigQel 
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habe.r preetado la "fide1Uaura de oalvD" (1). 
por traidorea, et anndamon que loa bienco ~eillos do~u1er -
que aenn el faillnr eean a onfiooadoo a ln aeinnor1a, aomo -
bienea de tnaidoreo jargadoo,et doquiere tj,Ue pucdnn elloa -
aer fnllndoa en todo el Rei'DO de Navarra aenn preaos o -
~oa uin peas ni aaloa.ia, .ninguna, et as1 aM teoha de -
suo cuerpos ~aatioia aorporal oouo 'lraidoreaJ et qui \.,uie -
re o cuqquie.re que •••••• loo aaxiliaoe, alvergare o enou -
'b%"1e.re en su oaon, CJ.Ue •a en el oaao e't peoa de trn1c1&n • 
Yaraguaa II., 132• 
( 1) .-Filero de Te.ra81. art. 47.•"51 qu1o euper tJ.deiaa~Ura~~ c!e 
salvo aliquea pez-ouar~er1t, au't aalutatQJJ aut aft1d1a1ua, 
p .. tet oentua aareoo alfons1noe, et axoat por trad1tore1 e1 
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El Catedratido de la Univeraidad de Zaragoaa, DD. Joel Orlan-
probatum fue~t. si vero oociderit, suapendatur, et t1de1uaao-
rea peotent homicidiua de rebus dampnatoria, si oomplere po -
tuerintJ sin autea,quod .remanaerint peaten't 1ps1, sed tuno DOD 
exeat 1niaic1. set s1 vero aftugerit ei aapi non poterit, 1P-
e1 vadat pro 'traditore et fideiusaorea •••• pro booiaaione et 
perauauione oalwrmias totae peotent. E't qWUDYis aariptwa eat 
su perius, quod homo 1ust1a1atus non peatent aala.niaa, taDea 
1181ldamua, quOd pro tidacue de salvo, oi pt:rcuaaerit, 'lel ooc1-
der1t, totas peotet oalumnias quaavia oorpue sit iueticiatua". 
FUero de Madr1a.-"Todo homine, qui matare a veaino vel f111o 
de vec1no ouper finnza au'l super fiadoree de salvo peotent 
centum et qu1nouag1nta morabetinos et exeat per traclitore 
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dis o~nsidera 1mpoa1ble O:Jia}lartir llOr unter~ ln opini& de Hino~o 
an. 
et per alevoao de Madrid et de eu.o teraino et eieaten euae 
G8888 111 'terro de aaaoe£o."DooUIIelltoo del ANh1Yo it·taniaipal 
de Madrid, pag.25. 
Ftlero de solt~llttnoa,l5 ... "~odo home,r.iu~ findoroa de segu.ran 
Gins de ouatro tiadoreo q,ue vean loa olcaldea o lnn 3uatica 
que cJereohoa eon por tal tiadurn faser et a1 11atnr o ferir 
peoheD 11111 aoravetinoo e dew1wenle sua oaaua el oonoqo • 
ealga cle sal:.nanetn o de ou terllino por tfti.Jdor e por aleYMI 
et a1 'b7dor non oviere.n peahen loa fiadoreo cuntroo1ento• 
MraM<lis e si pwtieftll hobe.r el 'fra.Ydor den flu otlerpo a 
Juatioiar". 
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¥a qu.e otl-es oauaas no ol1nean jUilto a lno Mteri oreo })tlrfl dar 
lugnr n tales delitos. Y aflade OOL10 l!l88 frecuenteo, aparte laa 
enumerodao las 4.U£ fundamentan au OA11f1aoc1&n por oinu.mtM -
oino externaa, reveladoroe de tmo o:lnoideroo1&n subjeti'IA del 4 
autor de mn~yor pelig.roaidocJ (1). 
Pt.tero de ~~nJIOrn.17 .-"De quie.n ~~ata Ollne.Omne 'lu.e aotro mnte.r .. 
aonaeyern nentre, oqueloo que h.Y aaaeacioren, priead9111lo e denno 
alos 11J7•e e tognn d• eo auerpo 1u.stio1A e pierdn • qt&Rnto flue 
over •••• " 
Br1hueg·i 1 )).-•••• , qui f'Obre oonselo :techo mat are 01me o sott.re 
seguro o dinero ••••••• o di.Deroo tonare por mntRlle, Dl8ft\ P!lr 
ello ai alo8DII&do fuereJ et oi aloaaaado non r.-re peohe 00 et 
XYI JaOrRbetinoott.cantidad que ae fiJn pnru los delitos de hOid.-
o 1di o qu.e oonst1 'tu.ye.n t.ra1o1 an. 
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Fntre esta aerie de delitos de ~cion.exiaten, tal o't.10 he!l08 
l~ro de S&la~~DDoa.l.-"):tlego aunoa que Ri algun c.na aatar 
e.n v1lln o fuern de villa• enou tuoz-e deo~•fiado pol' fuero de 
so.l:11l1Ul0a, nioe pudicr unlvar....... (!Ue 11010 Mt!) por o on as. 
70 De por trtt¥o1o.n, mus p~r bara.vr. qae lc avino eDatiuella 
ern, e pea~.e c nornved!.u o sttlb:: por flllflci.go; t:1 ni no.u pudier 
e nlvar,salgA de ln villa po.r :trafdoJ.· e peel~ I. 1111 uoldoa .. 
PU.ero de Le4eU~a,4.-"Inc1put fueron d~ tedesma.Progo anott 
quesee algtlll omo Mtar a otro i!n villo o fuern d€ villa• 
e non fut:r 4etf1~da pnr l;\lcro lAWeDilll, oi oe podit;r aolvru-•• 
••• que lo no.n nato por c ~~naeyo, oe liOr bal•a.;··H ·:.a_\a· ~: elloa 
v1ono equclic orn e peoha CCC soldos e 1xoa por enemigOI • 
ai • DOll podin snlvHr 1xan de la villa por traedo.r a peche 
ace ooldoa. tt. 
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1nd1cado aquellos qio intringen un debar detcrminudo de fidelided 
Asi por eJeaplo los no:, oa oonetidoa por un inferior oontrn ~u se-
fior (1). 
( 1) .-FUero de Soria. 492.-·~dor ea qui mnta ou senno.r natur-al 
o ftiere o le prende o mete nnno en el o lo munda o lo conee 
-
tta ttaser o quier nlgunn deetnn oosnn ftase atf13o de au 
sennor na'tu..ral, aaquel <1ue deve regn~lr de~entrc {~\le non saJ. 
liere del JDRI'ldado de au pndre o \,LU.e yue am1 magier de su ••!! 
nor o '-•ue es en a::>naejo (1lle ~ago otro con ell.n, o q,ue deabe%1 
da •!i Hey p es en oonaeio de desheredarle• o qui trahe aRet1!. 
llo o villn murada" 
14ea,493e-o1roea1 sea dndo pro t~dor qui matare eu padre o 
au. madre pcJent arriba como o aYYU81o o v1aaavuelo,o qui metare 
au haJAE"O o au eeDDor Gl.\VO pan o~iere o oa.y011 aanclado f1-
Puea bien• en eote Sl'UliO de delltoo out&~ oitundon loa teohoe de 
tra;c!:l.n tl' alevnain c~ntru el Hc~t y el Reyno en el Codigo de lae 
siete ltar'l14aa. l el ueber de ficlelidad que t..~.tte'brantnn ea ea aete 
. oaeo el general 4t; obeclie.ucia (J.tW tnnto lon nnturalos oouo loa 
vasnlloa l6o oeben. Y que o:1no veremoe mna udelen'te arrnnoan del 
eopeoinl Jur~~nto_a~ f1d~l1dno ~ue tndoo los .mbd~toe del R87DO 
sie.re, 0~110 todo aportellado de~entre biwie.re ao.n sun ~tumor. 
FU.ero "e Teruel • .;1.-.~u1 patJ~em wel matrea oociderit. s1111 -
liter l!u1 SWill !JSt.rem eive matrea vel sWill dominWl OW18 -
panea c omederi t e't nancJa'tum teeer1 t • 
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est&. obli;;ndoa n 1;rt:H1tur al ne7• ~urnmento \J,Ue viene a tleterm1-
nar lna obl1eao1onee de todn ln cOliUilidad fi'Ollte al aolleraao. 
rcr(iUe ~;1 pareoe '1Ue ln deatru.oai&l del i,atado VisigotiOO 
aonrreo 1~1 t-u1nA t'le sa estruotura ~uridioo-pol.!tion 7 lao leyee 
terr1torialeo dej~_!rnn peoo a loc fucros au.nialpalee, los reeuer-
doa de ln E.\ll·igua Tol~·do ~ l:' Dedetd.dad de Wl ordennmiento que -
protegieae a on l'elevrulcin 1.,~ i."lterenee de ls ~e al tR i';a'tj tuoioa 
fueron nfiNml:Uldose nl tra."lscureo de l~u si.;los. Y vemo~ cono ln 
Lex Visir'.)lotorum eo aplicndn en plena ft0otu1uia·t.a n ln detenaa 
del He.,v y -dol 1~.(1). Y oomo en al.gWloa tueroe llW!ioi.ralea , 
( ver notn pagilln nntcrior) 1noertnra en nun diapooiciones leyee 
en tnl ~ entido. Y que mna tarde, nl extendcroe y :to.rmnrae el de-
"oho ter~itor1al ont1tellnno vrun~s enc~'tr~·ndo en '1• jtmto n lne 
Pro:teaor or1811d1a.maellaa v181got1aas en el doho.Alta Heoo,...S. ... 
A.H.n.::.~.. tomo u .-
d1epoe1o~oneu de oaraoter pr1¥ac1o. 141)'ee qae atienden n lf~ protes 
e1ID de la eat~lura del o.rpnifJIID pol1t1ao. 
Y aa11 en el Faero VieJo de Caa11lln• en el Paero l8al 1 ... 
-;.arde en el 1-~(1), .. wan Pl'801aand0 loa oonoeptoe a.1 de-
( 1) • Yea• JllerD Vie~o de OUt ill .. 
ti'tulo 1..- :v. lna ooena que penen••• al sellorlo c1e1 fte7• 
2.- coao den aer eDtregac!o el cautU. o al Be7• 
3.- De loa que t!Ultraatan pRlROlO. 
7 FMro Heal de Eepaaa_ 
t1 talo 2.. De lrt gQarCta del ., 
l•• De ln g~~RJ\ta de loa P1Joe c1e1 Bllr 
4.- De 1 .. qae ao .-...... el MaJklaldeDto del Be71 
7 todo e1 1lllllo 2 .. 1 ~ 
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reahp public=> Cu.}'ti violncicSn da lugur n loa teohoo de trqc16n 
y alevouin en oonlido eetr1oto, subotnncialmcnte. 
Y las .Partidns nl reooger diohna ltiaposioionea y a ndir al rna 
aoe da Wl pnno.nunn gt:neral de la defcnaa del ~.,jotado medieval. 
'-'ue lucgo, Cl! pnrto, trnnomitira n truves del Ordenn;1ionto de 
Alanl~ de Henarea n ln lec.;islaoi&n pon'tcrior. ( 1). 
(1) ... 
Laesae Mu3eat,~'tia cri~~en, tanto 
qu1ere desir en romnnce, co:1o -
yerro de tr91o1on 1..1ut~ tau 0118 
c11tra la peroonn del He)'. E .. 
trnye14n eo lt-t mae vil coon•• Tro1c1&n ea ln mao v1l coon, e 
peor, .1u.e puedn caer en ooracon que puede nver en el oornoon -
de ome • .L~ naacen delln trco co- del oae, e naaaen della treo co-
••• qae •• aontrttr1ae a 1a 
l8a1 tad• • .... 11011 U.a ta 
.no.-.ntira.e wllesa. E ... 
tae t .ree ..... t...a al oo • 
... Oil .. 1OM tan flMD q .. 
aaa, que a~n coatrar1~a n la 
lealtad qae IIOD eetaeaMeatl 
-. • •U..a e taert.. h't .... 
tee tna ooiMUI ~-- el eo • 
ftiOOD del OM taD tlaao q- -
7ena ·~ Dloa, e oontn ,erra eDDt.ra D1oa, • oontra -
ea seft.or Daturltl, e contra te • &eiMlR Alit~ • eontra 
4oa loa 011ea, faaiendo lo qae tOdoa loa OMII taoielldo 10 q~ 
aon deven tasert•• tan gztf\I&C1e 110ft DOll deben faaera Et tllll 8J18A 
ee la v1U.....e lo Mldad cle .. •• la IUlldat• e l.a w11 ... 
loa oaen de anlc weatura.qae 
tal ,.,._ t..-n, que DOD ee 
atreve.a a toranr venc .. • de 
otra ga.t6a c1e loa que Ml • 
qtde"-C, eS:2• ._a'b1ert--a 
•• loa omea de -.1~ vonturn qa. 
tal ¥•rn taoea. que non • 
atreven a tomar ve,..aoa ctotn 
pi•a c1e loe que .. 1 qld.e.NII 
tl1 aon eaeab1ert81l8Ate. • eoa 
tee ODD 8ft88"0• 
E t ....,..s-a t.to ;alere dea.iz 
eoao t.-ae.r aa DM a oti'O ao 
--~--o de bio e aal.f • •• 
aalc1ad que 'lira ~e d. la leal 
tad 4el o or•oa del oae. j) O£ 
• loa ...,., ea 1•rro de tre.r-
e10D u -be· llllMI'IUJ. ~ 
..... etran loe -*oa aatJ.gu-
oe qu.e fiaiena laa le)'ea. 
La P~• • la ~Dr• • la -
qae ana .fue.rleJMtDte .... ae.r 
eeoaraatada, ••• ai • tn~a 
algaJid - .. -.rte te ea _.... 
-.nao. 
!Tqeioa taat.o. qllie·re c1ed.r 
eoao tner 1ID .,_ a otro eo 
.... Jaaea de biea a .. 1. • •• 
Ml41at q~&e tlra a a1 ln leal-
tad 4el • ozeooa •e1 .... Bt o.a 
• loe oaee en _ye.rro •• tre.r -
eloa de ..... ..,.rae • 
La prae,._ • 1a 11a70r• e la-
qae aaa O.rQalaen'• ctelMt •r -
Bel' • -0 de f .... l.e perdeJ' en Yi-
c1a la hol'arl-& de au dlgnidWS. • 
• 
trabaJaadose 0011 ••111gs• (lue-
eea otro .Be¥. o que au sefl!tr _. 
.. eapoderacJo del ae_vao. 
lt8.YI ... 1 ooun ai alSQDO ee tra-
~aee de lo aat.._ o 1e t1r1e .. 
.o 1e pnnd1•se• o lf: tleieee --
.. ~faelemto 'tuerlo Hll • 
• -ser la Bei'U.D e011 • t1Ja 
..1 Ha.r. aon ...,..._ella eaHCt•• 
o ee ti'OlNaJ aae por taoer perder 
la .arn .. • dip1dacl q• ts. ... 
•• Bt ot.._i qaalq1d.er que fl .. 
•1ve cp181qait·.r ... toe 7•1T011 ae-
via en eat. 11111110 oa-.fv.ena• 
eade Ill el qaiUue Mtar ·o t 
J.a ...... a1 fll8an0 •• po-
.. oon lo• eneld.ao.. por 8Qe.ne&r 
o taav aa1 a1 Be.Y • o al. Be.YDOI o 
lee acvada de teeho 0 de oonae.lo. 
o lea eabSa earl.. o aaac~•o.pu­
qae loa apeniba de al81&D8 OOM 
._,ra el a.J • a lafto c1e l.a t1.-
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que a.e1 .... loa Yualloe POr 
cJeteDder a1 Be.v au seanw.-
.... •••~ por a eade aatea a.-
ftll •••• por allo sal..._, a 
uto po.rc&ae el s.mor1o del .., 
dewe. eer fiiiii,Nado aoU. todae 
lae ooaaa otraa.La aeguDda a1 
alguno •• poae oon loa eaealgM 
para a-rrear 0 t ... r -1 al 
.., o a1 aepo o loa .,ac~u de 
fHIID• o de • oaaeeloa o le• .... 
ld.a eana, o aaaclad-. ""* 
loe ,.Nllaa .. alsane ••• 
.,.... La teaoera. ... a1 algQAa • e.oau. el BeJ• o 811 I,.... de 1• 
t~na.I.· ....... •1 ~ -
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tra'ba.1aaae de teobo, o dtt eoase- tralN&Jaa.tA de teem,.o de aoaee~o 
~o. que al&UD& tierra. o pate• q• algiiDa t141ft'a• o t~ta. qae o-
qae obedeaeieee a 8Q Ke.Y. eo all- ...,_.,.lieeer& a • -· • a.lou ... 
oaane ODD,ra fl.tD q .. lo IIDD 0 • ._tft ll_ 8 que DO le o111deoieMJl 
'bedeaol•ae tan bien ooao aoU.. taab1 eD ODilO aoliaa. 
La CJ.a&rta eo, qQUC1o alsaftd BIW• La qiUII'ta •• q...ao alpa Bq• o 
o seftor de alguna t1err~a.qu.e •• BenDer 4e slgu.Da tie.rrn ttle.m de 
tue" c1e aa sefiorio.qalaieoe al • senaodo qaien dar la tierra 
- dar la t1erra donde .. se • al Be¥ 4onde eo senno.r. o le qUe-
lor• • obedeaaerlo• dando.le pariaa ft olae .. 80e.r, daadole parlae• • 
•• tr.ibuto,e aJ.gQno de su sefto .. tribu.to, • al&uno cJe BR 88Aft0r1o 
rio lo eatorraba de feoho o de - lo deatorraae de :taabo o .. 
eoaae~o. La qaiata en, q1Uiftto el ..... 10. J.a qa1Ata, ... <11188410 e1 
qae t1eae oaeUllO. oVilla o o- qae t1ene por el Re7 oaat1ell .. O 




oa eoa aquel J.agar, • lo da a • ea eon a~uel losar, o lo 4a a loa 
loa anoa!soe. o 1o pterde po.r • ...-tgoe, o 1o pierte por eu atal-
oal» .. o por aJ.4pDI 8J1Bul1o qu.e JNl.O por ulgua 8ft88IIIIO qiae1 t1o1e 
. .. 
1e tasea1 • .- a1oao 7erro ta "• 
r1n Hloo a-. o oaw-nlluro. o cn.ro 
-OWll~aier• que baet~ ... OOD ... 
Yitl.ftda,. o oon tanw.-•• ale 1 1QS&r 
ta.er&•• pam guurrear contra el -
Jie¥• o aon'trn ln proaoaanal c1e .. 
1a ti.e.ttrat o a1 Uazeene otra .. 
ei .. .._ o Villa• o oaatillO... • 
Lll .exta ••• q..,.. alpae tieDe 
CJaeUellO. oVilla _tel -· e Oil& 
tiell.. o Villa clotJIO a.-or ... 
La eexta ••• a1 alguno a. .... 
•a.ra•se al Be.r en baialla. o 
• :tueaE.:e a loa eneai1;oa.o a 
otra pana,.e ae tueeae de la 
.._.,. en otwa aADera•ld.D. eu 
aaal .. o,aate ol t1e~~J;o qae 
an 1,..ase, • DOn lo da a aa semer 
qarDt'o plo pide• o 1o piel'te per • 
al.Pa..noa llllriento 1 en .. teaalalea 
to. teaiendolo bnateo1d .. e tMS.acto 
111• ob-oe ooaaa qae ee de'ben t•er 
J)DI' defeader aaat1a1l.o ae&Wlt tu.re. 
• coetUIIbJ-e •-:s.. .... , • e1 tcwJ.eaw 
011NJat. o Villa•• caa~S.llO del ..,. 
'lagUer ADD lo tDVlen por 11. 
La aep'tilaa• a1 algQDo de&eJIIIHlr3ft 
a1 _, en batalla -eJMJo•o .. ,_. 
n a 1011 e.nemig_o .. o ee tu.tee c1e la 
laeate e.a otra MDera ct1D • __. .. 
• antec del tieii;PO qae ••v• .,-yiJtl 
0 derraaehaaae, 0 e OGAID08888 
a· 11c11ar ooo loa eaMisoe ea -
pftoaaaeute• a1n 1181'lc1ac1o del .. 
Re.f• o aJ.n au •b1du.Jtf .. porqae 
loa eaea1goa le ~Sale._ a .. 
n.-ebatar. o le f1aie88U al .. 
gQilf) clllno_ o algaDe 4ellhonrra 
•••tando el RetY -su.rado• o d 
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cJeaouori.,._ a loa e..-1'-'~a o 111 a)&uao ... ......,. .. a 1011 
loa ... rtttee del H87• en daAo eneaigoa clel Bill 1M per.l.dade• 
.. 1. ., ..... del. 
La •• ,... .., at aJ.auno :tiaie- La Mt•• ••• 111 alguno t1e1e• 
aee bolllei .. o alevaotaaiento bullia10. o lewaataaiento en el 
en el lie.rAO• feoie.ndo • Jara .. o Baaao, 1ao1etl40 .}..,..., a 
M 
•~rediae de QHsll: roe• o de oat~iae de eawalleroe, o .. 
Ylllaa. oontrtJ el .Re.J. .. que- Vlllaa anntrn el Re79 de qae Jl8llla 
~~~~~~~tleaae dana a 11. o a la -- olette tonno a 11, o al "PO• 
tierrn. 
La ootaYn ea. ai nlC-lft:» anta -
ana nl~~o de lo~ ~delnntndoa 
•a.vOII'HJ del Re.Y't 0 de lOt! C~ · 
eo~eros honrradoa del He¥• o de 
lf)a OSYalleron que non eetable-
oidt)a pr-tra gQUidar 8U auerpo • 
e de loa JWI6adorel' tlue han • 
poder de ~-ar por 8Q JWndedo 
en au G''orte. 
X.••eaa ... __.. 
•1••···-al-
Z. .. eu ee,. q.s.. J8lllll• autella• 
YleJo 4cl He¥t o IMtllll&. ltnwa e1n aanaado 
•1 Re7.»ara facer de•n1o1 .. o . ....- o 
MJ.t• ..,. a ln t1e.rr ... e1 alauao• 1o 
1t0'bl._. por aew1e1o del N•¥• • ao.a plo 
ft.e1e8811 _.._.r ~ae'ta tnlDta d1ae deede 
el din tlUe lo poblo fae'in tfllter tlello 10 
qu el ........ f1'18l.qll1er qae tal fortalS 
ea taw1eae poblad-.o RWltiUS no 1a tawJa• 
po~ada•ain labracJa.Ma ot.ro alsuao 61 
qu.lea lu el cwS...1 •• t-.a.cto c1e weld.Jt el 
pl.aoo del. lifllt e taaer della lo q• el aaa 
daN• ald. eoao dOUG oaaUell0.41MJ1 towie-
• po.r o•neJ~ ~ qdlq&&ler qae M1 .. 
lo t-ie•, eea po.r ello --
&llllc1 011e aeflaladumento• o a 
la seat• .. algaa4 lQSar 0 
de alg&&nn tierra• c1e algana 
00881 • ot.oa cJe ou Sefto.rJ.o 
qiMt'b ... ,aa RqUlla 88811ftU1 • 
oa CA•l d.lo. aataado o teriea 
d .. o deehoarraDdoloe contra 
Ml ttef8Adbielltot ta.ene ...... 
td. lo ew1ea881l teebo a aledo• 
toraftlldo aohro ei• o eobre au 
eo••• 
I.e ........ q .... O alpDOtl 
• 
Bt OUINI1 a1 a1paoa _. .. f& 
doe PU' arreh.,.a al JltW per .... 
qae 1e ... aw)..a.ta 11e1 auerpo • 
al&UDO 4411101• o loa :r ... tfq'r. del aotado,o por\iue oobft nlgQD: Y1 
~ 0 cant1ellO.O 9eBDOrl0•0 Y~ 
ll~e ~.o otro ~.e.Y• o Bfi8AOt0 S..,l 
Ao.e ttlSUDO aata o tOdDa lou ..-ze-
...... o al&Wio delloa -lta. o 1 
t...~ 
La OM8IU1 ea, cwm4o al&Lm o- Et oUOal •1 Be.V tovieN •'S""l 
• eo acn&oado o zeptadc aolare a.t proeo. de <1W.eA eal-'o euelto 
teoho de tftl¥0100. tt ot.ro al - l.e podia veAir ~Ntli&ro Ill oaerpo•o 
&QAO lo cueltu, o-lt; agu.len. deahercdaili.cnto. e ulpno lo eolta .. 
po~ue oe •a.i·•· 
La deeeDD •a. e1 el He~ tina 
el otiolo de o].aon Adelant.-
cJa. e o ot.ro ot1o1al cJQ Loa IPA 
c1e ln l'rio16a. o t.,eae oon ·~ e 
qaa!4aier que t1cieae ••••• 
7MN•• e eatabl ... e a ot.ro ea 
au. l.ugar• e el priaero eo tan 
.r\:bolclee que ADil 4exa el o ·1c1o 
.o lac FDrtalozo.s• aon 18a coaao 
que le ~eae••n. AiD ~dera 
.... 111r al otro en el por aaa • 
4&~:) del aq. La tresens "• q118Jl 
do al&UDO quabraata. o f1e.re, o .. 
4err1'ba aa11c1oa..-~aente Blgu.Ds -
~~ ~uc :ue tech&, 0 cnaere -
ea4a en algu.nd lQGar, p~ ho!li'N 
.o por eeaeJaraca <Jel Rei• Le oa -
. toz-aen.H ea, C111811dO algUDo taae 
fal81l aonado, o tolea • los aell'OII 
del lleJ. E e.U. 'todo cledauttt q• ... e qualqaier qae flsl••• 
cpa•ncto fllatmo de la algw1a de las a·ouas oob.rodichue oontre eual .. 
,..-roe •olandioholl .. Q.t&le.r SGDntu:' l.iUO ovitJae, :t •~ quiea w1vieae 
t~ho 00111.ra el t\ej• .tar1a alcv~ oo.noocid:t~pero a1 le Mtaee, o 
o oo.nt.ra au &eAor.Lot. 1e f1r1eaee o le x-rend1eoa, o 1e t1o1e• twtr-
o oo.nt.ra pro-oo••nal t.o aor. aa ~~Deer, o le a:»n eDtrepee Bll Oaa .. 
.. la t~erra. _ee ~~ t1ollo, qDBn4o a~lD p141eee,o tow1eae 01-.at, 
p.l&mftnte llomado 'l'8al o V1llL• o cast1e1lo, JUlgt\t:r lltm 1o towie• 
oioate ql&l414o eo tc;o}A) por &..on aotae ooann tar1r. tPqel-.e .. ria 





• por.dr.r1t. loa h1ene•• oomo qta1er que earte 
Jel'rD 1a1 ea ten grande, coeo la t...,a1GDq• 
ftalcoo contftl ·el Re7, o aontra n seano.rs._ 
o cor.trr; el .Pro-Gommnl de lP tiernalda • 
l~ naa hqM aquells annct111a qQe alarla 
en 1o {-lu~ t11ngieee a1 Re.;r • el ...,.. 
• 
T &W'lqM 1M P&r11daa rttOoaatl tftllbieA ~~qaella otr~J oonaiden -
u&l· a.· diohoe .. u.taa.(l) la q• lntlaard 11 .. _.,gplf.loaada 
latA.~ a aoaotno DOll lnte.N88 por el llDMII'lO eolo ~ 
que ee oa.raotor1aan PO!' ser ataquea aantra el He_y 7 el --'2). 
por q•brMtaaS.en'o del l•o t1e lealtad.-
(1) ... 
fD!OS,E LOr OTRO:: JErErJiE!:AJXlr ~Ul~ MAs:· AN 1.0~ ()!;$S POR t.LOO QUE 
LEF DAB.-•.4--.t.noe eon llaaadOB ._ ... ra que ha de ..... deae .. 
perados• e aloe. que mataa a loa 01188 a t.r.,elSa. de aaaera qae 
J10 .. 1*94811 tel-108 gearcJa.zt• 08 atale• 1 ha . del!.Oa que aDCIIID YeatS• 
dH 00110 re~e ot.roa aoao Jelesriao .. • oti'Ot) qa.e aDfhiD cauo 
labra4on ... aly, rpaee.para lab~ loa ..... porqae ae .,...,. 
oO.D e l:..o-. .• .aden 11Q' eDDtlble.rt811811te en efltaa II8DIIN8 •bncli.eba 
., .a otroa eeiiMtee c1eetaa• J)UIQ.• JM48D c'-PU• • t~ila. •• 
(2).-~lllllro Gftd.l~&l'd.K1 COdi&O l'eD81 de lt70 ........ J8'1C) • 
• , .. i? 
.&atoe delitoa '4118 oono heaoo v1e\o e~_-tublw euneioaadoe eD u 
prillC1P1o aon la perdida ~&·~~ clo la paa del .re1Ao, 11011 aae-
tig!ld'e en ~1 orden·:alent~ dtt las ui'~'&e l'u.r\1dau ocm la II8X1 -
~.J peJV!l1dB~ttJ\\.l4;~u.e no &is~re con ls muerte.-(.1).-
A peas!' 4ti lH 1nf1uooo1,·· raAWl:t eu laa .l~&r'U.daat e:1 lall le-
Y c:" que noa oao.pnn ne nttt.q wu1 t.lerte auctl!.idenoi.!i o.raanioa. La 
reo.a,orjaabilidnd aolidari ~ 1 H'llilia.r (2) • lf. extenoiu de lou deJS 
ohoH de prot.aai!a de un ear ,. o'tron(J)• lu t.preo.1.uo.1~ del re • 
aalttltlo. 
(1) Orlnndis.obra c1tra.o1tuua."~s !ucn\ce ~erAitea ap..aiar ole-
rataentG Co:lt) ln p<:M ~a nnertt~ l'Ut;ti~ure gnu!ual•entu a lo pe,-cJS-
tln general de lo p&£ rt aed14o ,,.u~ latJ £•ul 'laden coaetlfte • -
ecncontr~ en el l'Gder .tubl1oo.lil m1smc feASoaao ee pnaea'ta • 
ettn n.n..qlogne oaraatt;r1st1oas.ell loa dereoh~a ge1w.Jlioo .. B1 luaeJt 
.u.u.o.~ • p~ 244.-
G. ue en nl.gQD 
(2).- P&l'&1dn n. Vcr oono .~ ... loa lae Lei•• "OO~'D DBVE r.1. Ftl'EBO 
~~~t.ER l..A:: COfJ,r ;;.,~U:: PUl.;lU31 l r!:HVlCIO~ HONBHA DEL REYIB •os 
A~Ul;Ll.AS.EF ,._trrL YOGUlEf:. f;itf.t:3la'E 0 '£lUll~ 0 ~W·~nle 
6. 
()).-.Ver llegQDdo Fart141a.T1'lulo XV•le.J 1.-. •O(JL:O llBVE };) ... PUJBLO 
OUI\HDAii LO: ·:·I.;r.~, l1E:. H:Ye Y taab1en PIU'IUB lde .. rzr.l..-
CottO : ·1 PUEBLO Df.'f!.: GUAF~R AL Id;)~ .~~ ,; . t:U MUO~R LA I l:JR'A •• 
(4).- Part14a n. titulo· xn.1., 4.- cor.:o wn :;L PUEBLO 'fmfiR • 
~ QU.ARDO LO~ ~.JtllU 00 IE }tTlalJ, EJrmABBEN Dl LA !'lBRRA 
l'ALA P.Ai:ER D.A10 .LU; :t;AS:-AllA•e t_...to de qu.t: AO aowUendO a 
ttal blle•t• D h'Veottn ~e ella: a1 Gl re:; •=nau.entra- en ella la 
-.erte ea d1ninta la, penalid.ad.• 
)5 
eaeo. el OeliDou.eDte el delilMJuente ee tea1do ocwo enelligo de • 
loa padentee .. 1 que ha au.(~ido ln eea1&a del1et1wa (1), 11011 ala-
... aup. n1veDC1na del eloaento praunloo dentro c1el deNOho JIID81 
.. lae l'artic1ae (2). 
(1).- l'U't1da n.U.t.DX.le.f 3.- 0<*0 JEff; EL l111:2JLO GUAIWtlR :\L nEr 
121 l.AE lJOIIZELLAf (JUl; AJO>A.I D CAflA DE l~t Rh~Ae"'ade qulqllie~ 
flU. all1 ee atrew1eue o fMer eon alguna dellaa ooea.por q• 
lt1 tisieaee &8fl8r aala tRJv~ de au aueJIPO tar1n llleve o~r.aoeoi­
•o. porque dewe n1orir9 a1 le tall.aren en el feoh .. o aDdBDdO 
ea ellOI • e1 DOll denAlo .. l,nr del Be.VU. a1 fllt:-re OM h..-
r£14pt e f1eta PO£ ene!!Ba ft ape i&r1!Pl•••1 
(2).-- A.da _.. ea aa•H1atolft dll DNit adldael del~p~•dieea 
"P&N baoer re•»e'ar la ~~~~&eatad .real 1aa aDti&&aaa _.. eae-
teUaaae qu.e •• aaeM~aD a lae Parl14ae• hab1an oftlldo ..a 
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Puea biu, ea'toa deli toe, llaaados unaa veaea de LiBSAE I&WES!ATIS 
CIUJ4EN ; 'taabia OJiiUW PERIIJELLOJfis. son el objeto de ma.eatro tra 
-
ba~o.Deli toe atqa prinoS.pal oaraoterietioa eon el aer heahoa oo.n--
trarios Q un deber de fidelidad, en eate oaso fidelidad al Rey 7 
al Reyno. Aunq~e debemos haoer oonstar, que no aieapre esta deal..U 
• 
tad aal1fic& la tr~o1DD ¥ la.alevoaia. solo en loa aaaos de aaxi-
aa grave4ad, eata dealealtad, al ee.r }lues'ta en ev14enaiH por unoa 
aatoe, generar& la eapeaie de del1toa que nos ooupa 7 que son loa 
que hoy llaaariamos politiooa.9 
pu de la corte a aeu3anza de la paa p,.U..ia •• 
• 
I 
J,oa deUtoe que atentaD oontra la 1188Qridad clel B8\ado• aolltra 
e1 Ho)' 1 coa'Ufl el Jie¥1101 aaD loa teahos de trqaioa 7 loo de .... 
alevoala. l»ero h~ alguaaa iapNe1a1oc•e ttn el area de ap11oald.-
lldad ·do oadu Wlo de ellou '4\le • a preaiao Mlarar. 
B1 titulo __. ..... la P...Ucla sepU.. ·trata • De 1M tr.,.t.• 
DOll ... Rl lager que OOQa e.nt.re loa c111rt1n~oe teU'toa que rega.J.a 
preetM a la t ..,...,1aa • upeeto ex~1or te gaauo 11lport .. l .. .Ea 
et•to. eaoabeaa UDa llU'88 a...S. de b&iehoa paaJ.blea eoao qaertAf.! 
to lnd1Ciar au preeasnenet.a. Y en el prea~~lRalo de dioho Utale • 
J8 
M~Mnta la nota de ezoepoional14ad a1 oaUfioar el heoho ooao 
eaer•. Y al !ulblar de porqtWJ deopueo de lae aatU~Miones qae 11011 
heobae por loti & Nftdeo 1wroa qu haoeD loa hoalaree tftlta .. -
GWllea aon .;tuelloa aalea, -'ice a "E eoae.a'tareaoe de la t~.,al&n, 
que ee aabeoa de todoo loa llalea•. 
Y la 1e1 J.. 't1'tulo aeganc1o de la m1BIIfi Partida define la tni-
ei:lA a0110 1a ooea nna v11 7 peor que J.luet!e aaer en ooruan hu.a -
ao. Y lllentroa u.na8 Yeo(·• la ooapan eoa la ptet1ad1 en ot.roa -
perratos dice Daeell de ello tree o 01188 que aon aont~ne o 1a .. 
lealtada tsae.rto. ment1· a ¥ w11••• aoue t.lue " ~•a el •~oa 
del - tan fl•o• qu 1•rra ooa'ra Dloa e ou'tra eu seftor aata-
ral• e oontra tOdoe los oaea•.-
BII 1nteRSMte• a eteotoa de 00~ la 81.-... &mwedllcJ .. 
eon q• • oonsideran loa de 'lr81'01&a, ln nota de total NPIIIID8Jl 
o1a 1 eae1 de M1d1o11a qae deede e1 prii•ip1o ea v111ta. Aef eo-
ao el heeho ater1arMI&te ........., ...... qae no ~eade IJO~er&te • 
a1 r-.aor watval1 a la a.ua~dad ( •••••• tOdoe loa ome••••••> 81-
no taald.ln a Dloe. 
La c1roanatano1a qG8 el at&Jeto paaiwo del aeto eate eapee1al-
MDte protec14o por Dloe eQU..a dieha oOIUiicte.rael&a que Yiene 11. 
tontac1n por lo tr· 41oi&l de las ai'tfle proveD1entee de laa ..... • 
da• ••rituraa 1 de la eapeo1al ooost1tuc1&n de 1v aonurqu!a •• 
telln.Da leoaeaa del JUG1oweo. 
OOD81derl1Gi&n ~- reeW.t.a def1n1t1woaente c1aat•a4a ea 1a 1e; 
6 T X1Il 4e la P U& •oa loa qa8 'lralNaJu•ea de all aae.rte (del .. 
Be.Y) I'Jtiala eontra el feoho- C1e Illo .. • aontra el till mnadaal~t .. 
ea .. tarit\11 -.uel que el poo1ern ea aa lagar en tl.,.,.. .. e1 111.1 
• deteadl .. qae aSgpno Don Mtla .. ...., eD elloa. para t••r • 
lea a111. otroad: tar1 t.n o :~n'\ra el Jte¥110• co leu \lui'lar~u aqU811a 
oalJeaa fl• lea 4J.era Jlloa. • la vida porque •lfta ea ano. e dea~a 
c1ar1.nn llftltl 1101tbrod1ti nl Hei'DO para ail:IIJ>re• E aaa f...S.aa eDAtn 
td. aieao_ Mt!Uldo ao. Beftor n ~,w.en deve.n gllai'Cla.r ..._. t .... ~ 
.. ·oo·~~~t~~ .,_.., -.adO" • 
Y en el Jd.UIID t1tlllo ••••ae • 1a leJ 25 ~ dentro e. aloao .. 
ordea de ooeaa" E porende el Pueblo..._ RIIDho pe.nar en~ 
au Jle¥• lo 11110 porque lo han gnnado eepir1tulaente por don .. 
Dl08• • lo al JWtu.rollaente• por raa&a e cJereobe•. 
F4l lo 1e¥ 26 481 1110110 t1 tu.lo queda todawfu lila peftlado el 
eonoept• •ca el QUe lo ts..te ... (Mtar al BeJ') q.Gltaria • DSoe 
BG V1aarS.O. e a1 Be1J10 IN oa'beaa, • al Pulalo au wlda. • • 
l'ara NCt~ftlr el CJt&aCIIto cenel'&l 4e lu trqo1oaee M PN-
oiao aewUr• aw11'·n• .. Ja l'..U.. YUe • la aeaaac1a. qae tole,. 
loa .-.eru ...... • cJe lOIJ lle¥•o• • cJe loa ot.roa#filldeo neftoree de 
1a tierra. qtae rum de aoD,.,.. .. - ~aatieta. • ••J.Idad "• ¥ .. lu 
ftlaoJ. ... alateate• atre elloa 7 M&a ,..ttloa • B ~ ..... 
~ter • aua ,._bloa • loa ~bloe a. ell••• 
y eo.J.o de~~JJ&W• .. na•J.'•• detenldaMDte lee lel•• •• eeta .. 
li Partida poaS4Jidola ea. N~da OGD 1a YU.• .alftiMto 8t18 ulld-
. ' . 
... dadea 1 ooat.radie1onea ~·de 11118 foao ~oaprenaive 
.. 
torJaro- 1a idea .. ,. 4le loe teehoa qe .Yleaen • oonet1ta1Jt • 
el 4el1to o 1Dia deUtoa c1e ~lea. oon ~ Que pod.re.a eoapre-
'-r qae acpall o aqaella aerie de hechoe vlenen • aone1tld.r lo 
qae aotanl8Mite llsaada.oa DELI1l()S oaatra la ~ad tel Be .. 
tac10. ED ou-ae pala ... a ,..... que ateat• • la Yida o ... vlaad 
tel Be¥ 1 tel Bet-. 0 00110 •• eew~nt...ate • ..,.ia la ai r .. 
let l• fk~l tltalo U .. 1a P..Uda • B .... todo ~. qae • 
qliiiDto alsaao te loe JWroe eoltftd1ohoe eo teaho oODtrn el Ml• 
o oontro au sefter!o. o oontrn pro cMRU~Al de la Uvra .. p.-o • 
p1nae:rte llnaado trqet&a•. 
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) 
Allf aoao e1 conoepto ae t...,a1DA eata me ol~Dte c1eter .. 
111nado u las 1 ParUclae• 1a aleYoaia pftllel\ta • ..,.. ooaeterJa 
tlous \iue dea4111QJM au contorao. 
·ED efoato, "aato el proeaio co£40 ln le.}r 1 del t1t11lo aeglllldo 
ee e atuaraflJl en 4 amos IUUI detinicl&n de la tra.voioa. ·.t.n oBIIldo 
aolo Wla aitE~ enoontrAIIOn deet1nada e 1a aleYoaia. La que bee .. 
clespuos de ._..ru las 14 IIIUlU'88 tHJ'&ableoldaa de ... , era ,.no 
c1e \ftl010D a1 hair que •1 a1pDo de los acrloe deiiOrltoo eo rea 
Uan aootra el lle.Jt o oontft Ml eedori .. o •antra .Pl'OCI• mal de 
la t1ena ea proplamtlllte 11allnd1) trt•Joioa. OUSDdo ee re•tlilla oqa 
tz.R •oae•" - llaM alewee (l)e LO oaal DOB pl&Dtea ll1aanae cU:fl-
oa.ltac1ea. 
(1).- P..-1da nx. t1tUo u. 1e1 1.-
-L• pr1Lera. e ln 11n3or, e: ltt qllfJ mae tuerteMDte dewe aer 
e80o~ eo, a1 110 tra~a algnnd OM de a.rte de • 
Bel• o_ de faoerle perder en vida lb hon.r.ru de tHl c11gn1dadtt 
tl'fllm~tllldose con tDe111ga que _,... ot.ro Ue¥• o qtie au 6ttliol' 
eee deeapocJeracJo cJel Itei'DO••• ••• 
•• •••• La aetna ee, ei alguDO llll'taeae algw10 de ~oe Adell& 
tadou Ma.vorce del R•7• o de los Conat.Jeroo h011rrafoo del -· 
f) •• lee Ca•ellerea <lae ROD elltableeit'OA para ~ Gil OM£ 
PD• o de loa ~nep.tONe Qae ~ poder t1e ~ poza nu :-taD • 
aato en su OOI'te• ...... B ae1are te1o 41e&iaoe q&&e eaondo alPII 
4' 
118¥ ~ ... .,. an loa qae pueee evidellte qae lo aeot&n ad• 
aiaal solo pt&eC1e aer eJeoutetto oon'tra el Be¥• wgr. eaond-o aaua • 
c1n "La p.-i;Atru • lo 86¥0•••• ( wr nota ) !Jv •JaW•a c1eteal • 
xu.l&l de l8 ~ 7 ·por la dea1gnao1&a eoaereta del a&Je'lo pad • 
n del .. lito eolo oobe '-tue el p .. r~eado de lo aeci&a eea 1a .. 
MtgQata vertiOD&. H•l¥ o por el oontrarlo o~ aotoe que ••• .. 
ol~te tir1gidoe oontra teftena pere~n~ · o, Y&r•••" 81 aJ.swiO 
.. t--·ee nlguno de loa AdelOAtadoo Ma.yoree del Re.Y• o de loe Con--
~e.on hDDrrado••••••••• w (-.r aota ). 
• . 001&0 debe J.nte.-pnt&Re d1oha 41qant1wa f • BD el ..miclo .. 
qa.e en loa tieUtoa u que el &QJetoa paaivo eea el Htt¥ sa. eeftor1e 
o el pn •a.aal de la tieftta eat11110a ante 1111 feoho de t...,..uia 
.. loa,...._ •bftdleboa •• teoho eont.rfi el lie¥• o oon'lN • • 
tra.ra~ e ... ado •• :.feoho oontra ot.oa ..... ea llaaado a1eW • 
•&11114 ,._.ro .. B .. •lle•• 
7 oUIIIIdo otft peraoaa aleftllla 7 
Luta ~ue l*ftOe 1:~ 1n'lerpretaai& grwraatlal., crJta bcr1do por 
la sit;t41ante a:wd.de~W~.dna 
1.- .. Debe eneDCJene d1aho ao.naide.NDl&. aolo a 1o pnac"J-1to • 
la ld.aa lq o taald.tfn o todoo los •toe de t~ 1 aleY£ 
Ida c1el COdjp cle laa 7 Partidall t.- ~ al pJt~me~ euo 110 ._ 
• 
Vfu maio;' ·~1.1.(; c1eaor11l1nor O.Dtre loa 1.4 08808 , haeer .. 4111-
dou ~oa. 
De acla1t1r c.&AC eote oriterio dlaUDU•o tqo1aa...levoda debe 
apl.ic nra a l.n tat t~l1dnd de lao l'artidao qu. tra,eD a. 1 tiles a.-
11tt~o noe encontraao~ 
2.- \JUO la clet ... tie ta persona del ReJ1 ae •t1_.. ao ..a. a -
ot.N8 ~anwa sino tallbion a ooe~a. lnelueo loa otlcllnlAta 
4€!1 1~ (1) eotn 1M ollllles • eDCueat..,.. aataraJ.MIIte 1M 
(l).- lartlda 11• Utu1D In• 00110 EJ, lUlaJD l£fE aJABDIR Ala lilY 
. . 
. Adel&Dtadoe 1 Oonse.)eroa de ~ue hulalalaalloe- tiutan protelido• par 
ctleha extea&J6a, 1 loll at~uea dir.ialdoa eoat.ra GllOB, ao.n • 4e.-
cle la.e&D• por a'\eDtar.; aQDqae aDlo eea eD .. ..,.,do &.redo e1 He¥ • 
auooeptiblee de aor eal.1f1oudoo de 'lrqeilra. con lo oua1 balwfa-
•• entrado en aDa vin DRerta. 
l•- Jlrt aauel'do 'aabltln oon cl plonte!Mdeato, ninsJIDO de 1 .. •• -
toe d1,.1cidoa acmtra la peraona del He¥ o au eeftorfo fad.rfa 
1181' oa11t1af\do CDt\0 de nlewoula. coea 1nexaot-. PI" ea ·la -
aesunda 1-arlidll noo enocmtrn~o e·on lo contrnr1o (1). 
4..- Adear.IP eetoo otr='" 011ea 4. qtl1anee debea aer t • &eolo loa q• 
exp.reaaMilte .. te.&'lllna 1a ltl' t • D •• <lue taa1dln ,..111en 
dieha onneldemei&a. :Oa daMe otioialee del ~. al&MD .. 
ellN c1e taata o -. oateao.rfa oomo el AdelaD'bdo o 108 o .... 
(1).- ~art1u U. Uttllo xxx& ... J..l.l 1 JO.-
Bitfe...-ee a • aeAo.U. We• _,.a..-
-ee~•I'Dit• tales como el Alferea o el. All11rW')te•t • Bo »D4rfa ae.r 
· q~e ea'toa otroa 98e tue•n toll'btu aquelloa que Do a1endo •1 
Re7• t1eDea taableD a1erto derecho de Seflorio_ tal como ae dee-
prude del titt&lo DUX 1 .. lu lelea U.. lt• m_ 21• 22• 2l 7 
24 del t:ltQl.o XlU cJe la lliiiM P&.l'tida, lOG qU diafJ!Itdaa .. aaa 
a1 tuao1&o »rl ••'aeate c1e.utro del He&iDOD Sel1or1a1 eatal»l•lcJo • 
lae 7 l"ar'tidae ~· ... ( ~1taa 1• le¥ 11r);.- felleaos a tdO%' de e eta .. 
preau.oo11a la le~ 11 t1tlllo 11111-: ; .. 1 cm~e ... teato. a1oa1a •te .. 
riora~nte t.rna.orita. UI&Dq .. en ella ee eatabl ... n a1ertoa GaeDe 
c1e t.qoioa PDI' teohoa A&l.iaadoo ooatra loa •ftorea • 
.... • o •• que oDD ello qQien haoer la d1at1n01&. tm qQe .;tmll4o 
cJ1ohos 4e~1tos oon tales e1N181Mtano1aa tienen NleYano1n po-
11 tloa eon 1'eahoa de tr.reioa ¥ OWllldo ........a lu o~ 
tl.oae ao abataaoinlea, pero 111 de aonl1aeta. lo que 11-- • 
lu PartUaa "tiWII' • oae a otro ao ~8DOfl de 'biell e Ml • 
o een t~DgatiDti1?Riate, como en el eaoo de loa "de•t_,_....,... IW 
JlO qae no atentaa oontrt'· el Be¥ 7 e1 B1rJ10t. dno JINJ bien a 1M 
•otroe _.... de la cOED1dad, .. a1eYott1a t. 
De•PM• de estwU.or 1a ParUda......,. podeaoa _.aurar qae 
tal ~1etL~cd.-. eatableo1da en el art.fcndo a88QDdD del tf~o 
•ataroe de l.o septimD part1da ao t1ene ap11oaal&a e ella. L• 
.. 11toa de alerrotd ,1 eon tttllbl4n, oomo hellOs •1•t o pnr laa oitu 
aateriofta aiaquea a le poteartad .re&i~' 7 o ou aeftorio• auaqae -
•1 ee .. ....._ ~ que reeODOOv en tUehoe •toe aaa ..au .u. ... 
w1dad ~ueift qQe ls Nfle~ac1a en loa aotoa de U.,e1•• Aef .. 
por •JeiiPlO la 1-.r ~ tit. Dl.Jtart. u. OOMO :t;L :fUEBLO IIWE OOA 
DlClAB DE YBil Bllli DEL RK1. H •011 f;U K.AL• B por elide el JQelalo • 
.leal aDD deYe o•lMJSolar au liiU81'tet adD qaeN•l• Mr eo asaa-
• 
... ,.. oa loe Qtae lo tiaiera. de llono ee aDatrnrfan BUO ene -
a1 'OD• qae ea 0088 que 8e deYe el pueblO muahD ~. Qa ee • 
pad P.n •tSpo t1e Ellpalla• todo 011e qu eodiotaee ._. -rt• 
- eu seaor el -· a1 le fqaze PJ~DVado. t!Me. 110r1r por ello,, ... 
• ale¥080t a P81"1er ..-to (lUG cw1_... e al le qnlaiUM ..... 
la wicta_ lH E3Dr ae.Nel ~ Pl8deD fd •• u quel • ·~ 108 • 
D~D .. l)Orque Dt~DDa pQeda ver oon elloe lo que eolldieiaawa•e 
Y en 1gaal HDt1do la ) .. e.y 2• Gel llltaO tftuJ.e. •como e1 Pueblo 
c1eM sieJAPN q .... r b1UD arr .. 1 118.)' " aan au 1181•. "l:: aon .._ 
ee1t41o1ar ea •ingmw ~~&Dora. QJr 1a ooaa (1• le pwtleee YMir •a 
ao. Di ........ Jd. .. ~ ea eato aeri11 w. de loa craJMie·e IllS 
Mae flU ••r •••'-••111• Oftde loa que deeta gulu lo •WS.t ... 
o;r. 'bleD a~arfn qae lea pl•erio de lo wen • poreDde 4eftD 
.,.r tal pena ea 108 oaer,poa. e OA 1o que ovS.tBr, .... 4tld-
_. de 1011 otna ell lo le.r •t• dlteta. 
!Jl 
1' e.a 1ca&l ae.at1do ln 1.,. l• del lli•n tftulo. •oomo el Paeblo 
deve e ua'tir CJe luAe el. bi·>D del :ae;. para alleprlo., e 8U aa~ 
para arrecJnllo.• "DIJft· el pueblo. q11e e s eano en leal tad, eeatir 
de luefte las ooaaa, de Citle l)Qeda el Be.} Yeair ~ e honrra, e PlA 
serlea -.ho con ell as, • allqarlaa, qll&Dto 11aa pud1e1'8A e IJIIl&a r 
elloo lliaaoo en faa.rlaa aborreout cJeaYi&Ddolaa e tolleadolae -. 
fl1UID1o lias pa.dientll, e elloa nDD las taaw en aingunc:. aenra. ca 
loa que aallor ovieellen de sentu daiio, e deahon.rl'll del J1e.Y • se-
flor, t. ar!OD aleuae oonoM1.do, e cJevcm aHr pena, •SIIftd el teaho ~ -
.. aquel 1181• que pud1eran eetorvar, e DOD quieierOD"• 
La Lq lOt de tftulo XIII .. la n Partida. " 00110 el paeltlo ... 
.... asar las a0t1ea que tu.erea a pro de la vidal •. c1e la ealat1 -
del Bel• e tase.rlu, e lle&Ulaet • la• que~ eDDtrario• · te.-
to. aon eer clellaa t .. ltorea, • saa.rc1v que laa DOll f .. a otl'O•.se 
upreea 1a aiaaa 1-a de eer heohoa d1r1g1doe a oava la peraona 
• 
del MJ pero c1e ~~e~~or ~ qae lns oonot1tuUvaa del del1to 
.. !INJG1s. son por deo1rlo u1 dell'ton Me bien de 1Dh11d.elcla. 
Ad •s.e " que el I-ueblo lltve ....... • a~:nOIIeor laa aoasa que 8011 
aomo oalgaa. e "pro lel ~ porque pOetlo Y1Y1r• • eer ..ao1 •--
allegsrlaa, e teaerlaa en 'tocJuo IUlDilftB que pod1c.-.a. E laa otn• 
qu faeaoen aont.re.rle.a, porque 11 Pllc11ee e roe1b1.r -.erte o u -
tea-Mded ao lu d .. ea ,_.,, ~lift eonee3ar qae otft lea t ..- •• .. 
loa que • H'bil'nda~ lo tialeanea, o aoa laB deY1aaeeD cpu~Dto PG .. 
tle•..a• tarfOil alewe aOAoaeido. porque dewen aor1.r e pel'der 1o • 
'1'\8 ovieJ~eD•. 
Dlt O'Ua part .. lo aleYOeiR ee. taa\dfa. DO- delitO qU fttSil .. 
1a IUl heoho qllfJ 8QDqt18 8eDOa-ieOIIeDtC ee par-:~eicJO a la 'b-IQ81DD -
(de11toa eoatra el ft1 ¥ el N¥•) ti .. aotaa dlt .. inlea 1-.1-
vacJao de la lC#.J que lo raaatltr. lliDo t.Wia, IUl de11to ... -
elt1oaaea'e ideot1eo al cJe 'lJt0¥01e ~- de elo._. MnDII in-
D 
Altf. teaa.,. por e~oaplo el eooo .regulado en la ley a. tftu • 
lo XIll• II Part1dae COMO Bl~ Ptii~B'LO lli.'Vf~ OBRI\R 124 LO!~ Fr:C! ·.OS Ul::L 
m:Y CON ASSOSSEGI\~:i5..'0 1:; COli flli~iO }-; ION HFJIATOSAJil;JJ~·r POH r.lf.rQea 
J AIICAa BD eat a 1.4¥ • e1 1ntes.fe ~lt88nte IQ-trlesldo, pae&l • 
dnr lagsr 1.nd1tn1nt8Jiente a Wl teoho de t r~qaiDA o de a1ewoe1n • 
COIIO 88 natual aQPOfle•· aa.l tnJ.oR 7 U.OliUd.YBMD'te la &rfJWCtdad_ 
del heoho lo qae dete.rainfliiA ln 1noltlld.&n ea anr' a 01rG eateso -
rla.Dioe· oonoNtaeente "Porque aa 1 aomo loe qlle 11118811 la taat.-
da .. todaa £11l888e han de OMr ea l~UN• Dtroei los qu tale• 
.... laa ai'Mil eDDt.n aGP ~efloNa, p1erden ln leal,ad• e por fu£ 
•• haD c1e t ... r t&l•• •oaa•• porque 081RD en tJtqoion o en alew. 
Y ... ou tllllld.~ 00110 en ei&J!I'toe oaeoa 1a d1at1.-Sin de nleYo-
llie-tJ.IA¥011a lrteDdiaDdO • au &r~Wedad qaetla expl1o1 t&MDte JIMO -
..... en aJ&uad lei' • A.f, en ln p.rimera del. tlt ulo DU .. 1a 11 
:Partida• COMO Di.,~ ~1 R;Y Sl:R OOAHDJ\TX! I:H ~:'U; C OSft S QUlt:R SEArl IIIJ& 
BLE~ 0 IUYZESJ r~ I~RQtfl~ LA~ LLALI.At ASBl. ftlloa elardlente a~rao • 
1Ift heoi•O de ale\'oaia IJu.ede oon'tert1reo en tre,ct1DD por la ...,. -
cJad ~ae al.O•~• •Pero o:>mo <1td.e.r que 41x.\aoe. qu Ju-j.a a1-. • 
el t~ue tu.rt .... , o ~baase, el aver ~el Ret¥• tMto podr!a ner el 
tttrto, o el rcho• o utl tal aaneJ."n, e en 19 .. on teaho. que ae .. 
tornar!ll £-n t ~01Dn conooc1da•. 
En igwal eant1do de vcr o GUi3 unoe :·.iemos bee :-~~s eegda au sra -
ftdf-ld et} cuurtiS~n Or»lD ~rf\Y01on o Al~ la le~ la t!tulo UY 
Partida Ue ncoao el PUE~blo t1awe ~ a1 Rq, e au aaaa.r 1a 
Bel•" oaot.t.au eon ~ion etODoooida.- Ln Le6 l• del ll1olfto t!ta. 
lo· uoOUlO el Rf:¥ deve r:cr guardm!o on tatn t1Jao• • eatro otfte --.. 
auo pa.rs.atu " oaattse eomo groncl ale9e a qu1en ateataro oontra 
ellA. cliutindieDio ~- qu1M lD ftt81.1ee aaclu¥1eae ea 011118 1a 
" aqaa o del lapr ..-.. tl .., •da•••" a la vSaUma ,..-qM· .. • 
ae.r ad ao .realistll'la • tall gnD~ ~·. Ba ••1d.o ... en~ 
d~ eone•ida QaleD "J•••••• por # faerea a1auaa dell••• 
Y ••aa· .... ,. ooao 1a lei 14 tel lliou titalo "coao .,.. e1 
J~aeltlo ........ a1 Re.r en laa Dleftae, o en lao DODOellu• po.- •r 
indada14...ate beeho de aeaoe paYee1ac1 lo eutiaa aoJ.aaente oo .. 
110 Aleft. .. l.litae Qa8tip qll8 _,., taJildla tm lu J4' 41 • •COM 
e1 ~ld.o ,.,. ~ al He¥ eA lae Alina• • en lae otl'fta ~.,.. .. 
qae t:J.eJ en en eaea de ln Be¥•• • ODD ezoe~&a de 1a ooW.a -
q• la paaieroa eomo por • egaat de la He7na "• ea raa&a de 1~~ 1D-
t1rlidad q.ae dla~nta rettpeoto aqull.a. 
oaao .. we aqaf que•• elarueate retle~ado el beeho de qae la 
AleWOtlfa wleae a ser AO 1111 4ellto •--1al.Mnte 41at.-lltO del .. 
T.raqeila e1IID ... b1ea aDa aOJllliderael&ia MJIOS &r .... · ... at--a 
da de 1a rd•n .erie de II,.... por I'UOAee eapee1ole•• 
" 
.UiRiuu•t ea el tf'P&lo J.Yl "001&0 el RUit1o 4eYe &tardar a1 Bel' 
en ·DWJ Offtoillle .. Mil Ml CArle• e _.loa qu.e ri.._ a ella• de 
\ 
la II Jl..Uda enoDDtareaoa ipal n~ll80ila c1e heahoe seaCn • 
\ 
sraMC1&4t a~eadi&Dtlo ahoZ'R a1 ooaoept.,'. lel lQsar c1e 1a ooJiltd.As 
del del.lto •&fa au pnxia14ad a ,lac~,. ( l lllt;•na endenector) 
aOilO nota dif&N~Je1al. Pua 111eatzee 118 •~Usa eo110 tft7doa.e a 
qaieaee at•tan l!J pea de 1a oorte· • •..U.S. aolo oomo alewoaoe 
1oa qae eomo d1Ge la le¥ 4• •o-ro .. fttll -~, ~ecloo loa qu.e •1& 
.aen a la corte del Rev o ee flltuell a.Ua"a ·~\. tssiereD Ml e 
':\f. 
aanero que de -.odiobo ea, tar!R ale••• po~~\ qaelanlmarfiUl •-






Yieto , .. deapau de loa entadloe Mterlon-. qae t_,oiall 7 
alttY•ia ao eonat1_,.,. c1oa p,..._l•• •Wlo...-aal•• Jalle,..._ 
41entea aillo qu aon ~~aa bien cUet1n.taa eateao.rfaa de 11118 ld-
entldad Jvid1ao-»eABl que ooao llelaoa vlato t1eade a la prot_. 
oi&l de ln aoaorqafa oatrtellaao-leoaean en lfla personae pabllou 
del Blt7 1 del _... oa11e .Idiom qll8 J4t118S&oe, 1incleJMUld1eate ,_.. 
... ~etOII ...Swoe defeDdid08, • ctue1 .. la _., q~ d1eluMI te .. 
ahu ~aanatan cJaac1o l.asar •~ ln eanoi&a peaal 7 .,_. la oaa1 ... 
el s.giel.adoza eota iatea.aacto. 
•o 1111 .. el.ftA1ar \• 108 cJeUt .. • feoh• ._ .. 1M qae • 
,. 
hot Uaaari..,. ..-lea de c1creoho JHlblloo. t.ll18 Stl eetnotaN .. 
oi&a 1\ieae ooao aiai&l ln detenaa de la mas elevada de lao 1n ... 
t1tuo1onea ptlbl.lo,aa. Qu ooao av b1ea dSee Gafti.a Qa11D e1 ..-
tndo 'lieae ea eata ,_. au ftnea a a.-pll.r• tiftee qae son • 
•te~1~ru a1,_ 1118110 prinaQA 7 qae aan patriaaalo .. 1 a ooiant -
tad. t que 8lltft eotoa tinea ee balla la det ... a del B.,ao • .. 
eent1c1:. upl1o. 
A ea"ta cJeteMa .. 1 _.. 7 POJI 'lanto taaldln a la de IRl prta-
eipe ha.Y' que opl1ear ln p~apacdla cte lon xeohoe de ale90111a 
1 t~~o1&a. :oerenea o pnteool~D qu.e t1~ne au arraaqae ~vldieo 
en la exigeAoin de aaaplir el t1araaente de f1del1dad q• taato 
los naturales ooao loa Yaaallo t1ene.n que preetu al Hey 7 po.r 
el owal .. ol»li.:.;.r1D aate el. (e) MU.tud Q.W! •• .. .,. .. • _.. 
eerie .. Mft'ioloe. J\horo ld.en. 1oe deberea 4edwacJu c1e .. • 
(e) ~artUII U• tfttaa.e xm. &e, ID.- II QUE t1A1E8A DWE lfOIIHilA 
. . 
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te ~ur8118D'to de ·fidelidad son como la DO$ ~ur1c11aa p.ro1egida 
que noa 1nteresa. 
Rq finado deven los oaea hoZUTadoa, que c!i&iaoa en la ley aDte-
~eata, YeDi.r al lte¥ nlleVD, para couoaaerle honrra de Setiorio eft 
dos man~ra•J la una de palabra, e la otra de techo. De palabra , 
oonoAoiendo que lo tienen por au Senor, e otorgando qae son 1111s 
•aeaalloa, e prom~tiendo que lo b'-4eaaeran, E LE SERAN LEALESt 
e verdaderos en todae las aosaa, e q,u.e aorecentaran eu honrra e 
eu pro, e ~esviaran au mal, e su dano, • quanto ellos mao pudieaaea· 
De fflcho, en besandole el pie, ·e 1& mRno en oonoACimiento de Se -
fiorio, o fosieado otra olliltad segund coetllllbre c!e la tierra,e 
entragandole luego de loa ofioioe1 e de las t1erraa a que llama& 
onorea, a de tad as las otras ao•aa que ti~.:~nen del Rey :tinado,aeld. 
oomo ailleroa, e bodesaa, e g anadoa, e otraa ooaaa, • re.ntu1 de 
qual aanera quier que aeaa. 
PR tato, 7 en 4l tiao teftli.ao, ae o.. ea ¥Uro •• t N¥Oi6a o 
de nlewoeia. 4111811dO ao • •• leal al 1e1 o a1 Be¥.ao. o diebo --
Jor. ouaado ae leaioae• el l.Mo de fldel1dtu1. 
Ba.v qae aMgarar tal •••anoiln 1IDil o.-plla ool ... tiD de ct1t• 
-adaa 4e las lqea qu.e uoe OII'IIPaD• 
veuoa u vr1aer lat;ur .la le3 que habla del feaho de ~ 
aeaedo...,.te. Partida Yll, tltalo n. 1.,,1 ~~tn~ COS/l ES TiiAYOlO~ 
E 01:1;~ i'OMO ... r:.~ 1: ~. B QUA!lfAf MJ.JlER.Ar rOR DELLA. Aat• c1e • 
.. aoribimoa 1aa dletiDtnfJ aaaoraa de ••r en tal.verro.dicea "B 
D80eA della t.Ne aoeaa que ao.n otmtrnriaa a 1o lealtaa•. ooneeJ* 
to. eate de leal 'tad• qaa 00110 o011pm...._ • oonti~~t~a~lla •• a 
repetido eD lo llll.}'orfo c1e . loll eaeoo que. oonoftta.Mnte haltlaD 
.., 
Ad a1taDdo aalculll8n1e loa oaaoa -.a ruJ.ewantea, para ao baoezt 
iaaaltal»lea lae t••naoripo1oneo tene-., 
~HOW n. 
14' 11.- QUALlS lZYBR IFJl LOs OWJCULBS IEL Jmr• QUI IWf JB rEI 
VlR EN ~U Com:Jtl Df SU .15,-BR.. Batre 1M aq1dldtoa algidoe ft&a .. 
a. el de ea. leal tad. "La. •SUI'lC1at<lM •811 leal••• ea ai t ale• --
IHm ~. poctrfen elade MDir Rl M3 ptahll Ml .. lloe•. Enoe 
llalea eon Dea~nte loo que eontigaron loa dellto11 de ~ 
d8n ¥1l .. oela. 
Le.J 17.,. QUAL DEYE St:R E;t ~ Da. RLYt E Qtn~ E~ LO QUE P~~A 
~'EJTF:Cl! "· L1J onc1o.- Bx1ae aaiaitiMD .. ua eoadiet&a de lealtac1e -
por OIQ'O ._'1111P11aiento •• en loa alee apuat·adoe. -B leal 6IYe 
aer, para .-r lt.l pro del Be3• • del ae.~•"• Lealtad al Bel' 1 a1 
--· 'I 8l'eO to~n!a au olaro eota zelaeiln de lealta\d 00110 eleMD-
te - .. loa d1ohoe del1toa en lu le¥ 2..). QUAl.J'S m:rDl 
ro::R LO~· MI:RDOt IIAYOB!!S• E QUE .m:vm· PAZJ::R• 41oe a.!i •e ..-... 
todo• (1Qe ••aa leal•-. oa altalee DDD tue••n. .aaD pod&'!an lal• · 
~llr 1M ooeaa que eon teDIIIIae ,. faaer• 0 Ma ~­
... deoeN., detMiree protegldoe por la AOrM o._,o q•WaAt~a­
to ortatna el 4e11to.-
~I!'ULO UU.-
lel .... COMO EL PU13lLO DL'Vl! OBBl.R ~: LO~ .ft;C~10: llt1. RGY COlT ~ 
' ASf,()Sf.KGA:a:IU:rot E 005 SESOe E N<S BEBAi'OSI L~l~!\."E POR ·• RTOJ A!ICA. 
Veaoa en eota le. aoao lu peJ:'dida .. la leal.tad orig1DR 1a pro-
da.eal&n de loa doli toe. "Otrooi loa 'luu talea IMiMlae oontN tt • 
senores. _pia_.., 1a leal tad• • po.r taerea han • • f-.r eoeaa t .. 
lea• porqu e.,ao u t..,_J.oa. en aleH•. 
Lae refeftaeiu eon eoDUaaaa a lo largo de 'to .. a e atan ~·• 
B11 lnt........._ IIOtar lll Oita -~·· OODtenSda en la Le7 
11 del titulo Xlll de la II Partida. 00140 EL PUEBLO DEVE !'EllER 
AL BEY, E QUE DBPAHTl~.-,IENTO HA ENTRE TE!JOR, E KIEDO. BeoogieDC1o 
uno• plrratos inspirados en las Santas Esoritar&s el redaotor -
ley ~ 1aiere retorzar mas alla del campo del c!ereaho el latlo 4e -
leal tad y lo aaim!la a ln obed1enoi;1. Dice del :aeyJ ''otroei le 
~even obe~esoer oom~ a senor ~n todas coaasJ Ca antigaaaente lo 
mando nuestro seJor Dioe en la vieje Ley, au~mdo dio a saal por 
Ray al :Puoblo de Iarael, e dixo1 El Hey serli sabrE: voo, e eed 
II 
li.-aVJE!OS l>ti. DBLl!O 
1.-&tl.Jeto actiYo. &l autor 
•·- &atorea aaterialea del heaho 
a) •aJ•w• 1nde1erai.DadoJJ 
~) au~etoa dater.minadoa 
B.- Otro• auJetoe activoa del heobo 
2.-x.a condu.ota del slljeto. r.a aeoicla. 
a)la aoo1cf.n como condt1cta aotiva 
~)la aeo14n oomo condu.ota pasiva 





1 ... - 8u~eto activo. 'Bl Auto~\• 
•·- .&.atoree materiales ct.1 heoho 
a) aaJetos 1n4eterm1.wados 
b) sajetoa 4eter.a~oe 
•·- O~a eu~etoe act1To' 4el hecho. 
eae ea Jeft'O 4e Vaicd.OA o alewoa1a• qa.1en o_.te UIIO .. -
loa actoa coa.eUtalYOe de loa fechoa 4e tra.roloA '6 aleYOa~ 
pen el 4el1Dccaente o 4el1DO&.Lentea ao vieGaa 4etem1Dad• 
de 1gaal :or.ma en todoe loa caaoa proviatoe. 
Ad_.., en al..&DDU le.vee • la peyl1du4 alcaDa no solo a1 
at~\or material 4el ....to, e1Do qu ta&abiln ae e>;tieD4e a loa ter 
.. 
oeroe CJWI 4e I1La toma a.aa o aeD.Oe cODerota ·han 1Atenell1.do ea 
1a coai811n 4ol heoho cae\Lgable. 
1' fiaali •. eaw. ae OtW'ti&a tu'llt1fa a CJa.ieue oon au oon4acta 
han heob.o poa1'le la perpntao1f11 481 Mto 0 10 eDOII~ 
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Da4o 1o oul 1 para poder o2'4erar el material lqilllati• 
-.o aob.re J.ator1a 1 C•pUo14a4 in\eatanaoe, dea1zo as liai-r 
tac10nes qu nos 1aporJe la 8Di)801al ze4aoo11n 4e lu 1e1•• tlel 
C~igo. la sigaierite olaelficaei~ 
A..-.Latofte uter1alee 4el heab.o a)~owa in4ettmliJJaloll 





llq 11...00110 SL PUimi.O DiVE COBDIOLI.R 8IEKT'.R'E Vml JliD 
DEL R .. t 'I BOB SD RU...-
ID eeta 7 ovu aaaobaa le7ee 4e ·1M Parti"-• -la 1Jiaeua 
81JOrfa de ell••· el aator del 4el1to DO Y1ea. especffi~ate 
ue~en1J:Uido. &a au.tor u.ao oual.quiera •• reali.oe el deli\o qae 
1a leJ aaDCiOMe 1' 4e acWtriO oon eUo ue acwle al exped1eate 
cte •e1 pu.eb1o 1M1•. •ea loe caa.e tiaie ... .-.•to4o eae ..-, 
._, .... 
J.19 6....00.0 BL PUDLO IJBT1 BRR LAS COEAI QUI: JtJ'DD 
A 8BRYIC 10 I BOIIBIA RL BU • .Oa AQUEJ.L&S D QUII, TOCRJDIU • 
IIUil'H 0 RRlD£ 0 DDJIODBA..-"clen el Paaa.lo partane• • ttca -. 
loa qae• •• •a pofeale to4oa aqa.Uoe•, •Ota-oei, fJM].q.U. ... 
lo •pieMe•, etc. eto. Y e11 otJtoe tttDlotla 
!I!UJ.O XYIII.-
~ l.-00110 DEVI IL PUEBLO GUAR.DAR AL B~~ 1C1i SUS CAS!1 
LIDS "& II SUS fQRfAiaiiASI i QUI P&BA MiRISCBf4 ID~ QUE ElmASa 
BB B~'IA GUABDA.- •• ponDde deft el Paetalo aacho guarder a1. -
ll•l en e11ae.• • ., a1 htlblu de eo ta gaaroa. aeliala la L1q 1a -
flU •pn-M•aoe• a a~nadoa eo'toree 7 1a qu.e oelaen pZJeatu 
Woe OOIIDoal•atea •• la qae - a toclota• ••• 
J.- AftOilll lU.S'iliiAIM »BL lliCiiO..-
It).aDJetoa utezalDIId-~ 
A dilenacia .. lo qu ooane e o:la'toe ouo• 4e VQoloa 7 
alewe1a, en loa t"-• loa et&Jeto• actiwa tel 4elito1 o •tone 
de eUoa, no v1emen aapeot1"1caaente deteminadoa. J pu.edea eeza 
cleli.AcHA'tea oual .. tu1era qae real1ee el delito aefta184o1 .. 
obaa 1Qes, el autoz- por la eapeo1el etztcaneor1po11n 4e la -a 
oioa 4el1a'l1ft ao p&Mtde eor otro tu.a el. t• por IRUJ fti.DOt.l• 
o e1t&ulo10D .. ._a oa.11p4o a liD8 aoo1on cqa co.ntraftlle1oa ..._ 
rrea c 1oha peaa. 
Aa1,por ·~-plo. el ~itul.o l1 4e la Plrr'ida n. ••talllMe ~ 
oaaoe ea 411• loa Ottie'alea 4el ae~ eaen en ,.rro de~ 
11 
o. elnotliae QUAL Din 1IL RB! 8~ A IUS OliCIA.LIS 8 .l IDS H ·su 
OASA i DB flU COJltl I aLLOS A EJI..-
laJ 8.-QlWiiS D8VD 81~ IDS IBClilYAIOS DBL Bft 0 QU'I DJ 
V&R FAna ... •• qt18114o atalee tuna. 4neDloe el Re7 ...- au -
oho• e fiante &Mo 4eUoaa • qnJado oontz·a e.to ~1&1_. .. ...._. 
-
tu:rando la pki.cla4 ,_. lee· ••ada ... a Pilft&I"JO d1eran oas--. 
a otn..qae la8 eac.r1Y1e ... BiD •n4ato 4el,,... tueeee .... 
b1ft'tol o tiaS.eeae talee4ad • au. ot1o1o eL. tul unera ,uer 
a oab1ea4{JJ~ari.all Vfqo10D ooAOeolta•. 
t aD ipal &rado to4u lu leJ'8• cle ••w tftalo qae ha .. 
~a de loa 011o1al.oa, del Capell•a, ue loa CoDH~eroa.AMellacl£ 
rea, AMr•adona, ..,ori0110a, .Ad.el&Dt.aoa, etc.. ete. 
habila• ooao. eaJetoe act1•o• ••1 clelito, u~. •'•1,.... .. 
4etem,..,CMJ ee;tla. 1oe hi~oe .. 1 l.tiJ' ea loa aotoe oontn el • 
-· o el priaoipe hel'eeluo (II!UliO XY•le7H 1 ., 2) 1 loe 8eiiS 
zee qae UeJMta Cut111oa del Belt 1 loa Al011f'4ee (!I!Ul.O rflii) 
7 toto• aqulloo • en tt.a. qae •s* ot.lipdos por ana relao~cta 
411'eotaaente oonvaida fOil el. Bq ea Virtwt cte a.r. eituaoila -
. 
"peolal. 
••• OD.OI SVJIIOI AG!IIOI lJIL l>iLI!O ... 
al eie .... peDal d.e lu hrt14ae u estoa •••o• le !TaJ-
otea 1 Al••o•ia reapo.-.b111sa en la ooaialon tel 4el1to a -
oa• •t&J•tM aoUYN ....... tel autor aaterial 4el aote. 
aoa p .... ••ta n•ponaab1114 ... • ezu ..... Ia eteoto, 1"-
..,., •• , .. ,.. 4enn awr, noa tan aol.aMnte loa f ... don• -
4e1la• ... au loe. OOn8e~eroa. e loti qMadoree, e loa oeuea 
-tllone. • aaa loa ta.e lo aabea, • 110a. lo 4eeeu.bna•. 
'I •• la 1• I lel ataao t1talo 4e la aiaaa hrtik•.•Q-1 
taler ... • •• flaiere alPM eoaa tae d!xiaoa ea la Le7 .... 




1•7 .6..- COMO BL PUDta0 DIR tiiBR LAS COSAS QUE JVBJlD . .l 
SERVlClO DiL lli.T I •oa AQWLI.AS 1m QVEL YOGIDSE lA11SM'r; 0 Rill 
DA 0 DISB.OJ:II:F.A.- Bapaesto1~ 4e ~•¥••ot:roe1 deaiaoe, ... -
todoe aqulloe qa.e faenn en oo~ .... .,_ tal ~echo oomo octe• o .-
41eren qwta, o ea~aeno o cletell41alea'to a loc :tasedoree qu -
aon tl-.,dorea• • 4even aoz-lr por ello, • aYer la peDS. aobredl-
cba.O'b'oei taa1Qt~1era qae lo aoplene por qa.alqa1er ~D&Dera•• aoa 
lQ 4e800Rie ... , pue&to qu DOC.I. 'Ylniesae acabamient:o de reo11o 
es thqd.or. e 4eYe morir por ello• e perder tWlllto qu.ier t• 
onere•. Y en ·loL au.pu.ee~oe de her1da o pr1s1cSA del MJ. ....._ 
a1811& peaa 4esiaoe • qWt 4evea aYer to4oe aquel.laa que diana 
conee~o, o a.ra~•• o eei'uroo. a los qae t1a1eaaen contra el R~ 
•'•• U.taa oo_. ao~ohU·. 
~I!IJJiO 11Y • 
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1Q 1... COMO EL PU'IDLO DiYI GU.&IUWl AL l.i.Y • .A SU MUGtlr J.l 
BErM·· •loa qae la t1a1UMA o oonae•••a a t ... z-, qae OTiee 
Mil tal peu ooao e1 matuMA a1 JleJ m11110•. 
le7 2 ... COMO &L PUEBW Di;VE SER GtWUlADO U StJf FIJL~ 'I D 
LAS O!ll.AS SUS PARI't3!rAS.- •B lea qae oonve~eon tal ooea e0110 
•"-• 4eveAlea eaoar loo o~os, • tomarleo twmto que oviW.Il". 
rD'UltO XVII 
lQ' 1 ... 00110 r.if& EL REY 8Jt GUARDADO 'il~ SUS COBAS QUID .a 
SBAH MUEBLIS OIU.IIli:3 I POF~QUS LAS I,LAJUR j.SSI.- • o oouaelltte-
aee qlle lo tom•••• al.guao pWlleadolo ft4ar" ... 
TI!tJl,O Ifill•• 
leJ' 1.- COK0 DIVii U. ;Ui.iBL() GUABDAR AL Bta Elf BUS CA.S!IU.oa 
• D' ~US IOHAim&IA.a B QUI PDA. DI.B&Ca LOS QUE BRBASEI' U-D-
!A GU.ARDA.- & Hta a:tama pena dena aYer los qRe lo ooaaent1e-
aeea o aooaee~aa .. a• • ••· eea a:l._ peD& 4eYen aft~ Woa aqu-
lloa, qae :f•Hea qtl4a4ores. e conae~adoree delle••. 
!ITDID XIX ... 
leJ } ... CU.llt Dl'll EL PtriBLO GUJ.RD.AR LA ~IURA E YUIR D 
BUES!E CON!RA LOS QUI SE ALC.ASB 1m ELLA·- •ca derecho col101101-
do ea, que los t .. se4ons d.al aal, • loa aconaeJadores JIWil -
mente sean penadoa•. 
2.- La ooDduta del sUJeto. La aooion 
a) la aocion oomo OoDd"cta activa 
b) la acoion como conluota paa1Ya 
c) el AO deJar haoe:r. 
78 
an loa feeb.oe 4e Vqoloa 7 alevoela np.l8doe por e1 c04li 
ao cte la8 7 ParUdu• 1a aoololl, aowia~ nto cau aoc11:tioa la e.! 
tru.ctda ~U'1d1oa tae ae vat& de 4eteD4er ••• llD solo u aoYA 
aiento poe1t1Yo• IU1 hacer, aiDo tamb1en u DO hacer 1 ea alp-
A08 oaaoa tubien an no peraitir qu se haC•• 
Yeaaoo Yarioe e~eaploea 
1 ... La aoetoa OGilO oo.a4uota activa (haGer) 
!I!Ulll J.IY.-
DID U. aKID••••_..,...,_o a1pM CJ1Wiieeae ooneeJar. o ~--­
a la -..r 4el Bel, OOM ••~ til• tild.MM turto a ea •.UO• • 
19 
porqM ella Y&lle... uaoe eA R oa.erpo ••• •a•...... • 118.114tiJ'Oil 
qae qal ... e lao tisieaaea o las conae~ ..... a ~aser •••• • 
1e;r 2•• 00110 &L .RE.~ J.!fi'.'VE S ~:Xi GUARDADO EN SUS F UMI 
B u LAS O!'IU.S sus PARIU!.ABI• • •••• eetabl.eoierou loa Ant1p.oe 
4e Bapafla, qlle oa&lqaier qme 4eiiAOIIITUH 1'1~a del Re71 • •• -
henaua, o otra ea i.JIII'ienta, fuiendole ta•r Jl814ad en aG. ou.ez 
po, qae oYieeee tal pema come &1 la mataaee ••••• • 
TITU.LO 1Y ... 
liq 1 ... COMO DEVE tiL PU'IBLO GtJ.AliD.Al( LOS FIJOS Dai • 
Rt.Cf ... 
YIA •• al&PMI' ••pl.M 4e1 .. paAo Upo 4e aeeloa. 
2.- J.a ... 1oa 00110 u ao ~aaoex·. 
ri!UlaO :XIII. 
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le, e ... COJIO KL PUEDLO DBVE OBJWl U WS FBCHOS DBL RIY 
COl .ASBOSSEGAMI8!0 11 COli B •011 JtDA.TOISJ.MEN!E POR Alft'OJABqA .... 
•ODie loe que talee pal.abz-&8 ore1erea .. 1 R•7 • e o bran 4allu • 
4enn aYer tal pe~~a, aefan •!#echo 4e .. wtlla obra que ealie• 
n ( ouo de aoo1on act1•). I e1 noa o-.. ... 4ellae. eolo poz 
.- lu qll1e1eron o~, • las ere,-eroa• (Quo de oo.ndaota PMl--
•>···~·. 
8l 
CAS!'ILLOS QUE OVIWBSBB AVIDO POR lmB»AKIEll!'O DB LOS OftOS U .. 
YIB ... •oor1e los qa.e 118l.ic1osemente non qGisieren veDir a :taser 
omeca3e, para ooapl.U· de eu derecho al P.ey aea-toe CastUlo1aas1 
como eobre41cho ••• pa8deaelos el Bey tomar lQego si quis1e~e,e 
aanoa gelos dar 4eepa.a •••• •,•Jaa0 a1amo 4eaimoa, si non qu~ 
eieeeen ,.enir a eu ~o.iz1o. negaDdo 8e11or1o, o qaan<lo nnieaeea 
e non qu.i.eeieren or;tar por lo qWt el ~aA_paae, por esta ftalaa 
e non le tisieaoen uQeate. cuando la oY1easen a ~a .. ra e aon le 
QQieieesen eager &u mone~a, e 4urgela oR&ndo loa otroe de 1a 
tieiTa la c11esaea, o la tuaoargaaaen la Ju.stioia en aquelloe. lA-
c-rea, non la tasiendc elloa, n1 ellon qQeriendo qRe la el ~ 
seea; o le acogieaeea loa aalfeehorea en elloa, o non le pe .. 
t\useD las poattaru qatt le pRSieuaa .... • 
187 24.- 0())(0 DEYEN PAift OMDAI& WI~ DE laOS CAS!fU.LQI QtT1 
.u.auao8 IOVIIIID lOR P08ftJI~\ 0 POR JIUllO ..... 
tlmliO XJX..-
12 
1.,- 2...COMO DEli& SL PUEm.O GU.UWAR AL Rl!', B A !ODOB .. 
SUS VASSAI.OS D& BU EBIIUGOS ... •B oot:t.4 ..... nte deYen loa QMa 
lloe ~ al ..,.. • uon 4eaar ll~aar Jda!~ ome a el, .- .. 
eea •~ eneaifo oonoac1do, de qu.len cntendieeeen que le po4r1a -
venir aal, en algwaa IBIIIleftJ B oomo q.Uer que al£l.Uloo eean P-s 
toe ceftaladuente, para gQ&rdarle el Ct.le:rpo, como oe o&lBo efJ clJ. 
cho, con to4o e88o, non son eeOW3sadoa los otz-oa, qu non 1e -
gaarclan, eada aao ee£W1 au. eatado, cpaanto pu41en ••• Ca •el oo 
-
m.o el a.-~ toc1aY1a a todoe loa omee, con ~ut1e1a e ooa 
4eZ'echO, aa•J. aon elloe teaacloa otl'os1 cle gurtar a el Gieapre. 
OOL lta14a4• 8 OOD Yercla4e I poreDLle ainc;IIIIQ non e~· 1Ged8 ... 
__., a1a 4ew, 4is»D4o caa• aoa •• pueato para aqaeUa ~ 
83 
qae si viere a au Beflor terir, aatar, o cleshonrar, qa.e o.on ~a 
-
san 1 todoe sa po4er para 4esviarlo, que noa sea, e a caloftarlo, 
qaaato mae podiere. • el qae aasi non lo ~isiere, seyeDdo sa -
vassallo, o SQ natural, faria trayoion cono•oida, porqae meree-
oe aTar tal pena, qae oae que puede desTiar, o acaloftar aaerte 
4e e~ Seftor, o de&bonrrame non lo fase. 
1' .!inal mena, taab1eA se cou14era ooao aeto deliotivo, ad.U1aa 
de la •ooiGD propiamen~ dioha y la oaie1oa, el per.aitir que -
otro u otro• re&lioea de"tenainadoa heohoa qu paedan dar la.gar 
a loa diohos 4el1toa. 
B~, paes que aonsiderar osta te~oera oategoria de accions 
la qae oonaiate en un no de 3ar que los o troa ha&aa, en un no 
de~ar llaoer. 
A81, por e~ploa 
~I!UU> XIII. 
leJ 6.- COIIO BL PtnmLO DiTI !.lt&R LAS OOSAS QUE J'UDD J. 
SDVICIO B HODJlA DBL llfta B IO. A.QUEI.US lDt QUIL YOGtJnsS'I J1ttq 
ft 0 WEI.IDA 0 DII8DDU..- ••1 "er •• e1 taiato ...U4o Ml e'• 
••ntidora .. oraao tr&iezt tM .. •• to4e el ....,....,.... • ._ .. 
en lee pie& • ea 1aa •• .,.. 8 ..U. .-o el tar..r ••peftle 1M -a 
eea •peraa 4e lU ~ ...... • lu Melle• •• 1M ....... • ~ ... 
h''- o.e lae oalieA._, ot.nai --~-w .. eto tew el l-'4e-
,r eon loa pie•• • o._ oon 1u ..... en etulU. eae•• .- -
fa.:ren 'J•pf•• • pZ'Oteabo ... a ea .... • .ue....-J.aa u tel• 
Jl&llerU tGe pactl•n• I lu aepn-u, e C.au• e 4ai.Weae, cl .... -
~a el.laa, • taat.zaLtarlu. • i~J.M.. •• •aaera cau noa-
noia. aa1 4e eUM ••• • 
T aac ccaeret.-Lt.e a el ai..:» tf~. 
JAt, t...CO.O 'IL PUIII'LO »11'1 PIIIAI W COIOICIR .&AIIt:IUS COIAI 
QUI rnau .A I-SO H1. .ut f.AliA •.taa1 tlt B LAS QUW lllaD A W • 





'&1 tl tal.r 4el dereeho o iatene lelllou4o o paeoto eA pe.. 
lici'O per loa ~•c.hM 4e Vqoioa 1 alAtneia Mil el .. , 7 el Jl~ 
•• Ja"o• 4e to.a 1DM41ata. Pero 1a uteaa1&l 4• •• 4e~ ...... 
a ovaa penoau o ooeaa ~r la nlaollal qu ••ta• pu4aa teaer 
pafa oon el R•l' 7 el. a.,ao !aaoe tu .,. aaooDtnaoe eon ov.. -
Y Mf ........ 1 1\., 80A n.1•tM ,..,._ •• aa ..... 1a .. J. 
• 7 au hi~o• 'I •·•• parieatee. I aqull .. ta.e 11all1ta ea • 
.ua. 1" ... Ol.t.etel••· % uaula 1a cone 1 •1 Palaoto. ~ 1M -
qu ea eUa eetaa o loa qu a eU. Yall o Yleaea. T 1u .._ .. 
89 
•• 1e penea•a partloalarMate. 
I' ... clenci'Aoa 4e le!lorio. 1' po~ extleDIIlon loa 4e aqaeUoe 
qu tieMa taabiea oiu110e ••reoboa cle Seflorio ••atn tel leflo 
-
no tiel B•7• I laa ooeae 1 nlacionea 4e ••~• ••rechoa. ta1ett 
oomo loe CutUloe l lu Y111U 'I las otne Fortale ... QM aaa 
q11e ea,aa por seaorto pette_. .. n al 1le7no de aenaho. 
1' el Re7DOt en la dobl.e oone14eno14fn u ·~ paalYo .. 










J.a ~. ....u. eon l& qu.e ae o.atip la ooaSeiOA 4e aa lie-. 
oho delt.Uw. tleu u loe ~eolloa 4e tza.voloa 4e laa Part14aa a-
• atnuoloea re&laentaaiOD atera41elldo a la gaYe4ad 4e loa aotoa 
OOGet1doa 1 a ob'ae oiroWUJtancias de tipo pereonal 7 nal. 
PGteaoa eetableocr como pri.Doipioa seaeral•• lu e1guientee 
oategor1aaa 
11. aaeo• 811 CJU la pena nene 4eteminada 8ft la lq ... 
-• 
AieDdo a la graw4a4 4el .beoho real111a4o. 
•·~ Con pe• .. ,..uioada 
a.- P04•oa 4HJz tu el 1Ater61 .1V141 .... Dtfl PJ!l 
tlt&J4o eon la ... ,,.. eaaolla ea la peJ-aoaa· ctel 
ae,, aa leila'io l la atuilloa •• .-. .. a otw. 
peraor.aa '3 ooeu. 'latoe auoe eon oaetiea4os. 
COJl la aazi.IMa J.:.iftDa 1 alOU8a GDa t;raYedM to 
-
~ DO aolo aobre la ;;enoaa del 4el1Aouea-
te aiao taabien aobre ea deocendeDOia .. bie-
.... 
..... •urte 1 Dpropao1cm 4e todoe los bleneaa4e1 
delincaumte. 
••• ... ria 1 upNp1ae1oa 4e pG'te 4e loa b1enn 
hl 4el1noueAte. 
t.• aurte • 
.... 'btaf'iM'eato (--.p&t184o al&ana wa 4e peue 
aooeaoz-1M) 
21.0 .... ea cau la peaa Clae4a a 11bn YOlQILta4 .. 1 Jt.,. 
, •• c .... ea qae ~ -,._ 4e~era~a por la leJ •• sa.a-. 
:~t-
oep'lible 4e aod.1f1oacila a Yolaata4 4el IleJ• -
41. oaaoa on loa qg.e la leJ es~leoe all& ptDa eaba141a-
~1a en cleteow 4e la pr1Do1pal. _ 
51. caaoa en qae la 1e7 eetableoe u.aa peaa Rbe141aria • 
IIU craw•- OG&Ddo laa oonaeco.eac1aa 4el doli to taabilll 
lo aoa. 
61 • Oaaoa en qlle la leJ es~ableee peDU d1at1r,:tae eegda 
1a coDB14eraoioa personal 4el delincaeate. 
Yaaoe, de acY.erdo OOh e4- t.oe 1De-t~eatoa ,eneftlee de o1ae1 . 
f'icaoiiA a inteAtal" dar un paaoraaa eompleto de la :~eaolosta ea .. 




ouoe en qae lu peu viene de'teminada en la ley aten41entlo 
• la sraft4ad Ael hecho realisado • 
.A.• lOa peaa eepect11oada. 
a.- caeoa de peDa MaXima. 
F..F'.ld_, ~I.W!~.!l-U_.~.l..-~-QaalCit~ler OGe ,que f1s1ere 4 
ga.na ooea d'·' 1M Jna.Der&c. de 'tra;vc1on ~u.e dbi.moo en ln .. 
le7 ant·: deeta, u diere ayuda, o conr.;t'~ ~o, qae la fagan,tte .. 
ve mor1r !)Or ello• e todoe aall bieaee denn 8£-r d#-. la o ... 
mara 4el Rey, aaoando la dote de su ma~er., e los deb11oa 
que oneeee a dar, que ovtecne m.aleYaoo tacU. ttl 41a qfle 
eomenoo a andar en la tft7c1ont e demae todoe attt' t14oe .. 
qa.e ltftan waronee 4e.er, fi1.ear r.ror eDtatJadoe para etemflro 
ae mt'lno:ra. que mmca ~dt1•1 &YP.r Hol1l"ft (1e Cllftllerla,nia 
Dipidad• ata Clf1oio• Din paeden hendar a ~4tr1CNlte .- -
.,_ nlD a ot:I'O ezvafto qae loa estaUeoi.... por heredJ. 
J'OIIJ nill !'0-&den aver lae ..,., .. que lee fueron tech•••'!!. 
ta pea deYe anr por la maldad que ~izo sa padre. Pen -
1ae f'!Jert de loa tr&JdonB bien paeden here~e.r ~ar.tn 1a 
CtQttrta parte Ce loa b1Pftf'EJ de OW' madre•• 
~n la J-mJ.P..A_.!I,_:f.JNo_]..JIJ..~o 1!tl §• tambien con 1flll81 
£rGW4ad COI!O EL POfdlLO DBVE 'l'ANRf' I..Af C(.)SAB otrr·: F'.17RD 1 
~~YICIO E R0tmf.A rEL F~:t't 'S t'f0H Aotr-li!~$ ~ OtTEL YOGttilr-
SSE tnTEJ TF. 0 J'hFIDA. 'J D~OHBRAt •(tfttl'4ore-a 4e la mqol" 
tftloion).-. •••••. dent. morlr por ello,lo mae oraelmellte 
e lo mae ablltacl~eate qu.e puettan p8118U'f a aW'l <loven ~ 
cler toclo lo que orieren, taal»1en mtMtble como J.IIVBt e aer 
toclo tel R•r• e lu oaeae e lae herecllldee l.abradaa ,d«Yft!l-
lae on1bar e deeva,r de gaiaa q.ae flflC!ae por a~flal te 
eeoe:rmiento para et.•pn•. 
•toe doe eatloa, de masima pena9 a loa qu.e las 1•7 .. 
• 4e 188 Pfatld&f':" remi ten en ~· caooa 8011 4e cuaa uo•R. 
cional cona14erae1on, ya que ee _.ata c1e1 oaao 4e aan •tea 
tatlo ~ntra .la Yida 4el R•7• 
Dentro 4e la lliMa I.Ay 6• 'I ooa oaraoterea pareo1c1oe 
a loA deecri~a, pero cenoA darameate oaetigadoe eeta el 
eaeo de •aq~~l que lo£ t1r1esee de ar.ma. aan~ DOD .ariJl 
ne• oast1suto oon la pea 4e aaer'M 4el 4eli.Doaeate 7 
1a total espnpiaoiiA de IIQB ~·• ....,_. .. oomo 41ee 1a 
le7 ••a le dnf~n derribar lee ...... Ida er:;trapr latJ II£ 
JT.dadee•. 
Bft catab1o t1ene Ia lli ... peoa maxitna como at c..._ 
al reJ •el le prleaieeae• .- lP&l oaeti&O qu.e el eotalde-
olclo e11 dioba le7 6 4el !1talo 1III ti...., laB oJattlant .. 
• 
" 
le~.aa Tl~ XIII• 
le:~· 4.-cc;.;.0 LEVB IiJ. ro;~U) AVi.:T\ 2UID 80B LA. £UUA. f.l 
IL\ D&; .. BU i Pit~ .. \.lU.~ DE .;..4\ UALAe 
lctlf 11.-cou.·~ t.L fUEtl.O D~V;:; AV,:..!i. SlrXPEU. ·~·. ~1'ft-.r;-.&AJI­
CA. ~ s: i: .... l~:r..: DW. ii :y IJA~· .r\ CUA.;.~li,U.~ i :>I;EDiSCD 
SU !al.r:~I&:.U~\l. 
QuAL l~L POR SU ~~CIA E PC~ &U OPikAClOBt ASSI 
W, IlJWLO A ti CONOSCBr~ SU li~Y. 
-.r lTtJLO l!V ... 
le;J l...COUO &L l'UF.BLO Dr:VE IU.ARilArt A.L Bt:Y i 4 SO k1JCU 
.l.A R~Yl~ 
181 4e-cai:i·:, KL FUE;J..Q DEV'~ C;U,Uw-:Ali .U IL: .. l £ij I..AS -A&&& 
t t.a1; .J:..&£ ~JiJ,~~~ MDCBE&S QtJ~ }!'·~~ aiiN 111 CAf.l ])8 LA. 
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&BYKA· IUptAeoto de la ooblgera. 
!I'fULO 1 ... COMO DEV'E KL PUsnLO WARDA'! LOS fi.JOB »WWt .-
lli:le• 8apwlcto del h1Jo herecJero.. 
1.,- 2... C~iO 'EL FIJO . MAYOR li.A ADBLAlftAMITNro 'E ~tAYORll 
~.- Mnert~ y ~prop1ao~. 
La 8ft'tt"r1orm~ntP. ci~a 1e1 6 del U'ttllo XIIJ. •~·tableoe 
en el o'l:)UA to de hf·obo oontra el Re7, •ou-oei Geaiaoe• 
qU aqael qae le t1.r1eeae cle ... , ·aa.nq~~e non aau:-1~• 
que de" aor1r por eUo, c pex-.ter lo CJUtt OY1ere • en.r del 
a-v; pero non 1e 4-ewa clenlbar las ••ae a1n ••tr~ • 
laa here4al!ea".aM1 oomo 4t~t tJaSO dtxiftloe. r' por eeo 48ft 
~r t'tl peaa, por-que bien ._.ja, que paes que lo feria 
qae matara ei pad iP-ftt &no aieao de111aoe, e1 le firie ... 
4e oua ooaa. J1A811.8r IIAil ~ ..... aJW&•. 
101 
!!I!'OU) !:III• 
lq 21~orr~ D~V&.~ &~!·rR~A.n AL J'{T:.'Y rror~O ItA£ VILTJ.S 'I 
Tl'\~ CAC'-M .. TT~ -:· T . .l!'" ,.fr'RACI 1ai"\T::rt"AT'Y:'Z&O E ~ 1'\ftW 
.J.,PJ... . ' .4 l. ·"'~"""' ;_ . ..Ml.-.) .} :! :v.~ ~ ~.,· ~.-. .. .. .. -~~ AU I . ga ~ lU D 
l!Lltffl&\ DEYEJJ .AZ.:R Ol!i'BAJE AQUBLLOB A QtJ'DW LOB 
&L »IBr~E Qtm LOS ~~nGA POR. BL· 
timi.O IIY.-. 
l.,.a.-cOMo BL Rt:Y DRVS Stm GU.AJm..t__no Kn stW liJAr 'I -rlf 
LAI3 01'RAS CU; PARI&N'l.U1. 
o.- PeftiU ......... 1 Pf.'S'd ida a1 tad de blene•• 
~INLO XIV. 
lez 4e...COKO EL PUEI"Ul D'EVB GVARDAR AL BE!' D LAS M.W.A8 
a· Eli LAS OmAS JltlQER'BS QO'S PUU.D U IJSA. DB LA 
B.BD.A..- •taaalqtlier qae 70&111 .. •• ooa algua 4•£ 
ta. clew .moru .. ~.or el1o• e perder la _,.'\lUI .. 1o ... -
niere. i si aon lo P'J.dieren fallar• 4eYe ••r eobado •• 
la tierra, e pezder todo lo CQJo•. 
fllVLO l.YI.-
lq 2e..COEv DIVEfi IV. GUAr~A!ID~ !ODOS LOS QUE I'UTSBD .. 
El~ LA C ~; ~.:; DE14 Rh."Y t 0 YIJflli:S 'Ell A BLLA.aapae8'to 1 
•ca o1 al.&w&o JU&'la&ee o feriesao 4elanto del RQ• ~-­
-.,.loA, porQ• le 4eftn luacO •tu-• ,...,.. qaies- .-
lo ftiJ lMt • 4 .... a •• pa-4er 1a •Jt.l 4e ...- OYS.e-
n•. 
Ler ,.-Q118 pc;pA D'EVD' AYEl: laOS QUE at;LVID.D P~ .. 
U BL LUGAB DO BL Bt£!' FO'liRI B LOB QUI tU'!Ailllll 
i hBII'QEN' .A Tt~;::r; -~1G'Zli03 Gl>IRlllmOJl.il •ca to-
Ylez-oa poa- derecho, qaae loa qi.lG ~ ~isieasea • toeloe loe 
,ae eoto .. ieeeeD aperoebidoo para Qudarloa• ai en 1a ... 
YUelta owleoao feridac ~e quo mariasGo ~laano, qQo lo ma1a 
eeen QOr ello. bi~n uoi COi~o ai lo a'fi&t'--Dt.tll i'ooho dol• 
te del Re,. 
•..-Pellal .wtrte.-
!I'l'ULO J..T ... 
187 l • ..coMO DEVE l:J1 PUE:r~LO GUM..D.lF LOS l'IJOS Dia. Rt'f ... 
•1 'Qien en otra manera ~taeao a aabiendas, o f1r1• .. •• 
o prla•1ee~e al£0.00 do l.oe o"b-oc fl.3oe c1el Dey, tana .. 
~cloa e de'VQ Inoru· por ello. B ai non lo pWli..-on ta-
Uar .ba 4e pener toclo lo qae oY1ere1 • _ .. r 4et~tornadfl 
J&l'8 8·1&l*fi.t11 • 
TI!'OLO i·:Yl.-. 
UJ 5.-QUt! r·LIA. J)t.~l AV8f. LOO QU"& BOLVIFJ~t;li Fi.LBA l:ll 
'IL LUGAR :00 EL l~EY lil'BS8E i LOt> Qtlt; U~:UI:U C 
lri.DIBR~ A !'f!EE r:lG-EROS lmDlmRllDOL-. •otrooi .. 
aa&Vlu·ou. qa.c: ~1 an O&e hunft'ado utaao~ a otro• a tzea 
aiaer~c cc 4eft"ede:r do t•l i~q tuer>oe, cano oe o.na lGIUfl• 
que m~.z:·ieLt~c p~r ellOJ e non mllrienlo 4• la fer1da,. qu 
le cortaaaen la B.BDO" • 
·" _... PeDat es~eato (en alewws ceeoe \~a acoapaftada te -
otrao aaDC1onoa). 
2I!UIA) xv ... 
181 ,_.COiro D3V'iN S.;:.HSIOOIDOS Wn GU~iB DG • 
&1-'1' lllffO• 81 8U l?Aj)Rl' IU OVlti~W J)CJtAD~ Cll.IJ~lt\ 
JKmEO... •ODa.tt loc dol P•l)J.o, qu.. oon tllii&1eeeea •• .. 
toe ~oroe ec;,cosor • .,.i oomo sobro dicho ee, o .,e£ 
pucs que t'uet!set.t. eeccgl4vo, ta.vn loc ql&itJie&aen o'-d .. oer. 
AO.Il tacion(Ju ell'lu 1-x;rq~, !arian tJ'1\)'0ioA oonoacida llOZ 
CJUO darial. ll ~ntcnder· que nun _... &U&l'Clazt a1 l'tOJ D1a 
a1 r~c~·Q,O· e pol"endo ac,ve.n av~r tal J*Jal e1 tueso~a oaea 
borzrQ4oc • .taw de INr ool.a\~OD dP la t1~:~s·vj !tara a1•f4'81 
e ci ·~·tro~, eleven. c:.<.,rir por ~llo•. 
'Ir'JLO An.-
leJ 4&-G~Q E.L PUDLO l•E'ft; ¥lmlJi EN I.A Jll.TSS,_.l~ CUADO 
MCS U111IG06 lJi: lti.JERA 6 r,;'fRASSE.N Eli LJ\ T 1 &fif .. A PA 
U lA.Ii&r~ DA~O Di ?AS&A:Dita..- •t~u. plfdu .-or ... 
4el R•J• a qa.ten non 4JQ1e1eroti aoornr. o aeaa 
Mobadoa 481 JeJ••• qa1aa non ov1eron eabor dtl •xear.• 
. . a 1a 1-., 5 del aiu.o tftalo el estn!la1euto ft liD'S 
pafiMo de la 4eeb.eftdao1aa. ~0 D'nl EL T"JtTE,.: ·LO YDD D 
Bt118ft-: .QU.&lflX) UJS f~mlfiC08 1Ja fURP.A CT,RCA.fJSEt: ALGlJlQ Yl .. 
J..W. o CJS~ILW n.a w. !URlt.A DEL an.- •ome los qge a tal 
~a.wtne DOll q..S.ieeeea .-n1r9 ao.n a:v1encto eecuaa tlen--. 
ue1 ooao eobre41oho, ea, el el Ca•tlllo Fe ~ieaoe, e 
ellOe faeren oa~c honrra4oe, de~n eer ~•obalos dtl B-.rao 
e ser desllero~adoe de qWUlto o•teeeea•. 
le7 7•• COMO ttL fUE~LO DEVE VEEII .. tll HtTESfE QUAimO & 
ltd' SU SLROB 'Elf'mABSi SN ·LA. Tl atRA DE LOS 'ED;( 
lliG08 PAF..A J'.&Dili.ES MAL r'! PAS8ADA..• •s a ·loa 
CJU con el ellUanea., • ae viAieee~n ae la hMctoe pae1S 
ron 11161'0r pena1 porqae •t~tn eer1 ooao ~eiO&t en .. .._ 
~ eu.. ae!lor ell tiern. 4e loe er:.e.mtgos. B ~to lo ta-
Y1era. por ooea exu.na. ... eolaaeate po:r el 4.._,..._ 
mie~t.toe u~1cr...1 por bien que fuaMD beo.badoa 4e la ti.t 
· na. Lel a.- cor~o KL reriliLo m:v:. VIIiiR 111 fiU~~t Qtl.&.RlJO 
EL REt QUlflSIBRE Ct~CAft VILLA 0 CA! TILLO H .. 
~· t1S E::t.ti I C.OS .-"ODd c ~ qu.s a tal huec te DOD 
viiUeAse~o ee.cu.sa dcreel~a no!. movtraoct!n.aea1 oomo J& 
41xtmou, solauentc :)ol el J.c:~manarrlent~·; dcven 8t..r l.teq 
4os de t.~e1rn del R•yno. 
En la le~ 9 /. el Di£";IJl\) tftulo, el extrar'l8111ento Y1eM 
aoo:;t:•n?iaG.o tlc otrs peDal la perd14a de pa1·te de eu.c biJ. 
naa t:~eeWl conrd.o1oa.COMO DEV'G E:, FtT&t~LO VEIIR Eli HUES!:£ 
QUANIK: c:.L FiY 0\_!.~.~b A.Vtl~ DA.:ALU CO~·; SUS ElfBMIGOS DIJ 
TRO : E LA TIERRA D8~.ID~a•qae e1 flleeee O.t.e llonrndo qu.e 
per.:! ieee~ amor ael Fe¥ c fu.onao echeclo dol littlDO•T:: ei tae_ ~ 
aee otro ome,qae l;e coLae~n por oJ:W.~· 4c la tiena,e peE 
... la ..,..... .. lo qae oYie ... •e 
•·- ooa ~ tnl~m1~18C\L 
B1 Co41t;o O.e la~J 7 Part1dac, .. tubleoe eD alguaoe ouoe • 
otateJra ~e peaaz qt&O nD Yienen eepec1f1..-~ ... te 4etera1aaaae 
ooao en loe CPOS ootw:11ad.oe .-..tc riorcente. Para oaotisar ... 
o1ortos deli too ee at1er.4e u.nie&~Mnb de~ .. tro la t6polog1a .... 
eotablocida en oada caeo al rcvul tado ec1 acto cometido. ~ 
tor.oef'* e 1 o:r: ·ed tr:'nt·~ a gne acade es l'er.al.ar qu.e la pena eert 
•neeu.n yerr. • 1 o •eeeu.n techo" • o •ecgun maJ.• ... 
Ao1., en E'l !D.'t7LO II t 
l8J 4.~ •AL DEn ~·, Jl 8L c&\NC&L'F~I •1 ouaDdo lc fallan 
de ova vaera. 4evele 4ar tal pqa.e :aeaWJ. el JUro tue f1-
a1ere conU. e1• • 
lei 5.-QTJ.AJ.CJ ImVII·f EI::Il L05 CO~EJ~:noo )'':'E! .. 8'11'.- •11 --
. •• otza gaiea lo ~eaieese, ~aria VqeioiL 00808014&1 poZ'qM 
aereeoeria peaa, ae611114 el mal CJU Y1D1h .. 4el 00 ... ~ ..... 
1a oviMae dado" • 
1•¥ 6.-QUA.LBS DKVBZi Sbf: LOS RICOS OD'S K QUI D.nll I'AI'IR. 
•porq~ oYJAta&eA de ·caer e.u 1.>011a eepn loe %eoboa QM fi~ 
••n• 
Lel ?.-QUALEf DEVEt Bt~ LCS ~01AI~I08 D&L R~Y • QUI 58 J.o 
QUi HAN Dt. PAit.R•-- •s •1 en eato •~sruea, deYel•• 4ar tal PS 
II&, scsu i~e.re el fechO• en qa.e errana" 
1q 13.-QUA.LBB .DIV ~ S~~ .WS DiSPUSlmOS DKL RET 1C QVI D 
J.O QOK DiVb'N I'.A.ZE.R..- 11 8 qeeMo errann en lo que on...._ ae 
ta•r• 4\1V8Alf18 dar pen&. Mgwl el 7flrr0 CJI.Ie f1a1 ...... e 
le3 14.-Q11&.LIB DBVEtl Bi~I~ ·LOS POB'f~BOS D"IL RI.Y I QVI 18 1iO 
QUE DEVEI !'A~Sti.l+ •o el OOAtrarlo Ullo• oua4o 1181 o ftale-
.,. ... co.rao 4izt.oe d.e lon otroG 0t1c1a1ee•. 
21 
e&eoa en q~e la pea& qua4u a l~br~ volunta4 del re1.~ 
fi~row l.IY ... 
110 
le7 ,.-QUE Pt-;1.,\ D¥VD .&.VEil WS QU'E DOLYIEJ·~~tl PELEA Ell 1L 1~ 
GAR DO 'EL Rt:t .rtJtl t; ~ LOt-: QU~ :~aTAP ~ ;t: 0 rERIERE~: A TJ<Er tr:IOtl\08 
i~!'i'nE.RR£1()11.- ~- qa.ien 4e~onn-&ese a otro 441 !J&labra en aliG-
ftO deatoe lug&ree Bebredi~OOe £i,Al~urGflt qu.o vY1.Gsen paDa 8e81B 
alvedr1o del RQ, por qual fwtsM la deAhODZTa, • el fas•4or •.t 
lla• 8 aq11el a q\liGA 1a fls1eeee, 8 el lQSar en qlle taeeee fe • 
oba•. 
!l!OLO 1YII•-
le3 1..- COIIO I}ifn iL BEY 3}:R QtWI1)Al)Q 1DI SUS C08A8 QUIBU SI'!8 
111 
11111-'BLKS 0 RA.YU11 B POiJ~J'& LAS LLAII&I .ASSI.•~ ponta4e, e~u lo 
ti.d.eaee 4e'Ye a'Mr peaa por •~ alvenr1o 4el 1\eJ• H8UDI fl'l&l. OM 
f.-re, e ·el row, o el fVW qu fisiere. e 1a maaera, e 1u 8!, 
IIOD ea qae 1o oYiere ~eo.bo". 
tltVlaO XXIII.-
ler 24 ... COIIO DBYBI li08 Qtrl ftfEI(Slf 'BE BUBB!E Sl::I\ APAR&IADOI 
DE &RGA~OS E DE ~ ODA& COSAS QUE SON ltl&liBSHR PARA PAID DA-
110 A LOS WIIIIGOB.• ODCle ci avieesen 3erro per oa oulpa te 1oe 





aotUioaciOA a Tolatad tel Be,. 
TI1'UID xni..-
lq 4..COI&O :tlWE EL PUiELO AV~: PLICBJ COn LA. BUUA l'AIU D'IL · 
R&I• 'I ._..AJ!..LE D~ LA IIALA•• 8 0ade loe quo ee'to f1sieaeen, 4M'ell 
awr peaa ooao e1 le .:a:.ataaeea. CMU~Ato en eu.a cuerpos Ob&o en -
otne 8Y.6 b1onea. hro ci tan sran merce4 le ql11a1ena t.-r. -
qu1 dezaeHn la Yi4a, cieYeDJ.e CQI'tar la lene;u.a oon qae lt¥11so 
4e · w&Dera fltle tlllAca cou ella !able•. 
TlrliLO J.Vlll ... 
le7 4.-,COMO i CUAI~AS !.WU.RAS SOfl DE C.At!IJ~J.Ot ~ ()f; NtmW 
RICU>lR II~ POR!Ll.cO E roR QUALBS RAf.CNES.-. •o.ac1e• qaalqu.ier ... 
clee ta gv.i~a no.n q&lia1eeee au po4er al ReJ en el cu•Ulo, .-
de eta UDO.t.a oY1ere nec1t.1do, fue VaJG1oa, !10rf!U8 4eehenta 
ea. aefloa- qae ~••4o a •1• a~oee OOD lo qa.o pe teaeoe a .... 
aenor1o.· & poa- ea4ee s1 el llq lo po41eee prea4er en e1·1 pute •. 
lo aatar ei qll1en, .. ,. 4U'MiaoJ • ai aon, ...._ eer 4uhere4atlo 
de aqa.e1 luau' para a1Mpn• tauaa u4.. a1 el Re7 le qaielu-. 
8e .... r '\all ..... Mzoe4• qu &elo AOA qaiaieaH tom•rt eeto .. 
_. MrM4 qu por derectAo•. 
41 
caaoa en qu la laJ eetableoe ana pena au.IMt141.ar1a en defeoto -
4e la pJ-1no1pal. ... 
!I!Ul.O 1111 ... 
lei 9e-GOIIO BL POIBUJ DEYK PlmS.tUi E COBOSCD AQlT&LLAS COI.AI 
QUI FUERD A POE DEL ltEY PARA lACSR~ a L.W WB JUIR£1 . .l StJ Dj, 
DO DISYUllLIS I !OLLIIU..AS.- .. por el c1allo a1 fwtfta hOianadoa 
4ewalo peebar 4oblllll0f • por el e...nuo 4eYell eer heeba4oa de 
1a tieZTa eaoa:na1daaell'tet • ai non oYierea 4e twt lo ~•o12ar, '!.. 
ftA perder todo lo •1110• 
tti!VlaO 1lY ... 
hJ 4•• COli\; IL PUII~LO DJIR OU AI:DAR lit aar 1m LA£ a&8 I D 
W.S O!BAS IIUGDJI QtiB lU&RU D CABA Dl Ll Jllllli.• •ODie ,_ • 
... ··"*" ... ~ •. taalta.i• ·- , ... s ....... aJ.&aa ....... 
4ew aoru por euo, e pener la ..,..... 4e 1o tae cwlfte. 1 el 
aon lo padi~n :fullare 4••• aer eohaao cle 1a tlenae e perter 
to4o lo aQo•. 
tl!ULO XY•• 
1.,. 1.-ooao J)IYt. 'iL PD~ OU4&QU 1.08 JU08 IJIL BU.• •e 4£ 
Ye aoru por ello. I ai aoa le pu4lena ~11• lla te· JftiU te-
do lo,tU on•n e Ml' deetena40 ,... al•pe• • 
lei' 4 .... COlA IS t~ Jl .PAID GUAJDAR SL Bft IUIVO 1'08 
BL JIJLU)() ... •• e1 eUoe ~1aioeaaeate aoa lo o•plS..ea ..... 
U5 
-. uer pu ,_ .. , flU ai elpa. ooea tari.aea cie' Bq tJ.aatto, 
_.1 o•o otleloe • Aeredaa1eaw. o ti.erza• CJU lo 4eftn pnt-
4u. • e1 aon tanerea Dada 4el, 4eafaae el R4Q fun enaAe, 
ball 4e aalu 4e la \tern. ~ taato tieapo. ~aaato •1• • n-
Cofte tallanA ~ UreohOe 
,. 
auoa .. •• 1a 1e, •talaleoe aaa ~ ••ut~rta - cnw -
on•'"'o la8 OODBecMWDOS.. ul deli-to taablea lo ......_ 
!l!ULO xu ... 
le7 4•• OGaO Dlfl 11. POUiiO 'fiBIB D IIIJIBH QVAIIJ)() 108 1lllal 
108 R J'tJIIA lfti.MII. II LA tiiDA PAiiA ·AS~·ll DdO »B P.&BIAD& 
•liJP!D 1Jgtt t• pUftan _..... 4411 a.,. a taiea ·noa Qaiaf.efta 
......... • aeu eelaaaoe 6e1 BQ'JID• a tai•• II>D aaMr 4e •.-rar 
u' 
tt•a _.,, Jero •1 pe .._.. 4e IIOOOft'O• ~ ...... e1 Rq .. 
_.to, o tei'id.ot o pnao• o 48tlllezre4a4o• 4e'ft •••r to4oe loll 
cpae le aooSTiazOa ~ para. 0Gm0 aqaello• por CQa calpa el IS 
!lor eqo ea aJ.&uo 4eatoa M1H .. -..leho8., •• qu loa pottS... 
ftll auan1art e AOD Qll.181efta•. 
1e7 5•• CCIIO DfiB aL PUDlO YUill D BUBS!'t QU.AIIDO IDS Da-
RIOOS DB FO'ERA. CKl CABSU VIJ.I.A 0 CAS~ILLO Eli LA TlltUtA D"IL Jlft 
•J71e!ra zea• •deyea aor eeba408 4el Re,ao, • eer deehere4a4oe 
4e qaaato oYiHeea..,._. lMft"ltcc el el Re7 fttt01b1e ... 7 
alguo 4e loa ulea qae 41aS.O. ea la ler ute 4eeta• .._. -
ner eaea alema pe.aa1 qae eUa 41•• • 
1eJ 1 •• COIIG CL PllUI.O. JJIR YIBD BB BVIIft CUAI»> &L Rft 8U 
BliiOR U!JljiR IJi .LA. fl'IBBA D& LOSil'iaiGOB PARA I'A.IIRLIIl 11A1t • 
R P£11ADl•• m'E•!'I l!lft ttuS.uoa 10r ~lea •• ,.. ... ••• 
UT 
!10• ue1 eMG I.e ....-te. o .. ~ ,..iQoalee tal P¥11 11.. 
glllld el aal ... Mal OY1 .. ee ~'MeW .. • 
- I•..COIIO ilt PU1W4.0 D&YE .ViiiiR Ui BD1i8!1 QtWIDO U. ltft QtJl 
8IDI OIBCJ.R Vll.LA. 0 CASfl.liLO l)E eus UJIIIIGOa.- 1£11 ra II I • 
.., , ..... lli&8tO o ter 14o, o clealaoanna40•..,.. ••r tal ,. ... • 
H&U el aal• o la deellurn QU 1 neoJ.'W.en• •1 o•o •• .ta 
- ·aate 4eeta 4billoe.• 
6A 
ouoa •• cau 1& ler Hta~... ptMe 41eUD.taa aepa 1a eo~UJ. 
z.eloa penoaal 4el autor.-. 
ti1'V10 rr.-
le7 , ... COMO I:sYU I'D •• ll'DOB J.08 01Wt»ADODB D& Dr .. 
1l8 
ftO 81 SU PADRE lOB OYliRB ])GAM GODBRliADOa.-. •a1 tuna oaee 
J¥)arn4oa, J:&aA 4e .. r eobadoa 4• la tuna para e1eapreJ • a1 
otzoa 4eftA aozou por ello•. 
tl!VIO J.Yz ... 
1Q , ... QUi rBIA DBYU Ani £08 QUI BOL'YIIIiU PBLBA D U. 
.WGAft ])() &L 1.11.,- J'DBI& 'I U)l QOt. :.,~TABU 0 ~IBREli A !'RIUJ MJGB 
-· 
ROB BDBlutWX>R.- •qua si a ea'-1en4ae aatuae uo a otro ton!J. 
raaente. ei t•aae 4e loa JlqOres, qae le cl1enn mu.erte aegda 
al.vedrio 4el R•J• e a1 aoa IMII'i .. N de la ter14a ..-1 a ••1• 
tlrieeM• qa.e tueeae eallatlo clel B•JIIO• B e1 el .matador t•••• 
de loa aeaorea. Qt&e le aetiaeaea ld.YO ao el aaeno. e 110a • ... 
r1ell4o 4e la ••14•• qu.e le ooZ'tueea la MAO•. 
!'ImLO XD....-
le7 5•• COIIO DIY& ~U'IBLO YDDt D¥ mTSS!"E QU.lliDO li08 ...... 
Ut 
ltiGOS DB JVIILl CIBCA&Ia AlGOA YD.Ll 0 QAS~ILLO D LA. !IDIA 
DU. ltfte .. •GMa lutal'nllloe, 4efta .. r Mba4oa 4el B.,.O• e M2' 
uU.nuaaoa de .-ato tae M'le•••••••l ai tt1.1eren 4e HDOZ' P1 
•• 4ewn aorir pa•JIIl• 7 peJ.*(ler t8allto OYt_.... 
~.g ... COliC) DBn BL PUDLO YBNIR B11 LA llUfli!S QUAIOJO '1L -
BBr OYIISSE AVEI~ BAfAI.t·A C Ii SUS ~IGOS Dl!l!nO BJf LA fliBRJll 
])U.U)S ... Bl , .. AO acaciieee a tal hUate •a1 taoae oae hOIII'IJ. 
do qu.e per41eeae aaor 4el It•l • ~u.•••• eel10do del a.,.ao. • el 
tune otro au. 
••• la ..,tat 4e los qae ovJMaau. 
II 
• 
~ieA lOIJ beoht;8 4e aleYOoia ltOil OMt188408 en el Cod1-
go 4e l.a8 7 Pal"t1das 4e torma Yurta. Loa principalea Sl'llpoll 4e 
apl1cac11n 4e la 1•ua eon= 
11 .... oaaoe en que la peDS nene de'\.exuinada en la ler 
A.- con peDa eepec1f1cada 
a.- »eli'toe caetipdoa oon la piU&a 4• aurte del 
4el1notleDte ;, la cot-.:.1'1soac1on c1e to4oe ... -
w. ..... 
lk• JIUrte (en al.&uaos ouos ee acoapana •• peau 
.... eon..) 
..-. JDtu.ttaaieato (en als&IDOa euoa ee uompafla 
4e ,._. ...... rtuJ 
•·· ovae peua. 
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It.-. ouoe en qu la paa determinada por la leJ •• eus-
oep'i~lee Oe aoc111oao1on. 
'' ... oaaoll en que la JA1 eatabl... ana peaa ea.ba141arla 
eu detecto de !a principal. 
41.- ouo• en qae .i.a leJ eatableoe penaa d1e'\intaa eepa 
la OOnfl1dei1&010n po~~>oaal 4•?· d.elincaeate. 
J••- ouo eepeo1al en caae la r>ea.& Yleoe aaraftda OUD4o 
e.l delinou.enw •• hallacio en el lUfSU" clel tecno. 
~al eo~o ft~eaoe a.e a4elan\e ee pl'eOSJIO 4(;0Ue qae 1M • 
oouiUfttiOMe ••~•tlftAJ 1 obautivu 4el taoecor 1 le1 fMbo 
t1eaea aqal IUia ..,01' eAUada CJU loe dela OS 4e tnro1oa. Ce& 
e14eracion der19fada w.t.ble» de sa meaoz· ~ Yedad. T ae1• en OJ. 
ai to4M las le~a eia-t~ u..Da I*lla eal.la14iar1a at(~tldieudo a 41J. 
tintaa oor.s1cieru.c1onea. 
CUol~ en qae la peDa vieDt 4e'teza1Jla~.a en la 107 
A.- Con peaa ~e~ec1f1eada. 
a.- Del!toa outipCoa oor. la ~na 4e murte 4el d~liDOUeJ! 
te 1 1a oor.af~cion de todoo eW3 bienee. 
P~IDA II. 
!ImLO XIII 
1q 1 ... COilO ~ ~ l)i"f'E COlmlCIAh BIEIIP.Ftt »• YO 




deve .orir pv.t· t. .. llo, CC-4\') alfiYQB~t· re1~er qaaDto QU 
ov1ere1 • lli le ~5t1a1eeaea c1ex.ar la vida. la aa,or .. 1. 
oed caUl ~"ell fuer, es qucl B&qtten loe o~os, poi'Q'lle 
DQDC3. pu.e4a vet· con ell<>& lo qru~ c").)t~ic .'-Ara•. 
leJ 2.- COM:..: E.L PO'lmLO Dt'Vf; '~t:J.:h'El: S l.!A!Pii~t !IEN Oft 
Dtlj f .• ~y "b r.: un :._ u JI.AL... •~: non dever.. co bd 1c1al· en ll1Dq 
ca rnanera CJr la oooa <~e g.:le le pueietJee ftnir ~-aP!o, n1 
lltaet'te, ni c.lesbollrra. oa ec1to aeria uno de loe e;raal• 
alevef;, ~e F.er pu.dtea·aea. Oaae loa qae deetu pi~ a lo 
oob4lo1888en o,r, bien oneJalta ,.. let~ pl.-ria 4e1o -
vera e pox, ea4e 6leven aver tal peaa en loa nerpoe. • 
ea lo ttae · uYieeaeA, ••FA 4u1Dtoa 44l loa oVoe •n la -
ltl'~ aide deata. 
• le, lO...COiro &J., ~ ~~--~K ~' ~~ COSAC QUE FU.._ 
Bill A I,liO L~ LA 1IDAI & .U~ LA S;..Wl) lJ~L i.l'.Ye ~ FAZ"S'BL.AII• 
r. LLI*Al LAS I I LA~ \JUL. l'Uint;ll COftliARIJ; DISTOt NQISD 
D'&l.J.i.S JliCUvRilt Iii OUARPA.f, QUi NOll US iAGA ODlO.- • .. 
los qa.e a ~bie.i.aaw loa i'1a1eowan, o 110 lae 4enSMaea 
ouantv pwLiesaeA, tuiat• alevo cohuaoicio, porqae dew& 
wuril, e teJ-Ger l1Jf:j qtte ov;;.el"eAu 
b ... Del-i\00 oao,iaadoa o~ la .~ 4e a~Mtrt.e.-
IA &laaanoe ~oo lt4 alGY~aia ae ~ti&a oon ~· _,rte 
cle)tfi~Mwx-. A.& .a. tcneuo&J ~u~ oJtl&J.Jlo el caao 4e la 'J.e-z 18 
4el,tftulo Xlll 4e la 11 Paflic.la ·COMO iL IVBLLO LtiVI HOJ 
UAit .U. Jib% »E f&eliv aa la q&&e ei el qu«o~ cOJnete el 4el1 
to .. ._. de aeauz- t,;W.aa• 4ew aaori..r· por euo•. 
I lo •le.o ea la leJ 24 clel duo ti tale COiro DIYU 
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J'AZER OMEftAJE D'S IDS CAf.'fiLLOI QOB A.tAnmot 1'0VIIBS111 -
fOB POS~rta~~ 0 POI·: Jltt.mJO, ~ l.a qu el en delineaeDte o 
4elineaeA'We •taeren otroe omeu, 4ewn morir pOr ello"• 
Ae1a1cao en le. le,; 4 ti tW.o Xl'f de la II fart14a -
CONO ~ :r-~'BMA) D~Vt: CUAf.lW1 AL llSI' EN LAfi AlWl 'S &11 LA$ 
OTR.\S LiVOE:f,b..'S QUi.. FUL::l\~ ~!! C.WA. I:t LAS f!i.'tJIA ..... e1 
I'Y.CJ"e Olle de. iUCAOT {':tliOO t deve lu.egq,aorir por ello. 0 
qo.&DC.o gu.ier qu.o lo f.Ulell"• 
'ZD a1&an c:&Oc le. w:.ez-te va ccor.r.w!.ada da otra peaa 
uc(·e.oria de t1pO peeW'liario. Ac1 en 1& lelf 20 del !'1--
tu.lo In1.9 '8 QUI t.Wr8BA l>EVi;; ECr'i\1:-.lR EL PUBD!D AL l.ft 
HUB'V'O 00 E RE1'11Allr~•- ~ •1 tt.leeaer.. omec de L!Onor guiea.dJ. 
~ mox·ir por euo. e cntl'·ogareo el I' e.)· del doblo, en .. 
lo ft~o, d~ quaoto OYie~cen levado en. aquella eaao~ 
o.-~au 1 en ~ oaaoe •Vaftui•nto 7 •-
peM8 acceaoriatt ... 
Otra ~oDUa 4e oaetipr loa del.S. toe de aleYoeia .. la ~ 
pu.leioa del ReJno al CleliAcaeate. &1 •t ..... aae eeba4011 -
4el Jlel'ao•. 
!l!UlJO J.IIIe• 
leJ 14•• COMO Dtnn .PAlE OMiliAJ'I Di IDS CA~'!'ILLOS .. 
QUi ALGUiiOS TOVl~Sil PCf.. POS:llJRA 0 POl\ !"BUDDe• •• 1 .. 
qae aalicioaea&eute fiAcaaaea, e non lo qW.eleeuD ta-
•r• farlan aleve ooAOecldo• porqae ••£Wl·f'Ur'O aa.tiglao 
4e 18paf1a, a1 tu.et·ea oaee hOarradoe, eleven eer eeha4oe 
4•1 BeJAO para aleapn• • D&DGa aer oQb14oa en aquel ... 
aeftorlo ta• neaaraa•. 
y •• el oaao de 1a lq 18 ctel t1W&lo xni ••te estra 
fl.a1eatO •• ---.,. •• la ptrdlda •• loa .. el as ' 
llMu.ote .tuv1era 4el re7• 00110 'IL JIU&BLO D~n HOlmiUJt 
AL HU Di FBCBOa •w ta&• eeto ._ ... Ia laller a aa .. 
blead_aa. far1a ale•• ooaoeo140J • deft .,..r tal ,._. 
qu.e e1 la 4ea)M)~an taazl .. ae la perDoD& clel "'• • e1 
el , .. lo fisie ... faeeee .,. hon.rre4o, qae dew aer .. 
eoha~o 4o la tierra pat·a a1eal'lre• e per4er 1o tu• 4el 
.. , o•1ent• 
··- Qtra8 pe,...~ .. 
'Ill loa cuoe ell qu.e 1oa ~eahoe u alno•ia POMD • 
,.llcl:o o let510MA iA'tensea meaoa iaportlalrWe, 1M P!. 
... euoloD&4oru. nn taabiea aeaon ........ 
.UU.. cle 1e IUQ'oria t• ee aplioa pea eatoa del1toa 
a el ..-o de la leJ 4 CC80 &It PU'IBLO DBVB Gt1AR1Wl 
AL Rrf D LA.S AMAS• E Ell LAS MIAS Jmi&R88• QUE PUDD 
En CA\ A DE I.tA RS!BAt Ael tf~a.lo XIY 4e la II Part14 .. 
owando el Gtor fu.ere cte •..-or gu.iea• 7 DO padicra eer 
llallado •ba de perter la •Ttat cle lo qae onere". 
~bien tiene WJ& re{.lllac16n raaa ~111~ los l.echoe 
cte la l tll -' del ti talo XVI OOt!t.· D+;V Er t r:;R GU.&I~DADOS LOS 
_,. YIUD A LA. COR!6 l>EL Bif 8 8~ FUSR£is J)&LLA• pau 
ell el ea.r·u.eeto de l:4ex·1da dioe •3 ei el q~ flri ... f\ tue 
-
.. e de loa O&Oe ~-. e ~"n IIU'i.eBee de la :ter14a 
el otro qttttl oYieaae fel .. i,J.o deYe •f·~r eohaao 4e la tie-. 
z-a• 7 como -.or Na1SDJ.da4 an.lea • e s1 taere de loa 
evo•• qae le corteo la mano•. B •1 alsloa ooaa le t-a 
nn 4e lo aa,o• harllo de ptteahar toblla4o. 
t' 1a leJ. 1 4el ti~ XYIIt .. tableee a ... ode -
paa Jae.D.ipidad • &IAico en toclo el onenamieato. ca.o -
DEV8 EL R~Y Si.:Jt GUARJW)() En fl'0'5 COSAS QUI~ 8UJ1 MU'I-
BLIS QUitll liAY&ISJ I PORQU& IJ.t) IJAAMA1~ ~~. 'Ill el R-
p .. ato 4e robo o b.DW 4e ooea IU18ble clel Bel 1 a1ell4o 
el 4el1Pc~eate te loa •oizoa ames• 41aponea•4 ..... r 
en pns1on 4el B•l • • aervillie por ello tu'to tieapo .. 
faota que •• en'b'e884o 4e aQLlello qu.e le toao• ... 
:a.- con ,_.. 1n4eterminMa. 
Al 1gQal. qae ocurn aon loa teahoe de trqoloa al.gtmas Ye-. 
oee 1a peu no Y1er• ospl1oitamente determ1nada en 1a 1., 
qae regala el fecho de ~1&. • eetoe euoe ee reai'\e 
1a pMa u1 I'Oealtado poeible del dafto prodaet&a po~ el de-. 
lito GOA el u~ieute ooaoc14o de tcae la peDa tae.: a •&D 
•el feebo de 8Qmel mal•. 
aol ... nte helloe ttDCOntl'&do D.Da sola lo~ que ee pro4tlll-
ca en tal een"Udo. 
~INLO XIII.-. 
leJ 3.-ce&o BL IVIllLO D"BVE SU!'IE D~ .WEBE &L DID DU 
' 
Bd't PARA AL:j~GA. LO, • SO' f,.lA,L, PARA ARB~.- •ca lOti .. 
cau eabor rn. .... cle eeAtir clatlG, • deeb.oaiTa c1el Re, ea. 
Beflor. ~ariu aleve ooooao14o, e <le•en anr I_..., aegtlll4 




auoe •• QM la pea& 4etera1Dada por· la la,- •• eueeptlble .. 
_.Uioaoloa. 
1JI 
Alpaaa '""a .. ••'-~... la poe1b1li(iatl 4e tae la pea tetez 
a2Dai'a en la l.eZ "a aoc11t1oa4a, aplioaa4o en eu 1qa1~, ota -
•o blatpe •por_.....•. 
All it 
ti!Ufil) xnl.-
le, 1.• COIIO KL PUIIB1aO DTWJ:; COlmiCUR SIDlPRE DB YU BID .. 
DBL llEY S BOn Ltl MAL.-. •ca M&UJl hero Aati&UO · cle 181*1&• tGIIo 
om.• CJtle co'b4ia1&8ae ftJ· .uerte de ou. seaor el ..,. cl1111eD4olo 
pal..,inaaeute, &1 le :.Cu.ere pl'OvaO.o, clne awrir por ello 001a0 -
aleYoeo, e pe1lie1 qaaA'\'-l qu o-wieret • ai le qu.ieieeaon 4ese 
1a •1~a, lu ~~a~ox- L->eroe4 qael paeilo faaer, ee qael aaqwan loa 
o.joe, .,.. ... JMU~Ca pae<ia ve:&· .O.n elloe lo qu oobvioiala•. 
1' pat latteel' .• ,.,. .. ftaieioa a eat& leJ 1, '\1eae el a1MO -
hZ'aCW%' la 2 4•1 aiCIIW t1taJAt. 
,. 
a-oa eD qu la lq eaaU... ua peaa ealle141ar1a en defeo-
to 4e la prir&o1pal.-. 
.._ .. Me ea ••w ·~ loa oaaoe pnYS.at• ,_ 1a 1~ 
oDIUIIIo pol' liD& a otn. oiroaaat&Dota 1a paa pr1Dc1pal. apl1oa-. 
ble al 4el1Doaenw DO puacle aer •Jecatada. latoaoea 1 en 1u -
l.,.a• qae AOG ooapa H 4eterm1Da \Ula eeganda peDS, cl., O&l'aCter 
embel4iario en tetecto 4e la pr1r~1pal.~ 
Aafl 
!I~ XUie• 
lq 9e COMO &L PUBlU.O DD~ PIBSAR B COUGSCER AQU'ELLlS COlAS 
QUS rtncf.&l A IftO DBL Jlt.'Y PAl A l:.lCiftUSJ I LAC QUE FtliiiEII J. 811 
DA!!O DEtVIA.RLA8 B 1'0LLBI L&l.-. Yeaoe ea el au.pa.tu1to 4el outi&o 
4e loa oaoe hoAI'IMo• •a paz' el daflo, e1 faezren hoDIT84oa.4e.-
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wa1o pecbar 4olWIAoa • por e1 eeeand.o, deftll eer •••• •• 
la tie~ eaoarn14ament£J • a1 non o~n 4e qae lo peobar• 
de\fetJ perter lo eu.ro. 
le1 20..-U Ql.TE MAIEfd1. DEVE .EOlmBO &:L POl:BLO AI. REI IUifO 
QUS Rl;;YKAL&.-eapueato d.e loa ..... de aenor ca.iaa• ••• •4eftn -
a4Jr1r por ell.o, • eaU'eprae el ReJ 4el doUo en lo IMQ'O• .. 
.-anto oY1esaea. lenclo er) aqu.cUa 8IUIOAJ JBa8 e1 110 loe po4te--
oeea lu.ego tal.lar, baA de perder lo que o•twea. 
ti!UU) xn.-
1•1 4...coMO iL !V&:BW l:J'In GUARDAl. AL Bt.'T • laAB AI1AI S U 
LAS O!RAS JW81Ri:J QUl:; JV&RSli 1.8 CAfA DE LA B BtB.A.- •Glade pat 
toke ...... nsoDeu, ••altate que Jopieue oon a16QII& d..._ 
den morlr po%" eUo e percier la M7tM 4• lo qu on .... • et 
DOn lo po4ieren tallaJ·, deft aer eohado cle la tieft'at • pedeS' 
to4o lo D.,.O• 
CUM en .- la lei' ••tableoo peaas 41et1ntae aegu 1a oona1c1£ 
raei.OA pt:rso;:.al 4el 4e li.Dca.eale.-
aa. la ngalaoiln 4el 1·-•oho 4e Al.eYoela .. apnelan ~~qor &rA 
c1o las cons1dcru1onea e'-l.b.1et1waa 4•1 delillou.onte. 
J.a1 la aravo4a4 co la ,_. ..ria eeneiblcmente aegw1 el c1e-
lincLUtntc eea ttl. .... hoarra4o• o M& uo de loe cle •lienor 8"\l 
aa• o de •los o-troa oaee• • 
. Pot\-.otJ ·eon oaraoter aeneral., &StlCIU'3Z que la &arlOiOll pe.nal 
se eatabl..,. tal 41atta 
oioa- HI'& la .. .....-• 
.Ul1 !iale 11lle •cCIIfJ 1\L J'UBBLO llBYI HOIPJlAR .lL R~Y D8 J'.l 
OBO"••. 11 el. 11M lo fia14Niee faaaee oae hean'a4o• qae de•• eer 
JleObadO tle la Uena para 8&eapze. 8 percler lo tae 481 JleJ OY"1J. 
IWJ e ai ft&ere OIIG 4e MDOr £Qiea, 4en aortr pur eUO• 
Ill la 1., 20. •u QUE JLUDA. DBVi HODIIUt EL PU'&l~LO AL Bft 
BUIVO Qtrs B?.:YNABE•j a ei fQH8ea ~· 4e •aor suJ.• 4ewa .._. 
rir par ello ••• 
le24e"COllO DIVEii I'.ASIR OIIUUB DB IDS CAli~ILLOit QUE ALGlJ-
Ii'. S T'UYI&:SB:Jf POL POSTDRA. 0 POR lWJ)()•••• 81 tuna .... hoDriJ. 
4oa, de yen eer eoba4oa 4el BeJao para aieap~, • DiaD• •er .._ 
b14oe en aqu..el Oet1or1o que nee;aroa. B ei f&&eren otroo omec, ••-
vea morir por ello. 
tttalo xn. 1AJ ' IICOJ.lo .DiYK IL Pt11llLO WA.BllA.R .u. Bn 'l1t UB 
AJWl I U I.Af; O'XJWI IRJCJBRIS QUI J'UIREII D OAf A :DI LA JtlllliA•••• 
porqu a. ... aorir e1 le tallarOA en el ~. o aDdaa4o en ellOJ 
• a1 DOD .. , •• ,. •rt•r tel Ml•• a1 ture oae kOanllloa • tta-
au ,.rleAtee. • al ~ ... oae cte Maor ·Pl ... 
'~; 
cteve 1Q8£0 aorlr por ello, • qaaado qaier qae le ~al.leaa • el 
ll\.}n le .rW.larea1dev~ i'erde.t~o lo que oYiere. 
t en la lq 4.-.eoOliO DKV~ E~ PUOlD GUArJ)Al~ A.L Rft 1Ui U1 
AIIAfZ E BE LAS O~F~ !t~UGGES. QU~ ItfiERtm 'Bf! CAf,A rs LA RED&• • •• 
de ~iiiR que si ~·u.ore Gla8 ~. • le fellareA u el ~o 
que le 4even watar, • e1 .non, ha 4o aer eoha4o del R~. 'I ai 
fuere 4e tneAOL' Cu.i8a• deft L.tGrir por enC.Ot .....,0 qaier t•l .. 
1'alleat o ai flul~ lo pudiere•1 aver, lla c1e perier la aaeJtad 4e lo 
qGe crtr1ez-e. 
,. 
Qaeoe eepeoialea en qU la lftl &graY& la peDa cu.aa4o el clelU... 
cuente es ual.lad-> en el l~ del 1eelao. 
llltta qraftllte de ll.l peaaU4a4 ea earaoter:letica Ge 1CNI 1'£ 
' . 
Qboe 4e aleYoaia J, DD del 4e loe de ~· 'leaee al&Q1108 
e~emploa. 
rimLO xn ... 
lJt7 , ... COMO DIVE 'IL PUl~J}W GUAP.DAF AL RFY 'IN LAS Dtra!fAB B 
U r.A~ DOBIBLLAS Q~JB Alfl~All EX CA··- A Dl LA ll.h~.- •oat•• ou.a1 .. 
qtlier q&a.e alll oe utrt'ie... a t~r eon elguu 4ellas ooaa1poz 
que le tlsieGae 51U'J81" aala ~- 4e ea awarpo• tarla alew oo.-
r.~olleido, pcrque <Sew ccrir, &1 le ~alla:. .. n an el ttecho. o ..._ 
daDdo eu •llo ••• • 
lAJ;-tOWJ IL :ru·EBLO D&Yi GUARDAI AL R Y ELT LAS NUS 'E U U1 
~liAS JIUG&Rba QUE FtJBRU IIi C.A!.·A Dl LA &UIIA.• ·~ oaalqaier • 
qae J'OpiHee eon alamw 4elle.e en oaea cle 1a Rq.aa, · t•ta a1f. 
n coaoecida., coco Quia- qlle nol aerie tan cran4e. eomo lu .. 
que en laa oVa& leloe 41~1moeJ ~e gaiea qae s1 fuel"' ome l:10~ 
' 
lo, e le fall•nn en el focmo, tue le deven .. ~. • ai IIOD ha 
<le a€lr eob.OO 4el Re,DO• 
'TI!'U.LO 1VU.• 
le,- 1...CWO .. Dftfl EL aU SER OUALDADO 1m :lUS CO&.AS QU'I ill 8'F:.d 
WIIDLRS 0 RAYZ181 'i POF.QUB .:Af. LI..D'tllf ASSI.- tt0J11e poZ' ea.._ -
n.aoaee• qQ&lqu1el, qae a su.b1endae toeeee i-Or f\lerca• o fart&J. 
ee laD co;.:.u muebleu 4el fLC:i• ae'"~u.ral Puero ant!.BaO 4e ie~fa 
ria alcYe con~:oc14aa e ei fw.eeae oae :UOI'lft"aCo, Q le torMulaon •• 
el tccho. de'Ve ~ru pore.lideJ e a1 DOll a 4e peelaar 41" taa'tot 
00110 aqaello qwa' to.o ••• • 

J..- CUll :s 0 &~~EliAS .DJ:; ~I'Ql.OE • 
A.- ~.qo.t&a 
:S.- tn.roJ.&a OODO&Oida 
c..- CJreA ~oi&o o .-s.Yor ~o1&a 
2.- CLASLS 0 IIAiJE&'.S DL J~l6,.,0SU• 
A.,.. Ale9oa1a 
a.- .U..voaia e.....U.. 
O..- Gran Alevoaia 0 Ma¥01' Alevoda. 
1.- Cl.Am;f. 0 &UID'!RI~ D!~ !reiYCICIT. 
A.- '.rrayeila 
B.- ft-Byoi&l eonoeou.. 
c ... oraa 'l'r&J'(Piln o Mayor !I'rqoi&D. 
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Ect8111ooor lA lel" 1• del ,1,~o 11 4e la Yll Partida baeta 14 
..aorea do oaor w yerro 4e tl"'f\VVl&a. ..._,rftlldolau todaa oll• 
eOD an criterlo ax'lonelwo. pEtro fln~-cmdo t~en ..,. e1erte Pll. 
lao15n de 1hporlt:nc1n ttt(md1endo a 8\1 grnft<1Ad-, c11at1Ml&l exia 
. -
teate por lo •non o.ntre ln p~ ellQGerada J1 l.a otraa, 7a -
(1118 elfP801a1 111Qc1actoida de eotn leJr al d'-'Oir "la prJ.Mra • ln --
llaJ'Or-••••• paNee '~Wiftl' Andlaar que coJ.fto1de ~l ordea de ..,.. 
•rao1&a oon el do su gz-ave4n4. 
Si actnc1llme ft la l'n.rtida U deaoubr111Da e.D la Yarlada ca- de 
1ae "1at!ntea trD¥01tmes e,;iatemee ana ve~ aladtieaei&B 
en ouant~ R la £1'1!•ednd oan q\18 el J.eslalador eDateiQlla el pnae-
JIIdlt\ penal de .9ot011 haeh.._ cJaDdolea d1at1Dtae danoalnao1nnaa -
......... 
J' ... o........_te-. la.,~l6 .. 1 t1tl&10 DXI .. 1a Putida 
-li ae expn• ea eaa 41t1aoe p&r.rat.., •• poftiMie, totae ectae 
eoaaa tiGe d'x:21100 u tHita lei que taf1e a l.n persona del. l:leltllCl'W. 
lloa que lao fiate.D a aab1ead-. t&1'11111 t....,eilaa 0000 QtJ'IER f. .. UB 
.lLOUfiAf Y RAe QUE fOil ll~YOJmf "'liB LA£ ODJ~a. B 1ETEB AVER TAL PE • 
111~ l'Ofi CADJ1 Ullt J;ElJ • .A£1 COL;o m: f:;VSO DIIJI10~~ llf LAS LE!BS QUl: P A .. 
JILIIl BR EftA RAZ~•. 
M .. .taDdo a 1a• le.)'ee del Oocli80 •• ha 111c1o poaible elaldtloar 
1a totalidad c1e teo oe qae aoa ooapaa ea tna ......... aateaorfu 
o SftlPOe, ~~epreoentftntea de loa pa4oa de paftdad qae la lei' .. 
antt::r1onaeale trt•Mr1ta ae ntie.re eatwdo dioe que ·~ 7 ba 
Clue aOA .., ... a que lae otntt•. 
Betaa , ... a.raa4es eate.prfaa .. iNa •1 1101111&-e ... 
lt • .- ft-o_vol&a. 
a•.~ !r.rqella ...... 1 ... 
)1..- Gl'8ll V.,eila 0 MtqN U.,dfa. 
us 
,.... 
Dll cJoe UDeftlll -.. eJ~Ple ... J.a ait'Wre t.nwololla p&'lefta....ate 
1nd1oan4o '&odoo los potaiblee oaaoa de Vt\fei&a ( la p~e 
llamada 't...,_1fD. 1a tJttvoJ.&n ODANDlda 1 la &ron tft\Yol'a)e ll6 
14Q'e5. !fa D_. COfriO EL BA1f•- l!; •,_o.oor LOS l 1EL HBDO Im\'1-21 CIJA& 
- 'l>Ait \!Ul: t~L t;Eift'lW> S~A &~Hi,:; UHO• ii iO J.0 iJIAJJ:JrBII• 111 LO Ja • 
PAMTAJI•• J:a loa -.ae oeel noa lo fiai..,... ert·nrioa ea )m¥df: -
• c1eYen 5 wer tal Pf"Aa• 00140 aquell.oe a Q.u.1an pl,.., e gt;da• • 
que eu ueft.Dr •oa deaht:reda4o•. 
!• D'Dl• J.e.r 4• B C<*O• B QVAJij.Alj MAIL .Rf~~· ~Of: l1B CAS!ZU.OS• 
QU.:~ f L PUJ;J)}$ HBCDlR ! D }JOU~:!-atO• B FOh ~UAJ..HS RA~~oo·Bsa "'DDe 
qtd.ea loa ,_..leaae por eu ~ JDdieAdoloa gi&IU'tar• •• ell IS 
u ,. SEIP'&•"• 
let 6. QUAlaS DIVBif Sl--!B LOS AJ.CAY.IaS DB LOS OAI!ll.L08• 8 (lUf! -
J,O ~ t1E It;I:J PAZEB P0R !\U:: CUBBIOtl I-" GUABDA l>BJ.LOB•a .. ld lo 
ass.-. ....S.e puule eD ~ de MWv• • eDilD qldea , .. 
oaatillo de su ae~. 
Y aon on.raoter eapeaifico oWllldo el delito o UW,o10D tleae --
.. 
aoa gNftclad. 
!e XIlie lei 171 CmtO BL ~UlliLO m.n HOifBBAR AL Bh-oy Ell DlCHO_.. 
•084• aqaelloe que cJixeaiMU'l a •biendaa J)lllalara• de qae el Re7 --
ft~ibie~ae deahoarra. o abUt.,... ta.r10D ttflll&faaPDI'Q.ue .. --
AiagWia 1111118ra, aon pllede el ome deuhoAr.ra.r ou Se&tr ea ditthe • 
o en teoho. qM nOD eea por ello kM"Rl•• dewea tal .,_. 1• 
qae lo fiaS....o. eegacl laa pala11rae rueroa•. 
~. XYle ltt7 21 • COMO DBVD SEB GUARDADO!.. ~roror 1,00 Qm; 'PtJF:BD 
Eli LA CO!a'E DI~L a J;Y• 0 VINlESSEI A F.LLA•t Kaa el qGe lltlt••• o 
t.rleaee ea lall ..... o en el eorral de el lie7 poeaaee• oomo-
quler DOll. faeaee el ataw11l1ellto taa ...-... oomo 111 lo ..s. .... 
teeho entando el dellaatee e011 todo tt880 c1heron qae farlEtl ~ 
cs.oa •• •. 
• 
De torM ~· weaoo o al1t£eacla 1a trt:t¥G11Dt ooao !'RAYCIOI' qQ 
BOSCIDAI 
J&SBlp n.: 
ltt¥ ,_.. f.iVAl..};t l&Vllt f.!;"lt LOf COii5l.~BROf Jlf;L ru.Y.-.-a q~ .. 
· .,..._. aa18a 1'0 'tt•t ·~·· tus. ;na!fr tAB• its. 
1«r a.- QVAJ.Er m:rmr. Bl~u LO:~ l:SCJUV JJfor ·nl;l. REY • QUE m:tEI PA 
CBRa • • q118Ddo euu-a esto tiai•••••• Metvaado la pol'ld~~d "i• 
lee aaadu881l ~_... D dlet11181l lao earlaa a ot.t. qu lau •• -
·orlYS.H8, eln IIBDdado del• porque fuaae -...ab1ert.. o tltd.e • 
atle tal.Mdad ea ou Ofie1o u ..-1 qui or MMN a e altiead... 'fa • 
rtaa vmt'n ••••'41 • 
s...J 9.- Q8Ali'JJ l&'YlJr r~1t LO!~ Allt~ft.ll)l[ ~ JmL BB!• £ QUE ~!S LO 
QUJ-~ DBYDl PAZI\B.- •JS qaMdO atalea DO faeiBIDt J'OJ!qlle ~ 
... ...._. • la gaanla q,ae aoa t..-a 4e tuer al --. paarqae ... 
e1 ... .t.ld.eae •aGo • tteabcm..,. • aa OIIU78. tar1ea Ddls oo • . 
W?1Ae 
1_, 10.- QUAU:S lltTlli !~:t;H LOr PlGlCOS VEL Hh'!• !; QUE ES LO Q8 
II!Vlil P.AZBR~• E 111 por fttlltara ODA'lra ea'to f1s1e...aa a eableDdae, 
tarlu ;trM•&fe · 'RIRI'i4Ba 
IJ!!llie W'n: 
1.,- 4.- 001!0 JJSn; EL Pt1l3.0 J.Y!:R }JL/..ZBR COM LA liJBlt r PAMt JEL 
m.'Y. E P!~fH.lt.L}; rl~ L: MftLA•• :ea el paeblo que ~-- a av. a.,•4 
•1~JldO Ml del• itorqu.e llierdn bMDH pres, • bueaa aomltradSa1 PO£ 
que loo OMe lo IQ'Dil de de..aar e aborrea•r• 1 ... J!:nflfAe OODo.-
s1t1!tt ;, 
1e1 9 . ..- COMO l:L .I!UEBLO IBVr Pl.SSARe :S CONOtCBR Af;UP:Ll.AS COOAS• 
QUE~ }'tJER.Dl E rno ma. HBY• PARA PACEHLA!ll B LAS QUE Fm2AI'. A SU lJA 
!:Ot DS:TUHL.ASt E !OLL~RLA8e • Oe aqulloa (lU eateAd1oaGil •l 
M1 o el tallo de • seaor, e .. lo d.-lac~ t..S.U ~~~~~~~ 
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Ja7 21.- COf;!O m;YHN D~IC!.11AR AL HJ.--r IRJh"VO LAS YlLLAB• B LOS CAJ. 
Tli.L()S• & LAS ~Jtt•S POH1'Al,lSZAtil II U QU.t:; lli.Ji.t;RA l1BV£J; PACE.tt ()l.lgj 
JE AQUYLl.O~· A C~tlll!r l.O! l;L lJI~ ~U:i;; LOf !l.'ENGA POR Z,J • e loe qu 
JUXl lo n.si••••-. e tlll'taaeeJl a ll&bhndae aa1io1~•• t..S.• 
· !£M!lfa !OilpP1d•• 
1e.r 25-• Efl ~01\LB:: COSAt; llL'VE EL WllU.O GUI~JWAB AL BhY• "'n'\\ 
aquelloa (J.tae deotaa ooli&a le padlee801l 8WII'dart • aan 1o qldaeie-
8f'Cn faaer• de.X&Adole o1u-ar • eabieodaa• e tuer Ml • faa1..,_ 
po,ll(.iWl ov1eaae a ••r ea Yerguenaa de loo oaea, tarian \rm!ta 
SMRE!S&t·· 
:mme lltk:. 
1q l.- COt10 1'& 11JB'BLO lEYE GtJAlmAR .AL Rn' • E A FU aiJGER LA BEl 
•A• .. " B en todu 1ae otrAa oouu deven h011rrar• • 6Qal'dar • la Rt& 
. ae, OOGO a1 -· .. ·••••• pareade tariM 3£11d9a IPeRIIUf 108 
lfJI 2.- OCttro BL Rl:! DEVE ~n~;R GUARDADO EM fUS PIJAS, B !Jf LAS 
O'llHAB .t~Uf. ¥ABiia!rAS.• J:: ai •18ar&O ecm graD a1rew1a1eato c1e looa-
ra. paaoasae por fueroa a al~ dellaa, ea qaal lagar qaier qtae 
tue••• eate f'arin tryo16D oollOIIOida, 
1e1 4..- COMO EL PUEBLO I1EVE GUABDAR AL BEY Bll LAS AliAS• B BB LAS 
O!'RAf~ IIUGERB8. QUE PUEHBII Ell CABA • LA m.-nA•e Mea ai 11Cl1&8lla OOA 
qulen t1s1eaae el 7erro tue•H •..a que Ueeee la teta a aJ.armo 
4e loa fl~oa 4el B*f• o oo-1~era ~ue e1rv1eaee a la ReJAa ootldlS 
.... ate. guardandole sun paAoa, o 8WI areas, taritl ;p;;ei!W aont)e-
alda. 
mm.o Ra• 
Ley 2..- COI40 EL PLiO h!AYOR HA ADELAHTAl~.l.}JlTOt B IIAYOBIA SODBE 
LOr OTROf rus HBSIAJi'oe•. H por eAcJ•• '1Ul(1&&1•r qa.e a011tra eato 11-
a:leeae, taria trvot.&a popoeoida. 
le1 )..- OOliO _,. SEB BSCOGIJXJB LOS GUARADORBS DBL BEY .IIos. 
1!11 
51 CU l•AJS 1101' OVlBK.; IG•DO OVABDAOOHiS•• .-oaR loa del ~·• 
~- AOD qal.ae•aen eo\Da ga.utdadone eaooce~. aall1 00110 •bftcll--
ahO eeo c1eapaee qu rue .... ••oeldOS. ADD loa qaial••n o1aedee-
oer, aon ~az1ea4o ellOII porqae• tariaa l£H1&9B t9!!St!1'1faa 
nmo mi,-
~e.r 1.- COSl lll:Yl'· };L lU!'I fll' GUIIWAOO Flf ~~tr~ CORAS• QUll;R tmA!l 
IWbBLl:s. 0 BAYZBSt E POR \.JJJ: LA::; Ll.AIIAJ( Af~Sl ..... J'&ro OOilO quier 
qv.a dlxtaoe. ~ tarle alewe el qWI ta.rtaene, Oftjbaene el ..._.. 
del Be¥• tMSto J)tWSr1a ner el ruto o el robo, • eD tal ~ 
• en 1R1 ... ~ teeho. qll8 ae tor.t'Jftda .. KID!te aeee•1U. 
~ID'l.c 
S.., If- ca.» m:n: BL l~umt.UJ GUAJfDIJl AL JIBY• BJJ SUS CAIJ~, 
a Ef1 SUS JOftALEZABt B QUl; PEllA JR:IIIOOI-S LOS Qtrr; B!mAS1·2f 1-• EMA 
OU!JlDA.- --aa 1 .. qu 1o tisieeee• tar1aa lDU'aaaan••&tlf•••.••• 
U&IRa: 
lei 2.- 00&10 J&YB EL PUEBLO GVABIJAll AL BBY• B A ft)JX)S SUS YAI8j. 
UaOfl :m; sur lJil*l<rtm•• " l$ el qua ... 1 aoa lo t1a!aoae1 aqead• 
c waeallo o tN antura,._ farih !mvade uep•icJia 
ley 9..- OOt!O I£Vl:. r1. rUEJJLO Yml.R r;n LJ. HUJ::STE• c_rv~ro m. BEY 
OVlFf~si: AV'i H l)Jl~ Al..lJ.. CO! $f3 I:ftl*lGOS• ~RO 1m 111 TlBitHA I8'.tos•• 
n t,ntnn 'lieroa por Snd!£1• 12BDfJS1dta• 
DWU> prtzc 
ltt¥ 15.- '-ttn: Om<> OAU:; :NOB .DEVii s.'&AER fll~A• HI PllUlOJI co~~IDIAIIA 
;..TJl'fE• Sl liOB · BL Hl·~Y ..- •oa aul4.11ier qlUI l.o tias-.. , paal.eroa .-
qtte tlU."ia lFRRE seee•Mh 
.... 
Jt.D o-troa artfouloe del. cldigo de lao 7 ~u.rt14na 1n ~cila -
w1e11e oal111Aada de toraa d1o'Jii~a ,. 1u expwt:Jtss an loa ~ 
tt~dos 1) 3 2). coao ftreaoa, OGI"l'8epM4eD a loa ouoa ea 1oe q• 
el deUt') aloan?..o ou max1ll8 pel1poe1c1ll" 1 ln deaottlineoi&n UtJtd 
vieJle ueteN!.c•clh por la t11gu1ente term1ao1ogiaa "'UYOR ftlA'IOICJr•• 
•GR'R THYCIOfi• t •Jmr Ghl\liD i'llA.YClOI" !'RAYCIOl'CE lL\YOHES"t "!'BA1'• 
lJORl-:!: DE l.t ltJYOR !l~AYCI<Jrte 
J.oe 08808 que regulon Q, t~a ttrtfaaloe _,.Gat ..... n 88r c1e11tM 
•1r1g1too contra le pero~a <lel ft¥• dlree,naente o aontrt~ pereo-
J 
~:~aa n lha que_ ae otieade au GOJlaide.t*..S.&l pera:tnal• 
i'ttlLO Pl1c 
le7 6.- COL'O l;L PVEJILO DE!'E !'tiiER U5 COSAf QVF. PO£Bm A SBRV%• 
CIO• B UCilRriA ll&L IU."'I E .. AQUELLA8• II' ~UBL YOGUlEff'l: IIJEUD-• 
0 l'l:RIDA• 0 DE~HliA • ..- B JOI' ........ atiUlloa qua tal .._ 
• ftll1ee-... o prowuae11 •• , .... ...sea Jnrt•• 41 la· 11!11 
tnul• 
• 
J.e7 26.- OaiO i~ PU};BLQ &·t~ filltJOO J»; (;UAIWAR fU gy.s-;·oa.- " per 
eato ln pu.e1ercm l..r\ fVWOr 't£!W!1E qae PQede eer. 
DtPL9 1 P.-
l.r 1.-. COt10 ElJ M111U.O lEVl~ OUJRDIR AL llEYt E A :;n- LA. BBJ. 
B.A..- • Oftde ·per toclae eotae ft&~ le paa1ero.o loa ADtiguoe eo-
., ao aDA cJ8. la8 ---· tngiW\"!;t ~u.e ~ftll IM:'l" feohaet til -. 
, 
WlllflcO Pe 
14Q' 5.- em~ l;-;J. HI.~ • E 'l'"OlX> o;: LO~ ll~l. Jtl>JDiO Dt..'V~l GU ABlWl Qllf: BL 
s~itORIO Sl:A f11~1f< UIJO• ~ 1(01; lD lJlf..llJn~, Bl LO a-'•!Jl!'AJII leo• 
IIi flaleeMA la IMI¥2£ t190&ifa 
;x;m.o II&C 
,__,. 11..- QUALEr. N:.'V~:: r.L1i LOr 01.-lCl,' w;:~. Dl~. HI!• \-~1T~ llJJi Jl; f:EJl 
VI~. Eli !StJ c~ ... Bit su JIWtm.- ... 81 por AMil\Rra :fallaeae Q.-
elgQDO o.nw-. u DOll t ..... eu ~Sa1o 1•a1Mnte -(X) t\0 ctewm aes&a 
d1oho ea de ..... dewele tar peaa tal e11 el cue.,._ ooao qlll• 

2.- CUBES 0 IUREBAS JJE .ALi-"'YOSlA• 
A.- Alevoa1a. 
B.- Alevoein conoBCida. 
0•- Gran·alevoaia 0 M~or Alevoaia. 
Rl esttltllo 4e J.a AlewDflia plaat• probleJIAe ..... JRD-r ea al de 
la frn1o1ja. Bon ena:>ntr0110a tuablen ODD diotintaa olaaea 4e ale 
. .. 
vod.a 7 wm ~eanuda4 vnr1• eeP 1a arawt~dacJ ~ loa aietllltH 
hechoe oaatlgactoa. _ 
A.af.tieaen la oonaS.rleraoi&a d~ A~voain loo heohoa resietrnao. 
·en,, las· aigaien\ea ley ... I.e¥ 1. ! • .l.lU P li~" COL'O ::. PUmrLO Jl. 
VE COBDlCIAl\ !"ll:ii~ JJ;• Jl; YEH Ulll DJ.. lll:Y• ~ l!G!!' tn lf,'L• • Ca ..... 
gund Pttero /~tJ.suo de ~apnno• todo or.e ttll* ot*dieinoae ver aae.r-
te de ou r:ellor el l\cJ• .Slziendolo PRlndSnementc, ai le fuol'O Pf2 
·~~o, deve morir por ellO. oomo elewoao •••••••• 
Y er, ln le~ 4 f I.Yl P li 11001!1) DL"'Vll-1 !:J·:,.t.: GUt~RDfdX)fe LOP Qtn~ VIB--
I!lm 1t LA UOh!i'_; DEL HEYt C ~ -· PUil~J _DE~ l.t• • OutJe ·111on lea tSsJ& 
ra Jllll en lu llt~Aeru. q.ue de tl1180 dio:-lt• eo-. t: riA al-;:ft• pel'qll8 • 
• qllflbraatal'la aegru-• !lOft del lill¥•••••• 
Le¥ 2 ! 1'fl P U. • COOO Ilh"VW rn; .. GUARDA.OOS moo~- LOH (..:trL 1'111-
&.!13 
~._ lJI Lt. CORTE m~L RL~• 0 YDaf> Sf A :~LlA••- w toDto ... ......_ 
ron e. 'to loa Aatiaaon Oe Eepa~ que tov1cron qae ta.rla alew 
el que ..,.,. a~WR deltlllto del Ue_y pnra fe.U a otn ••••••• 
..... 
tieaea la oonaiuerao1&1 de aleve aaDoate1do loG td.4;uientea he-
ohoaa 
.Del 'fltalo ni de la 11 P..Udal 
Le7 l• -ooldO EL PtJEBL0 Db'Vl; n!JlTilt IE WEJiF. EL JW1t If'.L HEY PA .. 
,. aentir daao, e deeholara t#el f«\V aa Seft.or• ~..S.. alen eoaoe -
a1c!o ••••••••••• 
J.. lOa" COMO 1a. J·UHBl.< t WVF: "~;•• '· ~ l~Ar. 008/. ~ QUE l"UBBZI A PBO 18 
LA '~ IJH. R llJ· ! . .t f ! 1 ·Ull Dl·:lJ JC .Y }t J' f· ZEHLA f l: Ll..EG t BL ~ r /t Ll, s QUi! 
¥r:f'h}:Ji COt!~JURlAf D:t:.~TO NOli ~: ! llrLLA::· PJX1UOJG;5 E GUiillDAR \..4t1l: La8 
!lOJlf p_r.~ OTRO- •• loa que a DRbiendt)a lo t1•1•ae~ o DOD lno de.-
.Saaaen fJUAD'tD padiesnen. farlAn alen ean01101do. ••• •• 
J. 18e •COMO ~~ PUEBLO m.:VI~ HO!lRHAM ~L Ri.~l l)t; Pl-:aHO•a E qa1ea eato 
aMBee .. faser a •b1encJ••• turin aleft eono•11o••••••• 
J. 19. •00110 U. l"D!fKLL lEYl: HOBBIWl AL Jlb,"l l*Ul'UhS QUE l'U.BJIE 1'%• 
o~noac11o ••••••••• 
Ia 20." !Jl -:~UI: irlA!lEilA DLTt: }i( ;flJtRAit z.;J. l'UEBLO· /'d$ RP.l: JlULTO ~ tJB 
DDAHE", E loo title eeto non tSaleaAen. tariaa alHe oono:J01clo 
•••••••• 
l. · 24e •o~ lE'.lJ7 P.u.E~ OitHiJZA.l E m~ ~0~ CAS!l'll.tOr \~U}; t LOUI05 
!'OVIEfSD:' Pi.'11t .ros1fJHA 0 POR P£Ul1J•t B los <1Uo &"11101MtRMn'e f1A 
GPB en. e non 1o qtd.eleeaea t aser. tft.r-1nn slew aDDoaeS... •••••• 
ID el Tltalo Dl noa eJIOon'U'aaoe aon 1aa le_yea ·l 7 4 • Aala 
L• l• ~.JO DtVl·~ hL ;pU}~l\LO GU!·RDJ,Jt .1\l~ Hl;Y ~·lt LAr WI;IA~ B D 
LA~- lJOIIZi:LLA~· ~U".L J,f;DIJi Dl CAflJ, IE J~A lU~A•a wade• QUL1ale.r -
f11M all.C .. .U..t.• • tuer •aa elgr.tAta c1ellae c~ p()rqlle ,. 
.~1a1eeae seanr mal" tuaa 4e eu ouerpo,tada alew eoaao•Sda.••• 
I. 4.- IICOJI) IL ~ m:ts atJABD/R !l .. HFY f:N LA~ IJIA~ E EN LAS 
OftrS fCGEifF.f QUI; MJHIID 8 CASA DE LA. HIDA•t 011 qMJ.qld.er _. 
1E;1 
I'O&Q.1e .. oon a~aUAa del.lae ea oaaa ~ la _, .. , fr.rio a1ew 
oonoec1do •••••••••• 
·~t&alo D'U '-• l. •cOllO Ia.'n: i:L m;l' Sl.:B GUARDADO tt strf C08A8 
Qt1Il:H Sl~A!f ftmal,J-;t 0 BAYZI:fia E IOBQVE LAB LLIIId A81JIW 1 OIM1e poi-
, .... eutae ..-on•• qtaalqaier t.~.• a ealtiudH t-..- por 1M.-
•• o fiiJita.nae lae ooeoa J~Ubles del liill'• eegu&M1 .t-'Dttro aatJ.&ga 
.. 1-:ttJNlfla. tarln ale" eODOIIC1dae•••••••• 
o. 
0111.r1aaejfa ~.-tilt&a • 1R de aleVDid.ll 7 • de aleYMia 0011 ... ~ 
da t1ene loa heehoa reguladoa u 1811 le.v•• 12 .. 1 tftalo XIII.-
•cor.:o EL l'lll:.BLO DBYE SilJ&l~l-: <.lUl:RI:&. Bl.Dl OYJl DIL KBY B BOI. m 
··IIAL"I .E Doa de'tre eolad1D1t-r en ninaUDt' aenra. rqr 1n ooea de q .. 
le P-'1 .... Mll1r dafto• 111 -n• Jd. de&Dilft, .. eeto tte..U .. 
de loa Gl~~S ALl:t"ES que fK•r p.UI1e•aea. OacJe loa qae nata ... 
• lo •oWS•1•...-a o,r 'b.1eo --~arta qu,e lee plasvin •• lo .. n 
• por enc1e dewe.n awer tal pena ea 1011 Cl1lfl1708 o ea lo que Mie • 
Y en lR 1 2 del t. XJ.Y• COliO Y:.L It.r:Y 1E9'E ~.: R QUABDAJJO Bl SUf! 
Pltl /\ f ].; :Ot ll f- OO.'RI S SU5 FARI i3t~AB•s POI'QU e nt• ._ fMeA t M 
arand ale'fe •-••S.ta ..... ••• 
fttQlO J.Y111. J.e¥ 2l• WQ8 ES LO ~w; DLTb !5£H GUJ~HDA.ro c;JfJAJQJO 
$.6J 
l'.tOfl AUJA!'n·~:~ DWL\bAB L(;r CA:JU:J.t.ot~ COCO fiOJi .IA.'VRI•t B 8iJI t'alla 
arnn nlevoaia f.... el \.a.llo ~iu.181'8 ctexar el caat11lo a s sello.r • 
podien..:;oaelo 'biun toner ••••••••• 
ED ln le~~ lO ,.l. llieao 1J.t.alo. "ROli Bt!zOJ(};}; JJS'V'm roMJ.R ccm 
.m·JtECUO LO£ CAfll.;Dt m; ¥liJ.lli\J) m; LOt ~U". LOt ::-'UVlLhAI •t OD4e 
qaalqtlier setbr CM 44t otra ~n lo 'toJUu;ee• hr.ia MtJt GliAJI 
ALI:V~, aomo aq~Wl (,lilt: iiulb.re aeier a ou. waaal.iO. aia deJeCJhtte• 
J'VrD de t~O•"• 

-v.- a1 Ollleto •• loa feohoa de tra.volh 7 alewala. 
1· 
SS.. tal OGIIO .a..oe Ylato e1 eu~eto pae1Yo del dellto •• e1 
B-r 7 el R.,.ao, el o~~eto ea la relaol&D ~fdloa• el or4eaaal.a-
to DOraatlYo qa.e los protece o dei'lead•• ., CJU711 trallrl(reelU. 4a la-
tar a la d•alealta4. 
y..,. Jtl•• a.bora a cleaarrollar el ocm:tanldo de la aetl ta4 
DOrMtlYa de laa le7ea que 1&08 ooa.pan a rlll de plaDtearDH •• 
toda au ezt.eD8l&a. el peaor•aa peDal de eatOa delltoa 0011U.rlo• . 
• 1a lealta4. 
Batoa reaiiD• de tre7ot&a 7 aluoa1a ateDtu UUJa MOea aoatra 
1a perao.aa del. Be7 7 otraa 0011tra el Re7DO• Pero no es poelble ea-
oOiltrllr de aDa ..adla cletlal tl'f'e eD laa le7ea qae 110a ooupu au 
clellllltaol&l preolea eDtre aaboa oaapoa. ooaa. que por otra parte 
ao debe extrallar110a d ... elado 7fJ que la .. tra.otura de 1a 110»arqufa 
• 
oaatellaao lecmesa de laa Partldaa, ea Ula eetra.otura 1Dtesra4o.ra. 
ell la que el Re7 ea oabesa del lie7DO 7 ea te oa.erpo de aqael. ( 1) • 
(1).- Partida II• tftulo I• lq 5• ·~B OOS.A ES Ill'• E -~ 
aente dluroa loa aa'blos• que el re-, .. cabeoe del R.,..O. •• ... 1 
, oomo le oa'beea del ReJDOt oa aaal 00110 de la oabeoa MIIOeD lo• •••t! 
doa porque •• •adaD todoa loa al•broe del ouorpo, blell aaal JOr el: 
UDdaa1ento qua Daaoe del Rq, que es eellor e oebeoa de tod.Oa loa 
c1el RaJ'.DO. .. 4eYeD uadar• • cular a &er Dl1 aouerdO 0011 elt para 
o'M4eoer1e a aaparar, • paz-dar• • ureao•tar e1 B.,_. GD4e el .. 
111M • o•laeoa• eUoe •WJ••~1 
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cca lot oaa1 _.haa Yeoee pareoe que aaltoa su~etoa paa1Yos9 e1 Be7 7 
el Re7110, ae tmldeD a aao aolo• Y ello a pesar de loa 1D.tentoa, 81--
sau• Y8088 a'bord84oe de que-er •parer loa bttlreees de aaboae (2) • 
( 2) ..- Partl• II• tftulo DIIt let 1• O<aiO m.TE EL RE!' SER GU 
DADO IJt SUS COSAS ctJID SEAii EJIJILES 0 lllD:I81 E PORtJ)'l. LAS LI·AMAI 
ASSI• "E deataa heredadea que eon r11711••• las 11.DSS son ra7S•• qul t.-
d•ente del R•7• aasl ooao oUleros, o 'bodeaaa, o otraa tierraa de 
labores, de qual MDertl quler que •eaa. que OYleue bered84o, o ooa-
prado o &&ne4o apartadallente para aft -E .otrae 7 ha que pert-.ao• 
al Re7DO• aaal ooao 1'Ula•• • caatllloa o loa otroa bomores, que por 
tlerra loa Re7ea dan a los R~ oaea. Y aa~lsmo, Partida II, tltmt 
riiiit Proealo• "'A4e paea que ea el t('\1llo 1111te deate 1'ablaao .. fl'IA1 
cleft aer el Paeblo ell suardar al Re7• ell lea ooeaa qae eoa lleu4ae 
meltlea 0 rQSea, que perteBe8B• 8 el para 8U 1181lten1al81ltO• qaere-: 
aoa aqul .-au-ar, ootaO deYe el R87 -.r auarda4o en ea.a Wll)M•• ••• 
•••tUloe• • ea ~· otraa ~.que pertemeaoea a1 BeT • a1 Bell 
-
~· 
oca toclo 7 • peear de lae dltlaal:tadea qQ8 ello •tab· lAt. 
tareaos 1aa1Ya4oa 0011 la l.ndloaot.&n uterlor, UDa olas1t1oaoJIA.CJ.11.• 
•111 pret811der __. M._,at1Ya Di 4e 1lD8 estreaa rlguroalde~ Ma 
aS.Z.a pore apreheDd.er loa aaa olareliellte poalble 1a tl»s.tlo.Ot.la 
cle los teohoa de trQol&l '6 al.eYoelae 
!lmto 811 1u lq.. de la a~ptlaa Partida oomo las de la a.. 
sanda de3en eatreY .. r doe sraadea _Bftpos de ~eohos ateDtatorloa 
•'bos o011tre el Re7 7 el Jle71lo, oGDtrartoe loe aliOS al orden !A-
terlor 7 oontra l.a aqurldad exterior loa otroa. 
Pertlc!a n. tftulo DIIIe le7 1..- 00110 D}jVE .U. RJEBLO GUARD&Jl 
AL RhT ll* SU~ CASTILLOS, E Ell SU~3 POR!AL.EZASI E QUh Pl:JiA DBESC:BI 
LOS QUh l.RRASil4 rli ES.tftE GUARDA• ••• ooao quler qu aoatraaoe c1e 
loa beredaalentoa de eata IUIJlera• qae aoa qultademente del lie7• qa ... 
reaoe aaore aqal cleslr de loa otroe, que -auer aoa SDI'OS por seao-
rto• perteneeoeA el ReJ'IIO de clert)O.bo• • 
D"-a eatre loa prbleroa loe teohoa oOAtra la persona del Rtf' 
(CrlaeD de lesa uJeatatW) 7 taab~ loa t'eohOa oOAtra au Sdorlo• 
Por liDS exteDal&a de la detell8a de la persoaa del Rq•• aapsra • 
.... ~8Jltea oca41oloaea a otraa pereGDaa ua o BeDOS all .. adaa a aa 
oond1ol&ae a. -~er. 1a Belllat aa.s .hl~oa, loa que YlYell oon el 7 
le airYeu. aws O~lalsl•a• eto. ato. 
Pero est• •neDSliD de au 4etenaa • ae olrou.orlbe ... la•t-
... ~te a teraoaea t(slcae. Alo&DSa t .. bl'- a oosaa. Ali~• de ea-
tae son loa lu&area doade el ReJ' .ora 7 donde debe preYaleoer IUia 
~eDSa eapeo1alt el Palaolo• la Corte. Y otrea ao11 aquellae oo-
eaa, tanto raloee ooao mebles que alrYe 41reotamente al rq .,... 
ra SR .. ntent.l&Dto•.-
OQa.trarloa t•blk al or4a lDtertor del ReJaO. ... loti r .. 
ohoa de tre,ol&a. 7 aleYoaS.. al aeflorlo del R•J'• 
' J1Klate11 aelataeo loa delltoa ooaetldoa' ,or 1oe otlola~ cle1 
1187 8D el, aaapllalento de au ooutlcloe 
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Otra •rie u teohoa de trqo14a 7 4e aleYoala• slDo lDdepea. 
d1entea de loa uterlo~al por lo aenos oon o1ertas asraoter!atJ..-
••• proplaa, eoa aqa.ellos que a ten tan pr1Dc 1palllente oODtra e1 _. 
JIG en este upeoto de ordea lDtertor. 
Y eat&n tlDalaaDte todoa ~oe atacp .. ezterlorea a la .... 
prldad ~el BeJDO que OOD.8t1tu7en el oeapo preoiao de loa delltoll 
ho7 4fa proplaae11te Ua~~Sdoa de trqoi&a.. 
n ..,, expreei&D del J111rD0 7 Tloar1o de Dloa ea el Goblenao 
de m Pu.ebl.o• aosa ell el Dereoho Peul de lea Partldaa .. 1a ... 
.apl1a proteocicSn larldloa. sa. pere011a, sua dereohos• eQil d•~--
4ldoe con GDa rlg~M4. que da a au regla pereODal1cla4 toda 1a 
releYanoia oon q11e aoGilpalla eu e111AeDte eetado. 
Bwl a.tbdltoe eat& o'bllgedoe pare oon el• no solaaente a ~ 
tarle obed1emc1a 7 aua1s1~ reapeto 7 oanae~o, DO ataDtar ~tra 
811 Yl4a• SQ dlp.lda4 7 8Q t ... , alllo tMblU 8 illpedlr. qo.e M41e 
• aDO u otro Mllt1dG ate.Dte OOAtra e11 regia poteatad.. 
Loa teohoa de trqol&a Ms duremeDte oaatlgsdoe SOil lo• qu 
1nt•tan o quebftmtan el •• lllportante de sus ctereoho• 1a Yida. 
Bl pren4er el re7 eatf aellllaao oeatJca40 oGD lgual dt:lreaa.- OtN 
ooea de que de~ •er gu.a7CiacJo es 4e JIID ••r herldo. 
Aelm18110• ea'SD todos loa sub41 toa oltltasdoe a reoODDOer DO 
80lamente au peracme ooetO perscma de R~ alDo tHbl'-a todoa loa 
4e~.boa derlwadoa de au 8ctllOrl.o. Y -rle ell rectODOOlllllento. Y 
/ ' 
HD1ilr por el t.-or 7 obedlenol•• porque aiD ello DO ..rta poaS,. 
ble reiOJlocor au peraone 7 seflorlo Dl ae"1rle lealmente. o~ 
4Leno1a que presupone el 4eber de oonaeJo, el eoud1r a au oort-. 
ouando el le7 loe 11 ... ; o lr e11 mand&derfa;el tormar 811 laa Jm_. 
tea. el reape'tar aue uDtatoa 1 ouapllr la deai&Daosla del paeate 
a que el Re7 lea ePY1aae• aef ell 1a t'ronttira c0110 ell caetUloa o 
TUlaee 
Y JIGDtcrarlea ao qaerleAdO .,atrar• iewll. qo.e ~ n1 ot:tancl8 
.. tuvlere eentado darle las espaldaa, nl .b.ablarle e 1a ~re~•· •t 
/ 
ouando estuvleae de ple eater 1118& el toe• alno Slloar ante el laa 
/ ' 
rodUlas, 7 leY-811-terae OWJDd.G el 81ltrae8. Jlo colooar• ute 11 
ouando estu.-vleae resanclo 7 owmdo IIU'Ohar .. guardarle dietaaot.a. 
pare que •• Yea su preea1.D8110la• Jll ea'blr eD su caballo nl tua'bu9 
•• In au oat~~~1 Dl moleatarla eD euefloe Y aa1a1aao honrredao ctebeD 
aer su.c 1msgenea. 
Y teabl~ hoarrarle eD au hsblar• d1oleDdo aolo laa palabraa 
Yerds d~rae 7 hwlUdea 7 • au pro 7 apuea taa • 
Y est'- obll&adc.a todos sua s4b4ltoa en aervlrle en to4o lo 
que pudieren 7 ell presatarle el debldo oonae~o. Y DO mentlrle Ill 
11son~earl.. Y baoer todea laa ooeae que ~ueren rawora~.. al a.r 
7 desYlar las que ~Qeae .. las. aaf la• que ataaaa6D e su ea1R4 7 
Ylda ooao • 8Q8 b18Jle8• Y 110 aeterle ~a.U en empresa lllpoa~ble 
D:J. en 1a que po4rfale Y8111r def1o o perdida de t 18111P0.• 11 qu.~ 
la ·lllor1ie, D1 deolrlo1nl guatar e11 olr~ 
Ya que todaa eat8a aoaas aerfan aUDtrer1as a la 1 .. lta4 por 
lo oual oaer!an quleDea· lo suatasa11 en sran 7erro. (P• n ... XIn 
1. 2• 3, 4• s. 6, 7, a. '• 1o, 1:5, u, lS•• 16, 11, ~ 25, 26· 
(P. VII• II• 11.- U..e.) 
2· 
ate 48t... de 1a peraoaa del Bq, • extlellde en e1 orde-
llalllento a. laa Partlclaa a otraa pereGDaa qa.e por au lll't1a14a4 
parta oon 11. BOND penalllellte cle la ala~~& proteoosln. Y ael, la 
R•J'Il&• su m~er, eata ~u•l'Ml"te detelld1da tanto tfsloa oo.o 4e 
OO.Jl8e~os o ~eoboe por los oualea YIAl .. en deahoDrre a au MrlclOe 
Y qa.1ealeeeD ltta ooaae~••• o hloleac 0011 ella al&UilO de loa eoto• 
por loa oaal• pa.ede e1 Be7 oaer ea. dealioarre oaerfa. ell 7eftO c1e 
trQV1~n Ca.G aS. lo bl1bleae OGMt1dO OOD'tra el alello -· (l• n. 
Kif• 11) Y t•blMl son oastigadoo loa que matasen o dee~ 
•en a laa hl~aa del Re7• o a eus hermaaas o e otras par1tintaa. Y 
loa qu.e tales teohos ®Onae~aaen. Aunque mByor oaetlgo tcdrla lo• 
qua renllaaaD talM aotos en oaq de 1a Re7Jlll o en alsua lqar 
4on4e el R87 las tmbl .. e de~94o• Taaabl'- son ossttaadoa lo. que 
tan hlc 188811 0011 lae 4oDOell~a 7 laa da.ellaa de 1a 0888 de J.. llel'-
Jiae Y laa AM&• Y ~~apr oaatlgo tend:rla al estas 8011 111 CO,Ic_.. 
caue slr're diarlallellte a la Re7M o la Aaa qo.e nma_.ta • a1SQD.O 
de los hl~os del B.e7 (P• II• XIY• 2,,•4•) 
Igualmente suardadoe .. ,_ Mr los h13os del Re7• oon pree-
alneDOia 6 el MJOr• el heredero. Y qule11 coa.tra elloe atetaae 
eaerfa en ,_ro c:1e 'tr• COD. u.oepol&a al ello lo JmblMe beoho • 
\ 
cletell6a del a., o de 1a B•7M o del hl~o •702' reepeto e lo• 
otroa h1~oa. Pllea el hi~o M70r ea 1l.aaa4o a aer tu turo Be7 7 tie-
Be por tGto adelentaa1ento aobre loa o~ .... eatabl.._ la• 
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Partlda• (P• II X1'• 22) Y taablln los otroe parleAtea ~ Ber 
deben reolblr proteool&n. .... t'uere au parientc, e1 taaedor, e1 
7erro, el tleapo 7 el luaar donde lo hlso (P• n D• 1• 2• 61)• 
Y Jf11r _..,,_. sus 01'1olales,yloe que van c vleneD de au Co!"-
te o e::~t.tn ell ella aunq,ue no tellBan o:rlc1ose Y me70r ea el oaat£-
ao para qu1enes los utan o"7eren11 delete del Re7 Q.\18 DO ae_tand.O 
11. preeente (P. II• XVI• 11) Y protegl .. ea taablla 0011 peua 4e 
tre70l~n 7 alevosfa la pas de la corte (P• II• Ilt 'Z'It 28, 29• P. 
YII• n. 11 ootaYa) • PGoe qu1en mov1ese pelea donU.e el Re7 oatu.v1 .. 
ee sed ctactJ&~do• Defellsa eatendlda a tree algeros slrededor 4on-
4e el R87 eatQv1eae, que ee UDa m11l•• Y todos los delltoa eD ta-
les lusaree oometldDe aoA peores 1asl:eo.o roboa, bDrtoa, deehOn-
rraa. Pero •a ells de loa trea •S&eroa tamblla se extleDde 1a 
proteool&n del Rq paN aquelloa ql.le tueee11 • Yerle porque el loa 
llamo. rues deede au oaea e 1e Corte qa1en contra el at.ote••• o 
ecm:tra aua oosaa !'aria alev&, porque quebrantarfa 11ae&uraAOa del 
I 
Bey~\ Y a1 "uv1eoen enamisQS Jado~ en lu1o1o deben pofle~ en ooao-
o1m1~nto de loa jueaea o alcaldes o otroa boabres oon poteetad ~ 
ra que lo sdvirtieae~& a loB dards i)ara -=1u~ n :die oae que bran tar 
8e£u. · t.mda daJu ROr •l Rey. Pero .a1 qulelltiS fuesel! a la Corte, DD 
tueaen e.nvladoa a 'bueoar por el R•7J qllien lon lllfltaae ooMterLa 
gran yerr<J, pur quebrautam1ento de oam1no 1 mae tiun por ettr caal-. 
no de cort .. Y el quien lo h1o1eae fueae au ent::migo 1!0 caer!a pgr 
ello en ~~. a exoepo~ de que quebrantes• le pas de la oorte 
dcntro ze de los tree mlst:r<Je. alrededor del Bqe(Pe II.XYI.-2•'•'• 
(Pe 111• II• 11 Dae9e• dies, ODOe••)• 
Ae1a1amo, oaen en 7erro de trato~n o aleYoaia qulenes robeD 
,, Jl 
o lm.rtan laa coaaa meblea del Jie7• o .. apodcr&Jl o eaou'brell .. 
lea lnalf;bles. Y teabllc qaleD lo aoowe~aa• o lo~ pertlaltl .... 
Pa.ee aollre tal.. ooaaa qae acm part~Malarae.Dte del Be;r 7 .... 1 .... 
1181lte para au. uDtealaleato •• extt.lcle taablla 1a deteDU de • 
peracma. (P. n.-. XYII• 1• 2•) 
,. 
E•talaleae el c&tt.so de laa T Partldaa 1ll1 alatau para 1a .... 
oesl&n a la ooro»a 7 la regalaol&n de loa oaaos de alnorlda4• Y 
aaf oaatS&• loa •t•ta4oa de loa h!.Joa del ·~ oontra el here&le-
ro oon PeD8 de tn7011D o qa.len atute oontre 1a aorul auoeas.6a 
a la ooroaa que •• eetalJleoe eD 1a toru aS.SUleAte. Qlle •1aerec1a .. 
81eapre aq,aelloa qa.e Ylnletlell JOr lUia clereoha"• Y que 8ll ctet .. to 
4e hl~o yarGJa heredaee h•lln• Y que ut .. deben heredar aua Ill~ .. 
4e legftiao utrS...lo que aaa llenuoa. Pero a ~-to cle lll~oa 
,, 
4el .b.1~o Mpr hereclaae,. e1 •• "fi'Oplaoo parlaD.te•, aqeD4o 011e 
" par ello, DaD aYleDdo teoho ooea, porque loa 4eYleee perder• 
Y respeoto a loa oaaos de •tDor1d8d del Re7, estableoe WD a~ 
tema eabsldiarlo ouando el Be7 no hllbleae deJado "aur4adorea• ,.. 
oarta o por palabra. ~ eete oaao debe DOabrarae UD OODORrBO 4e p ... 
aonaa, que de tenur el ntao B.r .adre 7 eoltvra debe aer le prt.era 
\\e Ms70rf:tl guardador.'1 Y ee.foa otroa swar4adorea debell aer eaooaltllll 
por todoe 11loa Mayoralea del R•7110• aaal oomo loa Perla4oa, • loa JlL-
ooa Cmea, e loa otroa omea bQenoa, e honrradoa de lea Vlllaa 7 Ju~ 
do aobre loa santoa BYU'Igelloe por Dloa• por guarda 7 hcm.rra de a 
" . Sofior 7 por pro oo1Wl81 del Re1DOt deblendo reunlr loa elesldos, qae 
deben aer uno, o tree, o o1.rloo 1laa sf.gulentes oualldadeat TeiiOr 4e 
Dloa. emor al R•7• bueDa uoeAdenola en el llDa&•• dildo de Dll'turll-
leaa 1 Y•a11•3•• aeDSates 7 tau, DO aablcloaoe e11 las ooaea del 
B•J'• Y deben ~urar gliardar a1 Rq Ylcla T aal.ud, · proteoolu al a., 
7 al ReJDO 1 dea•lalldo laa oosaa perJu41o lalea: Begur1dacl ea 1a aat,. 
dad del Seflor1o 7 118Jlten1•1ento de 1a Pu, laata· la IDQ'Orla 4e1 
ReJ-Veil.ttlu.D aftoe- o •trlllonlo de 1a R•7D8• Y eete al_. OOIUie~O 
debe exlstlr ouando el Re7 perdleae el &flnt1do. Y sl algWloe 4e._ 
o0.0001eaen eetoa guardadores o s1 elloe no cumpl1eae oon lo ~ure­
do pueden oaer en 7erro de tra7o1&n. (P•II• XV• '• 4•) 
•• 
De entre todea eataa le7ea que tratan de trazo1&n ' ele90afe 
bay una de capital 1aportano1a para determlllar el 11011e11to de ·~ 
que 7 reterencla de loa lDtere&88 que protese.n• ES 1a le7 qoe tre-
ta del Juramento que debe preataree a todo rf11 todos lus au'b41 to• 
clel Re7JSO• Juraaento ... es doble• Por W'18 parte ae eatlpala la 
guarda de la vida del Rq• au eelud au l'lOJarn 7 au pro. Por otsae 
lade, ae deteralBa qDe debe gwarderae el Sellorlo pera qGe el•pre 
.... UDO• 
...,_ 
•• ~to debe.a prestarlo todos loa que ... eD ....-
lloa la&area que s011 del Be7• Pero eetableoe ldentloa oUtaaoS.Ia 
4e ~mento para coD otre etategorla de su~etoa. ·La de lCNI que .u-
ltltan s1t1oa que otroa tuYleran por beredaalento 8ll at1. seflorlo. 
En talee oaeotl qu1uee debell preetar tal 3arame11to ea el setlor 
por s { 7 a DOm'bre de todos loa que hab1 tan tales l.oaarea. 
La d1at1De14A eatableolda entre eetae doe diettataa ola ... 
4e eubdlto• del Re7D09 la de loa que bel»iten lngarea del Re7 7 1a 
de loa que lo baoan en la&area que los tlenen otro Se&or••• ea el 
reoonoc llalento uplfolto de aA rlslMil eapeolal de Se&orlo. 
-IMD de seftorlo qaa por la eapeolalldad aloma del lare-
aento-en aa oaao todoe loa 8Dbdltos ~·ran fldelidad• bleD 4tree-
tamente al alaao RQ' o a SG& ot1o1alea que reoorreD para ello ~ 
ReJDQJ 7 e11 el ot~M» eD.Dqa.e a .DOilbre de todoe solo e1 8ef10r lo ,....... 
---•ta'bleae UMJ relaolla lBcl1reota del R81' ,.ra ooa lea· aiwt.tGet~, . 
VDa coao debUltaol&ll del leso Celleral• 
Beoho que debl& lleYar llldudable preooupaol4n • 108 re4aoto-
rea de las Partldaa 7a que a peaar de tal ·reooacc~1ento -.. al~ 
pre demasleclo expl!olto- tnt& de coartar los dereobos de tal r&-
glmen eeftor1al 111111 t!ndolo• EStebleoeL lo que pa.d1'ra.,s 11__. 
8l~~o1oAee 1Dal1eaablee del Sa!orlo Real sobre tales terrltor1o .. 
oblJ&ando al a1aao t tempo al 11oaeaa3•" a qa.e noe ret'erS.Os DO solo• 
a aquelloe e qu1enee el concede dlohoa terrltorlos• siDo taabl6a a 
quiellaa lo po .. en por heredamle11to de o~• Be,-ea, ca. loa otroa que 
los .bub1eren beredado de otra parte 7 4 qa1enes lo tu.YleaeA por 
poa_tura 0 reudo. 
Y estebleoen las Partldaa, oomo prlnolplo geDaral qae eato• 
4ereohoa que debe reaervarae el Re.r 7 que elloa debeD aoetar 8GB 
el haobr la guerra 7 la pas por au msadatot 1a oblS&ao!la de toz-
ur en hrleteJ la <Jdm1s1~n 7 olroulaol&l de su __.., 7 que eaaplatz 
eOA la ~uts.ta., eloelthaeta au ~urle41ol&a. los pleltoa. AllllqU 
estableoen ~ego la salvedad que paede el J1r ooaoeder dtobca de-
reoboa• aQDque sleapre eD f'orma expreea, Y con p~ respeeto de 
estes oealoaee debci reallaaree .. l"Oiaallaje~ 'Omena~e"por e1 ~, 
reooDOOldo el 4011t.nlo pol{tloo 4el b7 aobre dlc.boa terr1tor1o.. 
doalnlo •lDellte pleemaclo an tal ja.ramellto• reaf1rms al at.o 
tlempo la J081olln del aeft~• 78 fll18 0011 ello el l14t7 ae obl.S&• a 
(J.1fl'/ 
reapetarloa en eus dereoboc alaDtrae los aeflGres DO llipllea• lo 
obllgado, lllcurrlendo en desatorar e los moradores de aqa.elloa la-
sares• o 110 qa.lsl•en eov.dlr a ~1olo De&ando potesta~ o DO qul--
o1esen fol'llltr !aeste• o ocser eu IIOAe~ o 1Q1d1eaen lA Juttola 
real• o aoogl"en a Mlbeoboree• o 110 &uardaaen, en f'lD., lea po .. 
turas que btibleeen eatAbleotdo. Dl ou.ro oaso aln oontar ooA el ,._ 
rro de tralol&l o aleYoela eA el oual oaer!u pa.ede el a., deapo-
eeerlas de au aellor1o. Y '•bla cuaado los que tuvleae oa•tlll• 
I 
_DO por dODedlo de loa R_,es-bloleaen deapa.'a del~~~.: dallo a1 
HeJDQ, o prepara~lvos de gUDrra 7 ouan4D loa Seftoree que tlenea 
caatUloa por Poatura o por Pea.do• 1Douaplleaenl.o .. 
Oom.o vaaos, dos son lae direoolcmes que marou lae Part!.-. 
respeto al problema del Dereobo Sefior1ale La prJ.IIltire la de prob.Jr. 
b1r loa heredaalentos 7 la 46termlDaoiSD de ~· dereobos DO ...-
Je.Dablea por sl B•7• .Aanque lAeso., olaro esta, permlte 41chae .... 
aionea. T la &eg~~.Dda, obliGer • qaillee tuv1eaen -,a 4~ohee hered8-
a1eDtoe al 11oaena~e"o ~aram8Jlto9 por el oual se ven obl1&edoa a sct-
a1t1r el predoa1D1o pol1t1oo de 1oe R.rea. Y aa~la~ se lea obl1-
sa • renoYar dicha relaol&D de dependenole para oon e1 moaa~ 
oeda Ye& qt~e oaablaae por .u.erte o por Ylda el titular del Sefiorl•• 
Y qulea todo eato no ouaplieae aerie tz'q40r aleYoso. (P• n.- · 
un. 13•1'•~21.22•23•24.- P• II XYIII• 2,.., P• YII• n. 1• ..,_ 
ee.- P• Yn• n. 1•...- oa~), 
All la pro'teoo1&1 al dcreoho Je Seftorlo .ba7 qne s1tuar lee re-
lao1ones de-r1Yadaa de la potested que en todo IDDileD'to debe teller 
el Re7• aobre los CaatUloa, 1'Ulaa 7 otrea JIOrtal ... • •cu• .... _. 
ao.n SQ1'80 por Seftorlo• perteeoaD al Re7D0 de d~hD (t)• 
Y eatableou estsa le7....00Atenldaa ell el t!tul.o XVIII 4a 1a 
II Partida la obl~eol&n par. toda la aomunldnd de DD bar~ al 
robar• n1 spodt:Jrarae por eacaflo de ellea nl perml tlr que otroe lo 
basaD• 
Y tamblM la obl!caol&a de los que poaeeD d1ob0s la&•rea por 
heredamlento o bien por tene11ola de teaerlos s1eapre pres-toe para 
811 dc!enaa• estlpll.ando ada's para loa prtaeroa que mo debea .... 
(t).- Y tamble 1a proteoclOR por ex'tenasln de estes deroo-. de 
las oaa,na de los "DCblea omea• estlpalalldo• q.:&e ~IMID per4•4a• 
como CaatUlos paea que la eegureDOa del sellor tu.Yleroll por I'Ort8 
leza. I.TIII• 23. 
...... 
geaarloa al • Ylda al a merte • qu1enee • aUJl aibcti toa 4e1 
Rey nl a sus enealgos. Y preoeptuaae el deber de eol1oltar permS,. 
so al ReJ'-• pesar de que la Carte o Prl't'Ueglo de cODOeai&l lo ooa-
oedleae ... ~ ~ ~~t::e__._ ude.~~~.f ~a.,.._~~ 
Pues la gusrda de tales oaatUlos sa oonaldera eaeDOlal ,... 
re la defell8e del Re7AO 7 el Seftorlo del R•7••stlpaludoae que 1a 
1111tresa debe .baoaree por Portero, oon exoepol&l de loa oaaoa 4e 
oonqulata o !Beste DO ellOODtrU!doae alll portero eeflalado, o cta.a~D­
do el oaatUlo a entragar eatuYleae en pellgro de perderlle• o 4e 
equellos que estuvleaeo 811 •pello• o por eatrega de Mlretrlaa que 
• 
algUJloe !albleaell OOIIetido•, o de loa que ae dan por hereded eoa. 
obli&Ml& reaernda. 
Determlaaae t.ll'biCD 1a obl~aol&l de reolblrloe peraoael=.,. 
te. dentro de loa plasoa 7 ton~~~ que 1a 1.,. aefiale• • uoQOl&l .. 
al.Dorla de e4ad• o .rerae4a~ ellelllata4 ooll pellsro d• aerter Hr 
reptedo de tel ooae que hublese de detenderee persOD&lm&Dte eD 
3u1c1o. Pues en tales caaos puedeae anYiar a otroe a reolblrloa. 
Y ounndo el Rey o los Seflores ae lo p1d1eran deben etreaa ... 
los despoa de rec1b1r oertAa o mandsde~'<'• Pero deben exauearae 
e1 f'ucee false la osrt~ o el Mndad(~ro y a 1 el oestUlo estaYieee 
en graYe pellgro o el que tuvleee que reoi 1rlo DO puedleae det--
derlo. Puee de nG ser eel oaerfan en pet .. a de trqol&n a DO aer que 
el eotuv1eae entermo o preeo o 1Pcap~o1tado p~ra aoudtr a hsoer 1a 
entreg&a 
Y oUBDdo qulaleren devolverlee a su seaor debeD oomualcarae1o 
7 emplszsrlos Ctl811do no ptdleaen mantenerloae Y e1 Sellor debe to-
m&rseloe pues de DO Af30erlo le poD4J-fa Oil &ran pel.lcrq, 00110 ·~ 
4o le dl ... e oarrera pere t'aser ooaa• porqae cq.._ en 7erro 4e 
tnt.ro1&1"• Y tembtMl sl el Seflor DO le entrecaae lo qae le p~ 
t~ para su deteruae. Puea en eat• osao pa.ede emplasarlo • 1a t.-
oera DOt1floao1&a. 7 sl el eeftor nl aUil :~a[ qulsleee toMraelo• 
pa.ede aba.ndanarlo en le torme que dotermina la Le7• Y aerle el .... 
ftor por 6llo• s1 el castillo se perdlese1ale•oao. 
Y:'l Yassllo emplaura a Slt seflor sln dereohO• debe habaZ-
gran pens ai el caatlllo se perdiaae, como qttlen da carrera poz-
que su seflor plt.rda Caatlllo9 lo que aer!a lgn-.al a trepa1&a. 
i». los oaaoa en que los Rt:~yes ee dan caatUlos all •tle14a4• 
T ou~ndo lnou.ple lo convenido el R~ OQTO ~saallo na~l• tue-
~ce 
ae el depoa1tar1o del caatlllo, debe[a paaar de lo est1palado eD 
la l,ostura o oomproa1ao1 entre&araelo a au aet'lor .o.a~l, paea ao 
pmede desheredarle stD caer por ello en 7erro de tra701&D. Y al 
aun d1o1Sndole 8Q. .. ,. que lo 81ltresue al otro, debe ear baoerl•· 
alno a au ~tero para DO oaer eD ,..-roe 
Y a1 qa.le tuYleae oaetUlo DO taeee 118tural nl neeUo 4e 
n1DgUAO de los dOe B.qea debe entrea•r el CaatUloe al qa.e r_eolbl ... 
•tu.er'to"• pero etroDtendo,.-tos prlllero. Pero sl .ao qulale• 4evoM-
Ycraelos anundo los neyea de aouerdo ee lo · d.emandasen, o loa pre-
paraoen pera no elltre&erlos 1o robeaen 1a t1orra}o lA aatlaeen, poe-
4en tomareelos 7 oaerfa por ello en 7erro de tr&701~ Pero loa se-
florcs que de otra mnners lo tomase ttfarta m1l3 gran aleYee 001110 a.p.e1 
que quiere meter a su Yeaollo en :erro de trayc~•. 
Y pu.uder.l tambS.&l tomoraelo e11 oaso de quebrantamlento de poatJ! 
• o ouando guerra declaradft• 
La LfQ' " de este mlsmo tftalo XTIII ca.:o nLVEN llAR LO!J CJ\S!l! 
.AL RLY QUL PUl.SEl~ GJ,}ItDOS 0 CQmt.'l'!])(ID Ill SUf~ COIJ:-~UISTt~r; POR WS VA .. 
SSAlLC~ (; PLil sus DA1'UI1ALl.S• eatableoe la d1.re!'(lnc 1a exlstcnte entre 
oaello.J :1 Daturalea. Y d1c1endo que "la D&turele&a le t1e.ue a1e1Qre 
atado• p!1ra emarlo • J'lGD yr oontra el.J e e1 vaaaallale para aen1rle 
lealmellte" estableee las rel80loaes ·derlvedas de la ex1eteDOie de QJlQ 
de eetos 91Douloa para OOJl el ..., • loa slate sapueatoa aJaule.nteaa 
a) ... Y•aallo no Datursl que oOJlfplste YUls9 aaatUlo a one POrtale-
•• Debe entresarlo por res& de Seflorlo al -· 
B) ... llo slendo Yaaallo del R•T• Debe ea.tresarlo a au SeflOr• peJIQ 0011 
la obll!ao1&n de este do-~1t1r al Rey ~ podorta. 
o).- Caso que s1endo ~u natural o au Yaoello y tenlen&o Oaatlllo par 
horedamlento, o por dODaol&n de aen.or,o por oompra, o de ouelqal 
otra mnncre lo p~rd1ese. 91 volvlese a conqnlatarlo debe entre-
garlo al Hey sl eate ee lo p1dieae, pues lo ganarla .slendo 8Q 
vaaallo o natural. Y al ee deapldleee del Re~• pera aaf tuer 
excniae de no entrcgGraelo ya qua no ee au YB allo, debe tgual .. 
men~e antrue~~o y no Yaler tal aoto. 
4) .- Y sl en el al8110 aopneeto del oaao anterior tneee Mt11Nl. 7 no 
ftsello no ea o'blt&sclo a d&raelo, pero sl todo~ loe otroe que 
oonc:a.utateee. 
e) ... Ys ·~ tu•• aatural de 1111 Rq 7 al alaao tteapo 'faaeUo de otro 
7 ...... en oonqa.1ata de aqa.el aa,o utaral tueae, DO debe pe-
d!raelo au seflor Ill debe eDtresarlo a1 ••• aalYO al laltleae 
oome,ido 7erro por el cual ae deaDaturel1&a ... 
t) .- y al al&ano, oon 1Dte.oo1&n de &81l8r algu oastUlo .. deaaa-=r.-
ra del R~ o ae despldlese, de sonarlo debe entresar tal Oe8tl-
llo como sl tueae aa. Yasallo 78 que ae oonaiderarlu 41oho• eo-
toe no val14011 por ezrcafloaoa. 
De 01170s sa.pteatoa ae desprende que el lazo de Daturalesa obll&a 
aaa que el de ft.alla~e u Wl aentido de lntearacS..&n deutro del Seft.O-
rio 7 el de Yasslla~e ee 1188 fuerte obl1&aAdo oOA ello• por res&l 4e 
leal te·d a la entreaa de loa OHtUlos oo~aqala tadoa. Pero en ouo de 
ocmtlueno1a de loa doe wfaouloa• preYaleoe en eotoa sa.pra.estoa el de 
Damraleu. (P n.- uni.- 1. 2. '• 4tl8.1t.ao.a_22•23• 24•25•26• 
n. 28• 29, 30, ,1, '2. 
'· 
•of'lolo tanto q1l1ere cleslr• como aenlolo aeftelado, en fill• o• 
.. pueato, para urv1r al Ke.y o a1 oollllll de algaJla 01'bda4 o TUla•• 
EBtableoen lae Pertldea QD8 •lllloloaa reglaaentao1&n de loa prlDet-
pales oficiales de Re7• tuto en ftalloloDea ,.lblloae 00110 pr1Yad8a 7 
au.a cleberea•Y obll&a ~ todoa eUoa aealrloamente oon el deber 4e 
leal tad, oOJl ttl eapeofttoo de ouapllll1ento 4e au aerv1c lo 7 ooa la 
aeoea1dnd de que oltren oon porl4a4• Y oualldo oontraYlenen aws de1»e-
res• oaD.eendo con ello ul al Re7 o al ReJilO oaen en 7erro de tre1ollm 
o alewos1a,., 0o1a0 el capella del B.e7 qo.• deaov."bre sus aeoretoa, •cpe 
cleYe awer tal peaa ooao capellan V.,dor• • coao el C._.Ul•r• ... 
d1ador, laso de laa relaoloaea eDtre e1 BtQ' 7 los d-'a boabre., por 
lo que debe reapoDSab1llsar••• v1gU8ndo que los dOCUil8Jltoa raalea • 
aean oontuar1oe al a.r• Oo.o loa OODae~eroa. como 1oe rlooa a.ea1 
aoblea y buenos• eD 4'' aaparemlento f(de au Seflor 7 de 1a tlerra. Coao 
loa llotarioe, redaotores de los doouaentoa que ul Bq o el Qbeoo.Uer 
lea manda.ae. Oblisadoa a aellar 7 leer antea a1 Bq o a1 C~ 
s treba~o. Obltaactoa a que laa Cartee 7 loa Pr1YUe£1oa aeaJl eeort.-
toe por loa EaorlYBnoa oorreapoJldl81l1tes 7 DO otroa. 'j eatoll <1'1• .._ 
-ben obltgsree • esor1blr tlellleDte lo que loa lotar1oa 1es paaa--. 
aegfn las DOtes que lea die .... Y ":er'eo41o1oaos. toaendO ooaa• qae 
el Key .110 au toriseae. Y eer de bueDa ""-dat.. 
Y aquelloa otros O~lolalea que <lebeD ou14ar de au ou.erpo 7 de 
a aalu4 7 Yldae COIIO loa .ua•aDa4orea q.ue dett.A YisU&rtJ 6 7 MOM 
pa~ que no reolbe herldea o merte o d .. bomTe• Y loa t!alooa• oo-
aooedorea de llaa ooaaa •eaRn aatarae YelaclOres de que el - 110 aatN 
entermedadee 7 lealea., Paea al leales JlO rueaen. •tarlaD .,ores U.S,. 
olonea que otroa oaeea porque las tarlan eaou'blertameDte• "' taablla 
loa Oficialee que debe aen1rle en la ooalda 7 en el beber. Y e1 lle-
poatero y DeepeD&eros. Y el Apoaeatad r que debe lle.ar peDdGD a.al 
7 pre erar el alo~am1ento del B.e7~'-IU1 dla antes de au lleaedae Y que 
tl.ene Jur1ed1oc18D 1Mir& ~uzsar lae oontlendaa ·-~ de lee poaadaa 
I! Y el Portero•mQ7 gran ot1o1o•· pmes el ea qulen debe eooapaftsr • qaleD 
qu1aieae Ueaar haata el Be7 a... eu preaenola. Y ee qu1en debe reot--
blrlos. Y qulen debe entresar 7 reoiblr loa oeatllloea Y ooa• loti 
qQerellosoa aote el Re7 7 loa A1oaldea• .-plaS4Ddoloa. Y el M.,ordD-
•o• a4mln1strador del haber del Be7• 
Y el Altere~~• gulaclor de laa !Destea 811 deteoto del Be7• JOI'ttl 
.. tandarte real 7 Uoc•clo para d•udar por raaiD de rlepto a qaleDea 
perdleaen ''eredaa181l'toaf(del llq• t:Ula ,o Oaetlll.o 1o • otroa beredaa.._ 
0 11 ll 
"roj qulenea los ptirm1~1 .. en, o enoubrleeen 1o lllell{;uase.Jl 1allllqu.e por au 
ooAd1o1cSn no pudleaen eer reptadoe. Y juatioia de loa a.eaPODrracloa11 
7 el que p1de aeroed al a.,- por los qa.e son sin cul)IMie Y clea18JladiW 
de abosadoa en los reptoa dlldoaoa 7 loa ple1toa de Y1114ae 7 hiJoa .. 
tljoada}€oa. Y los Jueoes, cle Corte 0011 potestad para JuZBar tamblell 
los otros ~ueoea de la tierra. Y el Jutiola, embordlnedo del -., 7 
del Alteres, oon m1a1'n de prender 7 a~uat1o1ar ouando •• lo or4eDe 
MT~-
el R•7• o pus Aloaldea o el sobrej~ea de la oorte. Y ooment.r• p ... 
solo ant:e Juea. Y 0011 poteatsd para"depart1r 11 pelaa y detuer • qule-
. 
... laa proaovleaea al lu"l... herldoa o mertee en ella e l es taa ru.-
aen donde eatuY1eae el Re7• Y guarclador 4e la tranquUl484 4e la ooz-
te pers que DO reolbaa 4td1o eua aoradorea n1 las cone all( bablcla•• 
Y aclelantadGf. de la Corte o SObrejua que debe Ja.&&ar ell epelaosl~ 
Y loa Jlandade~, aoatratlorea de la woluta4 del ..,. .-r palalarh Y 
loa Adelanu4oa, que aetlll eaoi.M de loe Mert.Doa. repreeeatetee 4e 
1oe --· par4&40r.. de l.a ,... o1clor - IIPelaolla de 1•• caua•• 
' 
outre loa aloaldea de la• YUlae, 1Dtont.a4or clel Rq eD ea elz'allae-
or1po1Sn. 7 uJ.&ente ouaplldor del dereobo. C_011tre qul~• daD 00.0 
I por riepto ~ada de las qae3sa de los ple1toa q~e el bDbl .. e ~DS&•AD 
I 
7 de lAa que~aa qae ocmtra el t.,..a loa que estU -~•toa a a pot--
tad para que pa.eda eo-tender 7 .juzaar de ellos el Be~ Na&l de 1a 
tldalgul. de qu1ell loa proaue\' .. 7 pw •el d.eaa.eeto cle la tftl'Osla le 
aleYee aobre que e1 ~lepto ae 4e9e t ... ~ 
Y loa Mar1Aoa Mayoreat 7 loa otroe MerlnOa. Loa prlaeroa l&a8-
lea a loe .Adelan"-dos. LOs otroe, pa.eatoa por estos en algin luatar 
•eftalAdOe OOA ~la4lool&a aoltre el bosstal ..,., oe111Do quebraDta4o1 
ladron CGilOaol4o -.er Ylolada, merta 4e bollhre aeguro, o robo o 
tuna .u1f1eeta • .&e( ooao de 1011 t•bD• 4e t:rQel&l 7 leftlltaal--
to de t1erN• 
Y laa Alalraate, oaRdUlo de toGo& l.oa liaYloa que eoa para su 
r.re&r• COD. pot .. t.d aot.. ell&( eD el •r• ~nMec» loai..IDo-l4eDt .. 7 
la OOD&lote de loa ealluee4oa, F ~ ea Qeleetla 188 HDteDOI.ae daclaa 
por ca 3a.eoaa, loa OOIIltr••• Aatorlc184 de la que eolo • ...... 1a 
4e loa Oomltree pueatoa por el Rq, 78 que solo el Rq P11•4• ~uaau­
los. Y au autorldad •• ext1ende tHbl&D aobre los pu.ertoa ea laa ••--
qus deben obedeoerle por raa5n de .ar. 
Y loa A~rarlt .. , ot1o1alea reoaudadores de las reDtaa realeat 
4e portesso. de dlesmo 7 oeDSo de tle11daa 7 otras ounlea qulera. Y 
pqador de 19& deadaa que el Re7 ordeDaee, con obllgaoiiD aDUal de 
l1qu1dso1&1• Y lo OOS•dorea J 7 los d..la asor~II.IWs pa"'bllooa '17 P .. q...,. 
eldorea 7 todos loa que del R.,. tuYl•en of1c1o, deb6n oaapllr OOA 
/ 
el 7 aer t'leleel PQea de lo oontrarlo podrfa.u oaer en 7erT0 que aeafa 
el teoho podrfa .. r de alne o tnQo l4n• 
ftllbla loa Aloa14ee de loa caetUloa, desl&Qa4oa por au s.ao-
res pars la 4etelllle 7 11181lteD11l1ento de elloa. con obltaaotla 4e M 
rendirlo~ aWtque oayee• prlsloneroa de loa que loe oeroa--. au -.er 
o eu.a hljoa o parlutea, 7 nl qae eatoa 1\leau toraMtadOe• o herldoe 
o MeDeudoa. Y debe teDe~aleapre 'baeteo1doa de hombree-eAtre loa 
oualea no hllbieae nl tra,'dOrea n1 deeo8Dd1entea de tr117dorea- bleD 
pertreohadoa 7 .ba~Uee para tal -dateD& a• 7 araas. 7 Ylaadae 7 toao 
lo Reces~rio para la guerra. Y teaerlos slempre bien labrado•• Y re-
parar iJllltidiat~nauiJlte lsa partes oaldaa. Y uaar eA tal clef'eJUia praa-
clallola 7 valor• aeao T ard11llellto. Y la8lldar que lltldie a'brlaee 1M 
paertae p~.,ra baoer espolonac8 sln su ordeD• 111 el •lallo debe pro'be ... 
lo• Y oaso de mat;rte o de ·quedaraa $ln le~gl.la o o•J8nd0 debtera at-
aentaree obllgado queda en nombrar a otro• qu.e sea tSJodalsO 7 tlado. 
T a1 el estuvleae fuere de Qast1llo ou.ar•dG lo atacgseD., debe IIOudllt· 
U..dlatamente a el oon hombres. 'I 8rll8B 7 · oODcJDohD 7 todO lo neoe-
aario para raforsar au. det811118• Y sl tueae11 ftrlos los CestUloe ea 
pellgro debe aoudlr priaero al que or97ere e.D mae pel.lsro• Porqae •l 
todo lo que claolaoa lnowaplleae, aaaqu mrleae• oaerl. por .Uo • 
7erro de tra70lt!n oc.o qu1en pler4a outUlo de au 3elloJt por au. oul ... 
.. 1 .. 
Y lOB oa'-lleroa que DO oumplleaen hoDrra J~ la oabell~rfa.ae{ 
o(,mo huyendo de la batalla o deaampar&Ado sa. seflor. o Oaat1l.lo o ovo 
lagar que tuvieae por eo. lnalldac1ot o Ylendo en pell£ro a au St~flor a e1 
no scudlesen. Por todas otqaa ooaaa podrfa oaer en 7•rr:o de aleYGala 
o trayo16D, por lo oa.al pa.ede rallblr IDllertt~• Y ant~ que lo prelld1e-
aan para Ju~~gar debe. eer expuls~.Jdo del OrdeD 4e Oaballerlae 
Y los Adalldes, gula~orea jel e3,ro1to. Y loe Almnoa~ 
caudillos de loa p~s 7 eetoa, touos elloa b1~ leales ¥ ~ab14area 
cle au~: m1~ lenes. Porque de nCJ aerlo o d& no aar lealea, sobre todO 
loa A;.J.::;lldes. podrlan meter al ~Jeroito ttll podor d• auG ~laos ¥ 
11q0r Hrfa 1a tr&7o10n. 7 ala daaoaa que la de otro Hoabre• porqu.e 
todo el mal tllle quiiiS.sen podrlall haaer en ltlloa. 
Y 1oa caudUlos de O~~arre. Y loa que la baoeD por Mar, ooao 1 
Almlrantes de qo.1enea ,a bablamos, ~ loa PrOeles• v181aa de pope• 7 
los Alleres• o Yl&laa de ooaUDeraa• 7 los hombres Je ar~~as o so....._ 
aallentes. Y el Me70ral. del Deroo. 7 el Joao.ber1 7 loa COII11:ftll• 
cau.dUlo~ de Eer 'beJo el Almlrallte• oon po4er de Jusaar lea oOAtleD-
4ea y oblig:]ci&l de eleftr· estaa bas1e el AlalraJlte• Pu..-to por ~ 
Rey o por au mandato. ~ueae& en los pleltoa 7 oau.dUloa en lae ba._. 
llas a loG ouales no pa~de el Almirante dar peaa en aus ou~rpoa al 
el Re7 no lo au tortzaae. Y to do~ los d...ta bombree• que ell aar o • 
tierra, on la guerra o en la pas• en el e~erotto o 1e ediii.Dlatnol&a. 
t1t:.Ilen del Rq o de aua otic iales• ofio 1o o mioion, 7 que de no aa.-
pl1rlo pueden depar a1 Re.v o al R8YJ10 taas .ales que pued& oaer 
por ello un los del1toa d6 tre701&1 o alevoela• (P• II.- n• 3 a .25)• 
(P• n.- XVIII• 6 a 16•) (P• II.- IXII.- 1, 2, 3, 4, 5t 6, 7•) (P• II• 
Xl.III.- 4• 5• 6• 7• 15) (1'• II• UIY.- '• 4• 5t 6.) 
'· 
Y quedan t1Dalmente aquelloa techoa Je tra70sla 7 aleYCM~la qu 
atentan contra 1Dtegr1dad territur1a~ del R~JDO• ED •~ aepelto tDte-
rlor 7 en su eegurldac1 esteru. _ 
Eath entre loa prllleroe loa que proaoYitttJeD 811 el R87DO OQP1 
Daturales 0 Hall08 80Jl leY~~JltuleD.'~O. •bollloio" 0 Otro daflO• Y lo8 
que DO aoudleaeD a reprlalrloe o ooaae~aaen tal ooaa. 0 loa •• Hoa-
ae~aaen-_deso:~Jedieaola al Re7 o le deeo1Ma4eol .. en 0011 reftleltaa ell tlet-
rraur o-gente. o loa qa.e .. aalll- eoabe e1 aq oea autUlo• o y.,.. 
-ID4-
Ua o otn Portales• o qulenea laa Pll&1eaen en ple de suerra pan 
ataoar al Re7 o el Re7Jlo, o al deaaaparaeeD • pl8D8 lletalla al Bel' 
o 4eeoubrleaeD a eetoa sus aeoretoa, o el le.antaaen oo~radlaa 4e 
oa~l~eroa o de Tlllaa o hloleaaD Juras coutra la autorlded del Re7• 
Pa.ea estoe oaert.D por ello en teoho de 'rrayol&n (P• II.- xn, ') .-
(P• TII..- II, 1. teroero, cuarto• qlllDto, aexto, •ptS.O) e 
Y eataltl.eoen aallllamo laa Partldaa, .la otra deteA&e que delte 
haoeree del ReJ'DOI contra los &Dealgos del exterior• Pa.ee aaen en 7.-
lro de tra7olcSn loa· que de aouerdo ooA otro Re7 llltentan deeapoderar 
al au.ro del ReJDo, o •1 alguno se po11e a perrear o &)'Udar 0011 h .. ho• 
o conse~os a loa enemlgos 4el R•7 7 del Re,no, o los que tDtentan ee-
torbar aoreoentaa1ento de loa bl~a del Re7DQ OQaDdo loa de tuera de 
su ~eftorio qu1s1eaen dar al R•7 alguDa tlerra• Y ai no qulaleae aoa-
41r a las Dllestea ou.aDdo loa eaeaS&oa entraaen aD el RQD.O, 7 ouancto 
oeroaa~ villas o tortalesaa DO lo ~dleaea. Y debeD aou4tr a la 
lietall.a que el .,..S&o cU.e .. OODtn el Be7 c au R.,_ 110 aolo 1M 
Mw.ralea 7 YUallos aiDa taable todos los que ha1»1taea la tlene. 
Y aelmismo debell aoudlr e11 bLleate owmdo el 1la7 ctnae eA tlerre de 
ce eDemlgo• para suerr•r o para oeroar lee TUlaa o Caatlllo.• Y 
al por su talta de 87\lda• o por AO aoud1r a tales .tmestea o por Ml'-
oharse en tee Je que fueeea aoabedae eDCOiltnt8e. por ello el Rq 1a 
.uerte mn7or aerla el oaatiSo por el desampsro y talta de suar48 que 
es cooo aquella que pu.d1eron reallaar 7 no qu1a1eron..- (P• n.- XIX• 
4,5•. 6, 7, o•.) (P•YII• II. 1•• prlllero. segundo, aexto) • 
.'BlBLlOGRA.PU 
ao hUOe eDOonVtMto Blbllop-atia eooenta rolao1011114a ooa 
el te• qu.e aoe oRpa• Dft 'lo4aa to818e ~ibiaoe tiDa aota. 
de loe t.rab~~oe ptlbl1oa4oe blwto la feoha 4ae II18D o aaenoe tea 
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P. BALLSSTIROSe• AlgGnac ft.1entee 4e lu Partida&• Rev. Ci.ell ... 
oiae .Jur1c11oae 1 sooialee • I 
JWU~ IO I KliR (M) •• H1etor1a eeneral 4el dereobo pelltll eepeJiol 
DbRNALDO DE t.,mmos •• 1.a bietoria 1 tu.entee del deHcho peul -
en •pafla• 
BOYS (A)•• Bltltoire 4"l :DN1t Ol'iaiMl 4• lt18pacae 1810 
OOTS (A) •• B1a-toria 4el uercebo peaal de IIIJ)IIb•· rJa4r~. 
D!IZ C.ABS~O (J,)e• Iotas a1 fWti'O 4el LeOA A•B•»•I• I 
OORADO MONtERO (l) •• 11 4e~-eeb.o peDal en llterta. 
RMWiDU PACUIOO (I) e-&1 -'41&0 peMl ooneol'da4o 1 ooraezatacto. 
a . 
BIDOJOSA, (E 4•)•• Sl ea.n~ pmdaioo en el ctereoho ••~'101. 
JU.'HCO PELAYO•• 1U. clenoho Jaclioial •n lae pd'tidae. 
MAR!'DfBZ IIARDA•• anaqo h1e,&r1oo wft1oo 4e la uttsaa lecie-
laolon ••• 
MINGUIJOR.- tratadoe 
MBlUU. (P.) •• teaac h1attb-1co ~vf41ooe. Bole tin 4a Jaoa.lt8Ae to 
Direl'o• 11111. 
r,~OJ.Omu ... sl cierecho per.&al roaano. 
ORLARDIS.- X. pu 4e la oaaa en el de.reobo eapailol en la alta 
14&4 Kedia A.a.D.B. 1Y • 
8obft el oonoepto 4el delito en el Dereobo do la Al· 
ta &tla4 Me41a A•li•D•I• XVI 1 lVlli. 
BMUaa Y1a1g&t1oaa en el dereabo 4e la .Uta Beeoa-
qaiata •·•·»•a. xt. 
Rail (R)•• n 4enao r4M1 ea 1u Pari14M. 
t.ANCllEZt GALO•• trata4e. 
• 
»atoe ~uta1ooe aeeroa cle la w~ 4el hoJaOI' 
Be•. JUoloaia 1911• 
aobre el oraeaaaientQ 4e Aloali 1 nma tuentee 
•••. »• Pr1YIIde D. 
&xpl1oac1ouee ~• ~nt•ere14a4 Central H~to-
rla Dereue, eeg~o ouavt.atre. 
SOLALINDB.- InterveDo1~n 4e Altonao 1 en la rc .... iln ae ... -
o'bnll. ReY. J'Uologia II. 
DA!.\1 1 LABROYA•• ObaerYacionea aoerea 4e la relao14n q~• pu4o 
tener el lepeaGlu ooa 1aa Part14ae • 
. SAMCHU TBJBR Ill,_ J>eroflbo peti&l 
!ORRES LO~E~ (M).-Naturaleza Juridiao-penal y prooesal del 
I . . "'( 
desafio 1 riepto en ··J.eon '1 Ce at illa ea 1a 
~ad ~dia.l.K.D.I.-.X 
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